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G L O S A N D O L A A C T U A L I D A D 
CONVALECENCIA Y CARNAVAL 
Después de estar cazando un par de días 
en un monte de la provincia de Guadala-
jara, pava decir adiós a la temporada ci-
negética, regresé a Madrid, con más frío 
que perdices y más estornudos que cone-
jos. 
Eso de que no se pueda cazar con ca-
lefacción y automóvil cerrado, resulta muy 
desagradable; la prueba está en que yo, que 
me había librado de las caricias de la po-
pular canastera, he tenido que rendirme a 
ellas. . . 
Aspirina por aquí, bromoqumma por 
allá, mantas, bolsas de agua caliente, tos, 
treinta y nueve y cuarenta grados de ca-
lentura, sudar como en el Senegal, dieta 
absoluta, nada de fumar... ¡Una delicia! 
Me zumbaban los oídos; los muebles de mi 
habitación, esos trastos tan confidentes, tan 
cordiales—puede que su bondad dimane 
de su falta de alma—, me molestaban, a 
fuerza de verlos todo el día, y como un 
chico travieso que logra escaparse de su 
encierro, salté de la cama y me dirigí al 
mirador de mi casa, en esta tarde domin-
guera y carnavalesca. 
E l panorama que ofrecía el paseo de 
Rosales, bañado por el sol a ratos, ruidos 
callejeros, gritería infernal de enmascara-
dos, lluvia de confetti y rayos de serpen-
tinas, despertaron a todo mi ser, amodo-
rrado, y al notar la atracción de la ciu-
dad en pleno barullo, sin darme cuenta, 
me encontré de nuevo tendido en la cama, 
con el pulso débil, cubierto el cuerpo por 
«n sudor frío y copioso. 
Mi espíritu, habituado en pocos días a 
la soledad, no pudo resistir el empuje de 
la oleada que le enviaba la urbe bullan-
guera, en una tarde de algarabía de co-
lores. 
L a reacción había sido brutal, y al ver-
me acostado, un poco febril, sentí envidia 
de los soldados que mueren en el campo 
de batalla. ¡Qué horrible debe ser morir 
en una cama, morir dándose cuenta, des-
pués de sobrevivir unos días, unas horas 
a fuerza de inyecciones, prolongar nues-
tro dolor y el de los que nos rodeen; mo-
rir lentamente, a pedazos... 
Entonces, vino a mi memoria, mística-
niente, la salutación de Valle Inclán: 
¡Alma, en tu recinto acoge 
al dolor, 
como la espiga en la troje 
el labrador! 
que tanto constrastaba con la alegría del 
transeúnte enamorado del Carnaval, de es-
ta palabra de origen itahano, cuyo festejo 
popular tiene mucho de rito salvaje, con 
sus mascaradas y comparsas. 
¡ Carnaval! ¿ Quién no ha actuado en 
las carnestolendas de la vida? Desde el 
más preeminente de los diplomáticos, al 
más zafio de los gañanes, todos nos he-
mos disfrazado en alguna ocasión. 
Yo creo que la fiesta—hoy ordinariez y 
mal gusto—subsiste por esto. L a raigam-
bre de la tradición, para destruirla, necesi-
ta siglos. E l hombre, durante el año, dis-
fraza muy a menudo su alma, y es lógico 
que el cuerpo aspire a disfrazarse en una 
época determinada. 
Mentir, aparentar lo que uno no es, disi-
mular el dolor, es disfrazarse. Fingir lágri-
mas o sonrisas, es ponerse una careta. 
¿Quién no ha fingido en la vida? Por ho-
nores o dádivas, por envidia o amor, dia-
riamente, la mayoría cometemos el delito 
de lesa sinceridad. 
E l Carnaval decae en su ostentación, en 
el cumplimiento de su rito e-xterior; pero 
el Carnaval vive, no se extinguirá nunca, 
y menos en este siglo, ya que una de las 
características de esa fiesta consistía en 
ípie muchas mujeres se disfrazaban de 
hombres y muchos varones de mujeres, y 
hoy esto lo vemos todo el año; en este 
siglo, completamente alocado, amparador 
de toda estridencia, y, ' por tanto, igno-
rante del término medio. ¿ Qué be dicho ? 
¡Ténning medio ! Matiz, selección de va-
lores, madurez espiritual que inclina al 
perdón, que sin acometividades ni bajas 
pasiones analiza, juzga y sabe gustar las 
mieles de la equidad, en el reposo, en el 
remanso de lo que se vivió y se conoció, 
cuando todavía queda mucho por conocer 
y bastante que vivir, j Qué bella es -la 
serenidad! Llegar a lo alto, respirar a ple-
no pulmón, recorrer con la mirada cuan-
1̂ notaoie poeta Julio de Ugarte, 
autor del "Glosario lírico de Job", 
acaba de publicar Biblioteca 
Alma. 
to anduvimos por la aristada cuesta, que 
ensangrentamos con los pies desnudos ; 
pero que no se quejaban para- que no se 
asustara nuestro espíritu, que aún trepaba 
por las regiones del Ideal... 
E L C A R N A V A L I N F A N T I L 
L a comparsa carnavalesca, joven y cha-
bacana, sigue su ruta estridente por el 
paseo de Rosales. 
Llegan de la calle hasta mi cama el 
vaho de bullanga y el antipático "¡ No me 
conoces! ¡ N o me conoces!", como un eco 
de plebeya insensatez. 
¡ Y a lo creo que os conozco! Sois los 
mismos de siempre: los de ayer, de hoy y 
de mañana. Los que por exhibición, igual 
asistís a un bautizo que a un entierro, a 
un banquete que a unas misas, porque co-
mo vuestra alma tosca no puede percibir 
las delicadezas de la vida interior, nece-
sita el roce con la multitud, con el aire 
callejero, para que vibre y cante. 
¡Ya lo creo que os conozco!... 
¡ Qué bien se está en la cama, aunque se 
esté enfermo! 
JACIXXTO C A P E E L A 
Nuestro director, enfermo 
Nuestro querido amigo y director, don 
Jacinto Capella, lleva cinco días en cama 
a consecuencia de un ataque gripal. 
Por la casa del enfermo, al que asiste su 
amigo el eminente doctor Quintana, lia des-
filado mucha gente conocida en el mundo 
de la política y de las artes para enterarse 
del estado de salud del paciente. 
A la hora que escribimos estas líneas 
hemos preguntado por teléfono a su do-
micilio, comunicándonos la grata nueva de 
que el Sr. Capella ha entrado en un perío-
do de franca mejoría. 
Hacemos votos por su rápido y comple-
to restablecimiento. 
El domingo de Carnaval del 
Presidente 
Una pareja de niños preciosamente ataviados que obtuvieron premio. 
L O S C A N S A D O S D E L A V I D A 
El extraño suicidio de un hombre que tenía cien 
millones y estaba muy triste 
Y que ha batido el "record" de los suicidios de altura 
¿Por qué 
N U E V A Y O R K . — U n hecho insólito 
—insólito aun en este prodigioso país, 
donde todo es o parece extraordinario— 
acaba de sacudir violentamente la sensibi-
lidad pública y ha conmovido de modo 
muy especial al mundo de la Banca, del 
Comercio y de la Industria, en el cual 
cree el vulgo que sólo tienen eco doloroso 
los grandes "craks" financieros. 
Este hecho ha sido el suicidio, por ex-
trañas e inconcebibles causas, de un hom-
bre cien veces millonario, uno de esos hom-
bres que hacen punta sobre la masa anó-
nima y trabajosa de sus semejantes en 
este bajo mundo sublunar; un ciudadano, 
en fin, de esos para quienes la voluble y 
femenina Fortuna dedica desde la infancia 
sus caricias más voluptuosas. 
¿Por qué, pues, ha renunciado a la vida 
este hombre para quien la vida misma no 
había tenido ni tenía más que dulce soli-
citaciones? E l suicida lo ha dejado sufi-
cientemente explicado en un escrito ú 
adoptar su resolución suprema. 
Sin embargo, la gente, un poco escépti-
ca en este país materialista cuando se 
trata de atribuir al oro la menor influen-
cia maléfica en el destino de los huma-
nos, no ha dado mucho crédito a la confe-
sión del multimillonario, y sigue pregun-
tándose: "¿Por qué. . .?" 
Quiso explotar los yacimientos de 
la serranía de Ronda 
Míster Alberto H . Smith era, como que-
da indicado, fabulosamente rico. Se le cal-
culaba una fortuna de unos cien millones 
de dólares. Su personalidad en la gran 
Metrópoli neoyorquina era de las más re-
levantes en el orden económico. 
Poseía multitud de industrias en plena 
prosperidad, y era dueño de inmensas ex-
tensiones de terreno en el oeste de los 
Estados Unidos. 
Audaz y optimista para acometer los 
más aventurados y colosales negocios, in-
tentó hace dos años constituir una pode-
rosa Sociedad anónima, en colaboración 
con capitales españoles, para explotar la 
riqueza de platino y otros minerales que 
el ingeniero Sr. (prúeta descubrió en la 
serranía de Ronda, en la provincia de Má-
laga. 
Míster Smith anunció que se suscribí ría 
personalmente con acciones por valor de 
20 millones de dólares. 
Pero el Estado español puso a este pro-
yecto oposiciones legales de soberanía so-
bre los yacimientos mencionados, y el for-
midable negocio hubo de quedar en tenta-
tiva. 
Este contratiempo impresionó profunda-
mente al millonario estadounidense, que no 
estaba acostumbrado a sufrir fracasos de 
naturaleza crematística. 
Se arroja a la calle desde 205 me-
tros de altura 
Personas de su intimidad han asegurado 
que desde entonces la salud de Mr. Smith 
no era perfecta, porque había compren-
dido que el dinero, como siempre le había 
sucedido, no era el talismán infalible que 
abna las puertas de todos los propósitos. 
X él había atesorado millones y millo-
nes, decenas y decenas de millones de dó-
lares, para ser el dueño y señor de cuan-
to se le antojase. 
Míster Smith hacía últimamente una 
vida extravagante. E l hastío era un mons-
truo que le iba devorando lentamente, ho-
ra tras hora, el espíritu. 
L a mañana del jueves pasado salió de 
Nueva York solo y con un equipaje levi-
símo. Dijo a sus familiares que iba a Chi-
cago. 
Y , en efecto, a Chicago se dirigió, y, 
como otras veces, se alojó en una de las 
pensiones más lujosos, situada en un ras-
cacielos. 
Dió orden de que nadie le molestara. E 
inmediatamente, el multimillonario escri-
bió una carta breve y expresiva, dcstinn-
da al juez q«e hubiera de intervenir en 
el suceso trágico. 
E n ella decía que estaba cansado de la 
vida, porque tenía demasiado dinero; por-
que se había divertido tanto, que ya no 
sabía cómo procurarse placeres; porque 
estaba harto de ocuparse de negocios, y 
porque éstos ya no le interesaban ni poco 
ni mucho. 
Y firmó. Y después de firmar, míster 
Smith subió al último piso del rascacielos, 
un piso que hace el número 41 del edifi-
cio, y se arrojó estoicamente a la calle. 
Se tiró casi desde las nubes. L a altura 
del piso sobre el pavimento, donde qüedó 
muerto, és de 205 metros. 
Los que se han suicidado desde 
los rascacielos 
Los transeúntes recogieron el cuerpo 
del suicida. L a autopsia demostró que mís-
ter Smith había perecido asfixiado antes 
de caer al suelo, aunque no pudieron los 
médicos determinar exactamente la altura" 
a que la asfixia sobrevino. 
Con este trágico motivo, los periódicos 
de Chicago y de Nueva York, al dar 
cuenta del extraño suicidio de Mr. Smith, 
hacen notar que de día en día aumenta el 
número de personas que se arrojan desde 
los más altos rascacielos a las calles. 
Sólo en los sesenta días últimos se han 
matado por tal procedimiento 12 personas 
conocidas. Entre ellas figuran el agente 
de Seguros Harry William Greammer, que 
se tiró desde el décimo piso del Convey 
Buílding porque un amigo suyo no quiso 
asegurarse en la Sociedad que él represen-
taba; la millonaria Ellinos Moore, viuda y 
joven relativamente, que después de ha-
berse peleado con su yerno se arrojó des-
de una altura de 14 pisos, ataviada con un 
espléndido traje y adornada con un estu-
pendo collar de perlís y otras alhajas de 
inmenso valor; el director de una fábrica 
de explosivos, Mr. Scheefer, que no quiso 
sobrevivir al remordimiento de que en su 
industria, por falta de cuidado y vigilan-
cia, hubiera habido ún accidente que oca-
sionó algunas víctimas, y, por último, el 
doctor Cook, un médico muy notable (que 
vivia en el mismo rascacielos escogido pa-
ra suicidarse por Mr. Smith), el cual mé-
dico se arrojó desde el piso número 19 en 
una crisis de neurastenia. 
Mr. Smith líate el "record" del sui-
cidio de altura 
Pero el dolor humano encuentra siempre 
lenitivos de todos los matices. Y también 
lo ha tenido muy singular el dolor de la 
familia de Mr. Smith. 
Porque ahora se ha averiguado que el 
multimillonario muerto tan extrañamente 
ha batido el "record" de altura de los sui-
cidas norteamericanos. Y en vista de ello, 
sus herederos, orgullosos de este detalle, 
han dispuesto que así conste esculpido en 
la lápida de oro de la sepultura de míster 
Smith. 
L u i s R. D E C. B A L B O A . 
Antes de la- misa recibió numerosas 
audiencias, entre otras, la del director de 
Administración local y la Comisión de es-
pañoles de Ultramar, que van completan-
do su organización, a la que se descu-
bren amplios horizontes beneficiosos para 
un sector tan importante y, por ende, para 
España. 
Después montó a caballo y almorzó con 
su familia, dedicando luego toda la tarde 
al trabajo, con su secretario, salvo las vi-
sitas que recibió del general Jordana y del 
Sr. Espinosa de los Monteros, con los que 
trató asuntos de las negociaciones pendien-
tes con varios países, señaladamente de las 
relacionadas con Tánger y proyecto de 
Tratado comercial con Inglaterra^ 
Después de cenar en familia y teniendo 
por invitado al doctor Bandelac de Pa^ 
riente, que se ocupa en estos momentos 
de organizar una expedición a España de 
médicos belgas, volvió a trabajar hasta las 
dos de la madrugada, a cuya hora nos ha 
recibido, teniendo la bondad de comunicar-
nos que ni los partes recibidos de Ma-
rruecos ni del resto de España acusaban 
novedad, y que por su parte se proponía 
mañana, después de despachar con el Rey 
y en el Ministerio de Estado, salir a al-
morzar fuera de Madrid, pasando la tarde 
en el campo. 
Interrogado por nosotros el Presidente 
respecto a la dimisión del rector de la 
Universidad de Madrid, nos dijo que el 
caso carecía de otra importancia que la 
dqlorosa de que hombres del mérito del 
Sr. Carracído lleguen al agotamiento físi-
co, más acaso que por la edad por el tra-
bajo que ha desarrollado durante su vida. 
Está seguro que ninguna reserva mental 
ni espiritual hay en los motivos de esta 
dimisión, pues el Sr. Carracído, que así se 
lo Ka manifestado, ha recibido del Gobier-
no y del Directorio más que en su perso-
na, en su cargo y representación, las me-
recidas distinciones. 
E l conato de incidente a que algunos 
periódicos aluden con motivo de una re-
cientemente proyectada reunión en un lo-
cal universitario, se frustró, gracias al 
ejemplar espíritu de tolerancia y discipli-
na de los estudiantes católicos, que con 
el mismo derecho, por lo menos, que los 
de cualquier otra tendencia para usar la 
Universidad, no insistieron en ello, facili-
tando así la aplicación del criterio del Go-
bierno de mantener apartadas de los loca-
les universitarios actividades que no sean 
las puramente escolares. E l uso de las au-
las para* fines extraños a la misión do-
cente, no encaja en el criterio, del Gobier-
no ni aun en casos en que, como, éste, 
ve con la mayor simpatía la actuación y 
asociación de un núcleo de jóvenes cultos, 
inspirados en principios de la mejor tradi-
ción española.. Ta l fué también en este 
caso el dictamen del Sr. Carracído. E l Go-
bierno estudia la persona con quien podrá 
substituirlo, sin que por un momento ha-
ya pensado en ceder esta facultad. Segu-
ramente en la semana próxima será desig-
nado el sucesor. 
También nos dijo el Presidente que a 
medida que el "Blas de Lezo" avanza ha-
cia Shanghai, parece que la situación allí 
mejora, tanto por haber acudido grandes 
contingentes del ejército norteño a la de-
fensa de la ciudad como por el afianza-
miento del orden que en el la se va logran -
do. E l barco español obrará con arreglo 
te con la acción de protección o defens.i 
que desarrollen Inglaterra, Francia e Ita-
lia. 
Satisfechos y agradecidos por la im-
portancia y claridad de las noticias recibi-
das, nos retiramos del Ministerio de la 
Guerra, dejando al general en su despacho. 
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V A R I A S N O T A S D E L E V A N T E 
Los marinos alemanes 
en Valencia 
V A L E N C I A . — L a s autoridades han de-
vuelto la visita.al comandante del cruce-
ro alemán "Hamburgo". E l alcalde vestía 
su uniforme de contralmirante de la A r -
mada española. 
L a tripulación, alemana en su mayoría, 
ha dormido la pasada noche sobre cubier-
ta, debido al excesivo calor en los cama-
rotes, prodigando grandes elogios a lo 
templado del clima de Valencia, 
Los marinos alemanes asistieron anoche 
a una función teatral en Apolo. Mañana, 
a las dos de la tarde, serán obsequiados 
por el Ayuntamiento con un banquete que 
se celebrará en los viveros municipales, 
y por la noche asistirán a otra comida en 
el Palace Hí^tel, organizada por la colonia 
alemana, a la que asistirán también dis-
tinguidas familias valencianas. 
Hoy han ido a los toros, donde la E m -
presa les había ofrecido varios palcos. 
Mañana, lunes, marcharán a Sagunto, 
donde visitarán los altos hornos. 
Una copia. 
V A L E N C I A — L a Sociedad Vegetaria-
na organiza un banquete, al que asistirán 
los socios que tengan el apellido vegetal. 
Esto es copia de lo hecho en Barcelo-
na por iniciativa de Rusiñol. 
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Para la construcción de un 
Sanatorio 
B I L B A O . — S e ha recibido noticia de 
que para el proyecto de Sanatorio antitu-
berculoso que se trata de construir en Viz-
caya subvencionará el Estado los gastos 
con el 50 por 100. 
L a noticia ha causado excelente efecto 
entre los que trabajan con fines tan altruis-
tas. 
E L M I T I N D E A Y E R 
LA PROPAGANDA SANITARIA 
En la Escuela Normal de Maestros se 
celebró ayer, a las once de la mañana, un 
nievo acto de higiene social, bajo la" pre-
sidencia del catedrático Sr. Royo Villano-1 
va, interviniendo los siguientes oradores: 
Doctor Navarro Fernández, señorita Hil-
degart Rodríguez, de Filosofía y Letras; 
D Jorge Casado Salas, abogado; doctor R i -
fad Comenge; reverendo padre Bruno- Ibeas, 
agustino; Sr. García del Pino, "Regina1', 
D ' Isidro Almazán, maestro del Internado 
do Madrid; señorita Angeles I. Mullany, don 
Alberto de Pereda, abogado; señorita Car-
men Moreno y Díaz-Prieto, escritor-i y 
Todos los oradores fueron muy aplandi-
•a las circunstancias y de modo concurren-
L A N U E V A N I Ñ E R A 
INFORMACION TEL GRÁFICA DE PROVINCIAS 
Zozobra una barca y se salvan por 
milagro sus ocupantes 
E L FERROL.—Comúnican los semáforos! 
que el temporal es crudísimo en toda la cos-
ta. E l aspecto del mar es imponente, hacien-
do penosísima la navegación, especialmente de 
los barcos de pequeño cabotaje. 
Al cruzar la ría una lancha que conducía 
viajeros naufragó por la fuerza de /a co-
rriente. 
Una embarcación que se hallaba próxima 
al sitio en que ocurrió el hecho acudió en 
auxilio de los, viajeros, logrando ponerlos a 
salvo. 
A fin de evitar posibles accidentes marí-
timos el. comandante de Marina ha ordenado 
el cierre del puerto. 
Muere en un accidente el capitán de un 
barco inglés. 
L A CORUÑA.—Reina furioso temporal de 
agua y viento. 
A mediodía descargó una tormenta de 
truenos. 
E l puerto permanece cerrado. 
Al estar efectuando en el muelle de L i -
nares Rivas la operación de desatraque el 
vapur inglés "Arcta" se rompió un cable de 
una amarra, alcanzando al capitán del buque 
que dirigía la operación, matándolo. 
La víctima llamábase WlUian B. Jonsaur, 
era casado y tenía cuarenta y nueve años. 
Las zonas hulleras. 
O R E N S E . — E n el despacito del gober-
nador se han reunido los representantes 
hulleros para examinar las bases ideadas 
por el gobernador para establecer Sindi-
catos por zonas hulleras para enajenar te-
rrenos, cubrir ríos y llevar a la práctica 
las medidas necesarias para solucionar el 
gravísimo problema creado en Asturias 
por las escombreras de las minas, que ane-
gan los valles y aprisionan los ríos, oca-
sionando grandes destrozos cuando las 
avenidas arrastran los escombros. 
E l gobernador les citó para una nueva 
reunión. 
-¿Y le gustan a usted los niños? 
-Cuando duermen. 
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INFORMACIONES CATALANAS CARTAS DE PARIS 
Timo antiguo. 
OLQT.—Por uno, de los procedimientos 
n ás usuales del cambiazo, \c han sido tima-
das al colono del mas Blanch de la "Font 
moixina" unas mil pico y de pesetas, ha-
bkndo desaparecido los timadores sin dejar 
rastro alguno. 
E l homenaje al general Barrera. 
L E R I D A — E l Ayuntamiento de Castellsc-
rá ha tomado el acuerdo de adherirse al ho-
menaje que se proyecta tributar al capitán 
general de la región, D. Emilio Barrera. 
L a Fiesta del Arbol. 
GORNAL.—El Ayuntamiento de este tér-
mino municipal acordó celebrar la Fiesta del 
Arbol el domingo, día 6 de marzo, a cuyo 
objeto se están haciendo los preparativos ne-
cesarios. 
Notable conferencia, 
IGUALADA.—Don Pablo Vila, en la se-
gunda conferencia que dió. en el Ateneo 
ígualaclino 'de la Clase Obrera, trató de la 
realización del medio natural con la vida del 
hombre, del esfiurzo humano para adaptar-
al ambiente geográfico y de las modifica-
cienes que en la manera de vivir introducen 
la técnica y el esfuerzo a través de los tiem-
pos. 
Un perro rabioso. 
F A L S E T . — E l día 18 apareció en ésta un 
perro forastero que daba muestras de estar 
rabioso, mordiendo a varios animales, y lo 
que es peor, a una niña de cuatro años, que 
desgraciadamente se tropezó» en su trágica ca-
rrera. E l can. fué muerto-a tiros, remitién-
dose inmediatamente la cabeza a Barcelona 
para su análisis, y la niña mordida ha sali-
do también para Barcelona, al objeto de po-
nerse en tratamiento. 
Nuestras autoridades han procedido con 
verdadero celo y actividad, por si, desgracia-
damente, resultara rabioso- dicho perro. 
Jabalíes cazados. 
GERONA—Varios cazadores han cobrado 
magníficos ejemplares de jabalíes en los con-
tornos de Port-Bou. 
Conciertos. 
G E R O N A — H a terminado la serie de con-
ciertos, qué resultaron brillantísimos, del fes-
tival Bcethdven, organizado por la Asociación 
de Música. 
Proyectos de electrificación. 
R E U S —Ha estado en esta ciudad el inge-
niero jefe del servicio eléctrico de la Com-
pañía de Ferrocarriles de Madrid a Zaragoza 
y a Alicante, D." Antonio Gibert. quien, acom-
pañado del ingeniero de ésta D. Juan Sans, 
pasó a visitar las vecinas playas de Salou, al 
objeto de asesorarse sobre el-terreno acerca 
del proyecto de electrificación, mejora y ex-
tensión de línea que se propone llevar a cabo 
la Compañía reusense de tranvías en el ferro-
carril económico de Reus a Salou. 
Del batallón de Estella. 
VICH.—Después de constantes y activas 
gestiones hechas por el digno diputado pro-
vincial D. Carlos Porcada, vendrán destina-
dos a esta ciudad 70 soldados del batallón de 
Estella, que está destacado pn Granolíers, 30 
de los cuales serán de cuota, y en atención a 
lo cual espera el teniente coronel del citado 
batallón que se practicarán algunas necesarias 
reparaciones en el cuartel de esta ciudad. 
Para el monumento a Primo de Rivera. 
V I C H — E l Ayuntajnicnto^ ha acordado 
contribuir con-'la cantmaa de 100 pesetas a 
costear el mónumento que el Ayuntamiento'de 
Jerez proyecta levantar al general Primo de 
Rivera. 
Les concejales suplentes. 
M O L L E T D E V A L L E S . — E n breve, jr por 
acuerdo de la Alcaldía y Comité local de 
Unión Patriótica, se procederá a proponer a 
la primera autoridad civil de la provincia el 
nombramiento de concejales suplentes de los 
que actualmente ejercen el cargo. 
No dimite. 
M O L L E T D E VALLES.—Son completa-
mente infundados los rumores que elementos 
interesados han hecho circular relativos a una 
probable dimisión del actual alcalde, el in-
dustrial D, Juan Serra Masachs. 
Los nuevos billetes de 100 pesetas. 
B A R C E L O N A — L a s principales caracte-
rísticas de los billetes de 100 pesetas reciente-
mente puestos en circulación son: La emi-
sión es del 15 de julio de 1907, y son fabri-
cados por la Casa Bradbury Vülkinson and 
• .Company, de Londres, siendo el tipo a base 
del mismo colorido que los de 500 pesetas y 
25 pesetas últimamente puestos en circulación. 
Es de notar como principal característica, en 
el anverso y en la parte superior, dentro de 
un óvalo, la efigie de Cristóbal Colón, y efí 
el reverso aparece el diseño de la catedral de 
Sevilla. 
E l homenaje al capitán general. 
B A R C E L O N A . — L a Delegación local del 
Consejo de Trabajo de esta ciudad, en su 
sesión plenaria, tomó unánimemente el acuer-
do de adherirse al homenaje que se tributará 
al capitán general para significarle la gran 
consideración que a este organismo merece 
su vida activa de trabajo e interés en bien 
de esta región. 
De Sanidad. 
BARCELONA.—Se reunieron con el go-
bernador el alcalde, barón de Vi ver; el te-
niente de alcalde, delegado de Sanidad, se-
ñor Navarro Percarnáu; el jefe del Insti-
tuto de Higiene, y los subdelegados de Me-
rina, con objeto de puntualizar el mejor ré-
gimen para los servicios sanitarios. 
Una Real orden sobre caza. 
B A R C E L O N A . — E l gobernador hizo saber 
a los periodistas que había recibido una co-
municación de la Dirección General de Agri-
cultura y Montes trasladándole la Real or-
den dictada por la que se permite la caza de 
aves insectívoras, con liga y otros artefac-
tos, en el período de cría, o sea de primero 
de septiembre a 31 de enero. 
Imposición de multas. 
B A R C E L O N A . — El gobernador impuso 
una multa de 100 pesetas al dueño, de un quios-
co por desobediencia a un representante de 
la pública moralidad, y otras 100 a un por-
tero, por infracción del Real _decreto sobre 
porterías; ' - 7 -
Obsequio a los marinos holandeses. 
B A R C E L O N A — L a Diputación obsequia-
rá con una excursión a Monserrat a los ma-
rinos holandeses que llegaron q este puerto. 
E l impuesto de los carteles. 
B A R C E L O N A . — A instancias de la So-
ciedad de Atracción , de Forasteros, de esta 
capital, se ha dictado por el Ministerio de 
Hacienda un Real" decreto exceptuando del 
implícito de timbre los carteles editados por 
centros que ño'persigan .lucró y tengan por 
objeto incrementar el turismo. 
Inmuebles de españoles. 
B A R C E L O N A — H a salido hacia Akmania 
D.' Felipe Alvaro, presidente de la. Agrupa-
ción de Propietarios Españoles de Inmuebles 
en Alemania, al objeto de proseguir delica-
das gestiones de mucho interés para el fin 
que anima a dicha entidad. 
En bien de una parte de la economía de 
nuestra nación, que representan las cantidades 
invertidas en la compra de un número de 
aquellos inmuebles por subditos españoles y 
hacia las cuales nuestro Gobierno ha exten-
dido su natural protección, entre otras oca-
sionen, en el Tratado de comercio hispano-
akmán concertado últimamente, es de desear 
que tales gestiones obtengan, como se espera, 
un resultado favorable. 
Herido grave. 
BARCELONA.—Por el caballo que es-
taba uncido al carro que él mismo guiaba 
fué mordido el carretero Pedro Bellmunt 
Amcur, de sesenta y un años. Le produjo 
una herida contusa en la región pectoral iz-
quierda, que calificaron de pronóstico reser-
vado en la Casa de Socorro de la ronda de 
San Pedro, en donde fué asistido. 
Nuevo representante. 
B A R C E L O N A . — Ha sido nombrado re-
presentante de la Compañía Arrendataria de 
Tabacos en esta provincia D. Juan Sitjá Tei-
xidor. • • • 
Soldados a sus casas. 
B A R C E L O N A — H a n niarchado a sus ca-
sas muchos de los soldados de los Cuerpos 
de esta guarnición a quienes se ha concedido 
licencia cuatrimestral. 
B A N C O D E C R E D I T O 
L O C A L D E E S P A Ñ A 
Créditos contratados hasta la fecha, 
113.935.996,04 pesetas. 
E l Banco tiene el privilegio de emi-
sión de las C E D U L A S D E C R E -
D I T O L O C A L , que se cotizan dia-
riamente en las Bolsas oficiales co-
mo efectos públicos, son el valor 
representativo de una E N T I D A D 
O F I C I A L C O N T R O L A D A Y GO-
B E R N A D A P O R E L E S T A D O , y 
significan un crédito preferente y 
privilegiado sobre los A Y U N T A -
M I E N T O S Y D I P U T A C I O N E S 
contratantes. 
Cotización actual de las Cédulas de 
Crédito Local 6 por 100 = 98,30 por 
100 (cupón 1 abril de 1927). 
M U E B L E S 
D E MJJO 
S E C C I Ó N E C O N Ó M I C A 
A. P L A Z O S Y E X A L Q U I L E R 
M O N G K 
Infantas, 34 
M U R O F I X 
temple artístico, hi-
giénico, económico. 
Por su fácil empleo 
se prefiere para de-
c o r a r habitaciones, 
vendiéndose en todos 
los colores. 
LSELA Y SE C0XVBCERA 
Fabricanfes: 
Productos KR1PT0N 
INFANTAS, 34. :•: MADRID 
De venta en las prin-
cipales droguerías. 
POLITICA INTERNACIONAL 
L a reforma electoral en Francia. 
P A R I S . — L o s periódicos anuncian que 
en la reunión del Consejo de ministros 
que tendrá lugar el jueves próximo se 
ocuparán extensamente del proyecto de 
ley sobre reforma electoral, ya ultimado 
por el ministro del Interior. 
L a Legión de Honor. 
P A R I S . — E n el Consejo de ministros 
celebrado ayer, sábado, aprobó éste un pro-
yecto de reforma relacionado con la cort-
cesión de la Legión de Honor. 
General relevado. 
PARIS.—Telegrama de Berlín anuncia 
que el general Von Pawels ha sido rele-
vado de sus funciones de la Comisión del 
control militar interaliado. 
E n favor de Poincaré. 
P A R I S . — U n a información procedente 
de Nueva York da cuenta de una manifes-
tación importante llevada a cabo por la 
Cámara de Comercio francesa de aquella 
ciudad en favor de M. Poincaré, votando 
una moción de adhesión unánime a su po-
lítica financiera. 
L A M O D A A L D I A 
Los forros de los abrigos de tarde se 
parecen a sus telas o' son de un color 
opuesto, y como son riquísimos, no hay 
obstáculo en rematarlas por delante for-
mando una franja con ellos alrededor del 
abrigo. 
E l forro forma excelente guarnición. Al 
confundirse a i la hechura con la tela, ve-
mos ángulos atrevidos que parten del cen-
tro del pecho cuando no dos óvalos con-L.jjaiuxw^ añoraban las U>cas ceñidas tra 
fusos señalan indiscretamente la parte de 
detrás, terminando delante con una mecíia 
hebilla... Mucha veces contraría esa ofus-
cación de mezclas: tela y forro; claro que 
el adorno es. muy nuevo, con hecluthi^ 
complicadas fuera del ingenio común, 
calzado y un sombrero superiores, e ir ele-
gantes; en cambio, es cursi llevar lo con-
trarío. 
E l ¡pistó se consigue estudiándose a sí 
minino. Para elegir un sombrero de en-
Iretienipo tiinos si tenéis la cara larga, 
y comprad un casco plano; siendo de cara 
redonda favorece más el sombrero de co-
pa alta. Las-dos clases'están en boga. Las 
dicionalcs de su tierra: el ansia de seguir 
la moda, les hace transigir con todo, sino 
no hubiera sido invasión lo de las copas 
altjas, sino otra cosa... fracaso. r; Por qué 
han de ser largas o cortas? IVtscindiendo 
de lo< extremos que tocan la exageración 
sto basta para que la noveda_d se recíí>a pudiera decidirse, per los sombreros ajusta-
bien en los centros distinguidos. L a mo-
da repetida de los abrigos cortos se adap-
ta, favorece más al conjunto de la silueta, 
con una faldíta que contraste, estrecha u 
plisada, que haga el mismo efecto. Tene-
mos gran variedad de tejidos para abrigos 
de entretiempo, las mismas kashas. tan co-
nocidas. Aún no es hora de lucir un deli-
Vestido de lanilla floreada; el cuer-
po es de kasha obscura, para que 
contraste. Abrigo de kasha negra y 
tela clara rayada que hace de forro 
y tejido. 
cado abrigo de crespón sin faltar mode-
los tentadores, que si las hechuras seme-
jan una i latina, las consecúencias traerán 
el 11 madrileño. 
E s constante la moda de los vestidos 
sueltos, de las formas rectas, la idea más 
acertada que hayan tenido los modistos 
fundiendo todos los cuerpos en una mis-
ma juventud. ¡ Qué distinta edad represen-
ta la mujer vista por detrás con estas he-
churas.! • v 
Ü « modisto que ha ,hecho triunfar sus 
creaciones bastante, un tanto excéntrico 6n 
eL sentido general de llamar excentricidád 
a aquello que se aparta de lo corriente, ha 
puesto a un modelo de baile por nombre 
de pila UE1 sueño de Bécquer". Vimos 
el vestido; a i verdad que era para 
hacer soñar despierto al mayor realista, no 
tanto por su conjunto de pedrería, la mez-
cla de plumas finísimas con encaje trans-
parente, entero, de cuatro tonos: rosa 
coral, color que sentará bien a su dueña, 
ya sea morena o rubia, sino el corte inde-
finible. L a muñeca pasajera, propietaria 
del vestido, se dió cuenta de nuestra aten-
ción de cronista, y con solemnidad alti-
va retiróse, sin dejarnos coger detalles. 
Encontramos constantemente, cerciorán-
donos del secreto del progreso, detalles im-
prescindibles que hoy toman carácter ne-
cesario. Con discreción se señalan o nos 
lo señalan, advirtiendo que la mujer que 
se desvíe de esa corriente moderna se per-
derá en el ridículo. 
Sabiendo algo de corte, se confecciona 
una prenda en casa para vestir, económi-
ca, pues las telas han abaratado, y con 
un sombrero y unos zapatos buenos se 
obtiene una elegancia severa, compatibL-
con un rico modelo, porque esos son los 
dos extremos del día: sencillez y sustuosi-
dad. Y a digo, se puede llevar el vestido, 
el bolsillo, los guantes modestos con el 
in::::tj::«uinj«:::::::::::u:íníítt:in:nit::::tt 
dos con una copa, que ni parezca una p¡ 
rámitíc, ni mucho menos un plato llano. 
Los mejores modelos, los caros y más 
bonitos, pertenecen al término medio, sien-
> fácil que las mujeres so inclinen a esa 
tendencia. 
Presentan tina mezcolanza fantástica los 
sombreros. Aquella sencillez del verano 
pasado contrasta con las complicadas va-
riedades que nos presentan. Consiste en 
la combinación de los materiales o de los 
adornos. La paja de ''bengalc" es "chic" 
y cara; pero hay sombreros de grano 
grueso mezclados con terciopelo, o esos 
de "picof y satén, junto con los de fiel-
tro, confundidos con pajas de imitación 
que cubren la apariencia de las pajas finas. 
Se utiliza mucho el plisado en los som-
breros para adornar, y plisándolos com-
pletamente de gasa o formando dibujos 
con jaretitas, pueden competir por su li-
gereza con cualquier paja. Cuando los rep-
tiles salen del pico de la copa, semejante 
a un tronco, arrastrándose voluptuosos ha-
cia el ala, parece que, de hacer una con-
torsión, más señalarán la cara con su bo-
ca maldiciente. Pocos adornos van solos. 
E s pesado ver una cinta de alta fantasía 
alrededor del casco, y, además, un animal; 
un nudo de fieltro y -unas flechas de con-
cha ; la parte de detrás, de una garra casi 
cubierta de tiras de serpiente. Preferimos 
el adorno aislado, y en particular el im» 
previsto, como los modelos bordados con 
lana, formando flores o un motivo nuevo. 
E l "beige" quiere ser el color clásico 
de los sombreros; está bien a todas ho-
ras, con cualquier traje. E l rosa pálido 
favorece más; tiene el inconveniente de 
pedir un compañero cada temporada, y el 
verde almendra es precioso; pero todas las 
mujeres no pueden tirarse a lo verde. 
Las capelinas pequeñas de 1830 vuel-
ven a tiempos mejores; admitámoslas en-
tre las formas nuevas; no importa que no 
estén en consonancia con nuestros trajes ; 
es'tamos en el siglo de la transición, y pa-
sarán. 
C O N C H I A R A B I A 
Biblioteca A í M A 
F S 
G R A N D E S L O C A L E S 
Director: Alberto de Segovla. 
Apartado 8.039.—MADRID. 
Está a la venta el segundo volumen 
de esta preciosa colección. Helios tomos 
en 16, elegantemente editados. 
JULIO D E LIGARTE 
"Glosario l írico de Job" 
Prólogo de Marciano Zurita. 
E n prensa: "Poesías escogidas de San 
Juan de la Cruz", con prólogo de Cristi-
na de Artcaga. 
Publicado anteriormente el volumen pri-
mero: "Poesías escogidas de Góngora". 
E n publicación "Poesías escogidas de 
Larra". "Poesías escogidas de Rosalía de 
Castro". "Poesías escogidas de Fray Luis 
de León", alternando con otros libros ac-
tuales. " E l Museo Romántico", por Al-
berto de Segovía. "Guía espiritual de Ma-
drid", por Francisco Lucientes. 
Precio: Una peseta ejemplar en las prin-
cipales librerías. 
Depósito: Librería Pedagógica, Desenga-
ño, 18. 
La emigración española a la 
Argentina 
Ha llegado a Madrid, procedente de Bue-
nos Aires, el canónigo de Granada D. Juan 
Francisco Correas Fernández, delegado espe-
cial del Gobierno español en la República 
Argtntina, para estudiar el problema de la 
emigración española. 
Ha presentado a la Dirección General de 
Emigración una Memoria, que puede concre-
tarse en los siguientes términos: 
Que el emigrante debe conocer antes de 
embarcar las facilidades y dificultades que 
los diversos oficios y profesiones ofrecen en 
la República. 
' Ordenar la emigración española en la Re-
pública a base de las Bolsas de Trabajo, de 
forma análoga a como lo tienen italianos y 
alemanes, única forma de que la emigración 
sea provechosa tanto para la Argentina co-
mo para España. 
P a r a h o m b r e s 
Ayer, ventrudo; hoy, enjuto; es que uso 
la Faia de Justo. 
C A R I S / I E N , 1 0 , c . a 
P A R A I N D U S T R I A V E N D O P O R D O S T E R C I O S 
D E S U V A L O R . SIN C O R R E D O R E S . F A C I L I D A -




J C a m p o s 
s n i c o M E D I C O 
O R T O P E D I C O 
de MADRID 
üü̂ usto Fî icrc.a 
Compite con ¡odas en calidad elepcia y precios 
V A L V E R D E , 1 cuadmp. 
POMPAS FÚNEBRES 
4 . A R E N A L 4 - T E L E F 2 11190. 
Cerraduras y candados seguridad; cerra-
jería fina, herrajes y bronces para obras, 
muelles, frenos, batería cocina; ferretería 
baratísima. Orueta. Peligros, 6. 
E L MITIN DE AYER EN EL ALKAZAR 
Contra la elevación de las tarifas 
del "Metro" y del tranvía 
E n el teatro Alkázar, y organizado por 
la Asociación de Vecinos e Inquilinos de 
Madrid, con la cooperación de otras enti-
dades de las populares barriadas del Puen-
te de Vallccas y Ventas del Espíritu San-
to, y con la adhesión de otras de esta cor-
te, se verificó ayer el anunciado acto pú-
blico, a las once de la mañana. 
Presidió la mesa el vicepresidente de 
la Asociación, Sr. Castelló, por enfermedad 
de su presidente, cediendo la presidencia 
al que lo es de la Federación de Entida-
des Ciudadanas, Sr. Barrio y Morayta. 
Este hizo uso de la palabra, comenzan-
do por comentar la habilidad de las E m -
presas de Tranvías y del "Metro" que ante 
el solo anuncio de la campaña había acce-
dido a dejar reducido a la mitad la subida 
proyectada, pero con propósito de llevar 
a cabo la subida completa en otra ocasión. 
Glosa la nota dada por el "Metro" para 
justificar la subida, y califica la nota de 
ridicula y-hasta inmoral. Dice que la So-
ciedad de Autobuses fué la víctima del gfán 
de lucro de aquéllos, hasta el extremo que 
tal vez en esta semana será declarada su 
quiebra. 
Afirma que es negocio la tarifa única 
de diez céntimos cualquier recorrido, co-
mo se hace en París y otras capitales del 
Extranjero, y termina pidiendo la rever-
sión de las líneas al Estado. 
Al terminar fué objeto de gran ova-
ción. 
A continuación hace uso de la palabra 
el Sr. Asensio, en representación de la Aso-
ciación de Vecinos del Puente de Valle-
cas, quien comienza diciendo que el vecin-
dario del Puente de Vallecas fué el pri-
mero en protestar, hace ya mucho tiempo, 
de la subida de las tarifas, y no se le per-
mitió celebrar un acto público con aquel 
objeto. 
Señala el hecho de que crí el Ayunta-
miento, en aquella ocasión, no se levantó 
ninguna voz a protestar de la injusta ele-
vación. 
Termina diciendo que es necesario la-
borar por la causa, pues dentro de tres 
meses el conflicto volverá a ser una rea-
lidad. 
Fué aplaudido con entusiasmo. 
Habla después eF Sr. Escobedo, de la 
Asociación de Propietarios del Puente de 
Vallecas, quien pide la modificación de la 
ley de Ferrocarriles secundarios. 
Dice que el director'de la Empresa del 
Metropolitano, Sr. Otamendí, da por toda 
razón para la subida del trayecto" a 'Va-
llecas el que la construcción de dicha 'lí-
nea costó más que las demás, y siguiendo 
este razonamiento dice que hay que espe-
rar, que el ferrocarril a Cercedilla, mucho 
más costoso, debía costar el billete un ca-
pital. 
Cree que las causas de la elevación de 
las tarifas no hay que buscarlas más que 
en los pingües emolumentos que disfrutan 
los consejeros y altos empleados de la 
Compañía y en la intención que tiene la 
Empresa del Metropolitano de despoblar 
las barriadas de las Ventas y del Puente 
de Vallecas, para que el vecindario vaya 
a ocupar los terrenos de Cuatro Caminos, 
propiedad de la Compañía del Metropoli-
tano. Fué ovacionado. 
InttWteMle déspüés el'^etrado' de la Aso-
ciación de Vecinos. Sr. Lóp'ez Avílés, quien' 
después de citar datos demostrativos de la 
imper^ancia de la elevación, dice que tiene 
grandes esperahzas""en la intervención del 
jefe del Gobierno en el asunto, el cual, 
con sus dotes de justicia y rectitud, dará 
la razón a los veci-Os, quitándosela a las 
Compañíás explotadoras. (Aplausos.) 
E l Sr. Somoza, de la Federación de E n -
tidades Ciudadanas, hace historia de la ele-
vación de tarifas desde hace muchos años, 
y demuestra que con el acuerdo reciente-
mente tomado por el Ayuntamiento de Ma-
drid acerca del asunto de los tranvías su-
bieron las acciones de la Compañía 25 en-
teros, que suponen una ganancia de 19 
millones de pesetas en dos meses. 
Censura el régimen parlamentario, y dice 
que él puso obstáculos a la aprobación del 
proyecto del Sr. Prado Palacio, que era 
beneficioso para los intereses del vecinda-
rio, dando lugar a que el Sr. Silvela echa-
ra abajo el proyecto. Escuchó muchos 
aplausos. 
E l Sr. Carrillo, de la Casa del Pueblo, 
ataca a las Compañías del "Metro" y del 
Tranvía, y dice que resulta ridículo que 
la Compañía del "Metro" alegue como ra-
zones para la subida los sueldos de su 
personal, cuando explota al personal feme-
nino, dándole jornales de 150 pesetas al 
mes. 
Dice que la superioridad tiene a resol-
ver el expediente municipal para llegar al 
referéndum en esta cuestión de la actitud 
del Ayuntamiento respecto a las líneas del 
tranvía, y debe resolverlo, a fin de que el 
pueblo de Madrid, por medio de esta vo-
tación, demuestre su nianera de pensar. 
Fué ovacionado. 
E l Sr. Llinés censura a 'as Compañías, 
a las que acusa de no cumplir sus compro-
misos, y se muestra partidario de exigir la 
tarifa única de diez céntimos cualquier re-
corrido. 
Por último, el Sr. Barrios y Morayta 
procede a dar lectura a las siguientes con-
clusiones, que son aprobadas por unanimi-
dad, haciendo el Sr. Carrillo la salvedad 
de que él no se adhería a la conclusión 
quinta. Al acto asistió mucho público. 
C O N C L U S I O N E S 
Primera. Que se revisen las concesio-
nes otorgadas a las Empresas del "Metro" 
y ^del Tranvía, imponiéndoles en sus ta-
rifas un límite menor que el actual, y re-
munerador solamente en su justa medida, 
y teniendo para ello presente las facili-
dades que el Municipio y el Estado les 
dieron para su construcción y les dan pa-
ra su explotación. 
.Segunda. Que ce estudie la forma de 
C A J A S P A R A V A L O R E S 
i | C a d a d í a s e v e n d e n m á s l a s 
¿ L Á M P A R A S P H I L I P S ( 
p o r s u c a l i d a d s i n c o m p e t e n c i a 
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que, sin menoscabo de esa prudente remii 
ncración al capital invertido, puéda itn 
plantarse lo antes posible la tarifa únicí 
Tercera. Que se anulen desde luego 
elevaciones últimamente hechas, ln niisn7 
por el "Metro" que por el Tranvía. 
Cuarta. Que se den mayores garantíáii 
y .entajas al Estado y al Municipio con 
referencia a la reversión de las concesio. 
nes, siendo objeto de revisión en este 
punto los acuerdos últimamente tomados 
por el Ayuntamiento de Madrid con reía! 
ción a la de los Tranvías, que estaban 'n 
condiciones de ser revertidas. 
Quinta. Procurar facilidades a la Em-
presa de Autobuses para que pueda salir dé 
la angustiosa situación legal en que se 
encuentra, por efecto de una competencia 
ejercitada en forma discutible, y que no 
se inspiró en el bien del vecindario, como 
lo prueba el hecho de que una vez en 
camino de la ruina aquella Empresa las 
demás han elevado lo que antes rebajaron 
y aún hacen gala de su derecho a llegar 
a una mayor elevación de tarifas, en per-
juicio del público. 
Sexta. Que se concedan y anuncien nue-
vas ventajas a las nuevas Empresas nu¿ 
(a.cudan a satisfacer esta necesidad (|ei 
transporte urbano en condiciones má-, \ ¿ * 
vorables al interés del vecindario. 
l u n e s ; 2 8 
RECLAMO GENERAL 
DE 
N O V E D A D E S 
PRECIOS SIN COMPETENCIA 
Los Estados Unidos y su actüa= 
ción en Nicaragua 
P A R I S . — U n telegrama de Londres 
anuncia que el Gobinete de Wáslhn ;íon 
ha manifestado al de Londres no ver in-
conveniente en el envío de un crucero in-
g l é ^ a Nicaragua. 
Las noticias de los países hisixmoamc;-
ricanos se mue.̂ tran contrarias a esta ac-
titud de los Estados Unidos, decidiendo e 
interviniendo como cosa propia en' los 
asuntos de Nicaragua, hasta el punto' de 
dar su visto bueno a las decisiones de otros 
países europeos en relación con los suce-
sos de política interior que se vienen des-





Unica casa en Madrid que vende los som-
breros más modernos de fieltro a 8,5a 
Topos buenísimos, 22,50. 
8, C O L E G I A T A . 8 
Conferencia de Lee Forest 
Mañana, a las seis y medía de la tarde, 
en el Centro Telegráfico Español, Aveni-
da de Pí y Margall, IT, dará una confe-
rencia M. Lee Forest, que disertará sobre 
el "Tono film". 
Dada la competencia del ilustrado ora-
dor, seguramente ha! de verse muy con-
currida. 
LABORATORIOS 
Químicos. Materia! completo para Análisis e 
Industria. BACTERIOLOGÍA. LABORATO-
RIOS MUNICIPALES. Instalación completa. 
Mobiliario. Catálogos y Presupuestos, PRO-
DUCTOS QUIMICOS PUROS. 
ESTABLECIMIENTOS JODRA M A D R i D 
JODRA ESTEVEZ, S. A PRÍNCIPE, 7 
Esiomacal 
«Salz de Carlos 
Lo recetan los médicos de las cinco 
partes del mundo, porque quita el 
dolor, las acedías, las diarreas en 
niños y adultos, el enfermo come 
más. digiere mejor y se nutre, 
curando las enfermedades del 
ESTOMAGO 
e IliTESTIliOS 
Venta: SERRANO 30. farmacia. Madrid 
y principales del mundo. 
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D I E T A R I O D E L A S E M A N A 
L U N E S . Los suristas chinos siguen avanzando, lo cual quiere decir que 
los no.-distas retroceden. 
Se suicida en, el Viaducto un niño de trece años, y en Jaén se ahorca 
tro de nueve años. L a precocidad se extiende hasta al suicidio.... Señal de 
l0s tiempos. 
M A R T E S — L l e g a a Cádiz el .ministro de Gracia y Justicia, procedente 
¿P Las Palmas, y lo reciben con palmas. 
Son detenidos en Arnedo los autores del crimen de Miranda. 
M I E R C O L E S . De Pinedo se ve forzado a amarar en pleno Atlántico. 
Franco continúa siendo el "as". _ u M 
Los uruguayos salen de Málaga., continuando con cxito su • raid . Ahora 
cí fine puede decirse que el que no corre vuela. 
Llega a San Sebastián S. AL el Rey, y a Madrid, D. Galo Ponte. ^ 
Se publica una nota relacionada con la repatriación e incorporación de 
reclutas, que algún periódico lo publica como si fuera cosa de contrabando 
oara que nadie se entere. - , ^ , . , , 
J U E V E S . Inglaterra hace una enérgica reclamación al Gobierno de los 
Soviets relacionada con la propaganda antibritánica, y entre tanto los Soviets 
¡jouen mandando refuerzos a China para batir a los ingleses. K o es piecisa-
niente la callada por respuesta. • 
M-molo'Abril obtiene un merecido éxito en el Centro con Se desea -un 
huésped". Se dice que dicho teatro va a ser subvencionado por las patrullas. 
Llesa a Madrid S. M. el Rey. ; 
UiHndustrial se suicida en la calle del Barquillo: pero no es ninguno de 
los que trataban de traficar con los huevos decomisados por el gobernador 
¿ a escuadrilla "Atlánt ida" llega a Casablanca y De Pinedo a Natal. 
V I E R N E S . Empieza la batalla para la toma de Xangae; parece que es 
una toma un poco amarga. . 
L a Reina doña Victoria llega a Málaga y se le hace un entusiasta reu-
bimiento. , . T) ' 
l o s delegados españoles y franceses se reúnen por segunda vez en . ans, 
entregando los segundos la respuesta francesa al memorándum español. 
SAB-ADO. Se ve en el Supremo la causa por el crimen de la calle de 
Fuen'carral. en" qtte resultó muerto un teniente de Intendencia. 
I lega a Madrid el alto comisario, general Sanjurjo. 
Llega a Melilla la escuadrilla "Atlánt ida" terminando el "raid" de ida y 
vuelta a Guinea. , , 
D O M I N G O . E l Racing ha ganado al Madrid por dos a cero; como clo-
miivo de Carnaval, el Madrid salió disfrazado. 
Él Presidente del Consejo de ministros hace interesantes declaraciones a 
un redactor de E L N O T I C I E R O D É L L U N E S . 
No hubo hule el domingo..-, porque no hubo corridas de toros. 
Del Carnaval, mucha animación en Rosales; una cuantas carrozas (muy 
pocas), bastantes' disfraces y pendones. 
U n crimen eu- Cuatro Caminos, con muerte del agredido y Captura del 
agresor. E l oficio-de "guapo" se está poniendo imposible. 
LOS CRIMENES D E L HAMPA 
Un hombre muere en riña, atravesado por 
un estoque 
E L P R I M E R P R E M I O D E C A R R O Z A S 
Hombres sin careta 
Se ha registrado ayer en Cuatro'Cami-
nos vio de esos crímenes que pueden cla-
sificarse exactamente como privativos dei 
hampa. L a clasificación no entraña desdo-
ro, por subalterna que ella sea, para el 
buen nombre de ta capitalidad de España. 
Antes bien; parece que esta clase de de-
litos de la fauna indeseable es peculiar de 
las grandes urbes, pues ya han señalado 
los más sagaces sociólogos que a los ma-
yores emporios de riqueza urbana corres-
ponde mayor acumulación de colonia pa-
rasitaria e inadaptable. 
Hacia muchas semanas que la crónica 
negra de Madrid no sumaba un episodio 
de esta magnitud y de este jaez. 
Y por extraña paradoja, que sorprende-
ría al mismo "Fígaro"—"Todo el año es 
Carnaval"—, ha sido el primer día de Car-
nestolendas; es decir, cuando todo el mun-
do ensaya a disfrazar su personalidad vi-
sible, cuando los protagonistas de este cri-
men se han mostrado en toda la desnu-
dez verdadera de sus salvajes instintos. 
Breve y encomiástica presentación 
de personajes 
Dos hombres conocidos por su conduc -
ta equívoca—y los lectores apreciarán el 
valor que le damos a este eufemismo be-
névolo—tenían entre sí resentimientos tan 
viejos como profundos. Y como entre es-
ta gente, que no vive en la mejor armo-
nía con la ley, se suele dar una fuerte 
solidaridad espiritual que nace de la con-
vivencia en el delito y del provecho co-
mún de él, los mismos resentimientos re-
cíprc .-os se guardaban sus respectivas 
amantes. 
Eran los dos hombres equívocos Ma-
nuel Sánchez Reyes, de cuarenta y ocho 
años, natural de Jerez de la Frontera, do-
miciliado en esta corte; en la calle de Co-
ruña, 9, bajo, y Tomás García Muslares, 
de cincuenta y cinco, habitante en Bravo 
Murillo, 184. 
Las dos mujeres que compartían con 
ellos la ficción matrimonial, son: una co-
nocida por "la Portuguesa", amante de 
Manuel, y otra apodada "la Vaquerina"; 
amante de Tomás. 
Las referencias oficiales que poseemos 
no han logrado señalar profesión, queha-
cer habitual, ni ocupación licita a este 
tute de personajes; pero sí anticipan que 
los cuatro son de lo más granado y ven-
tajoso de la biblia y flor de la gallofa 
de extramuros. 
Sintéticamente dicho, todos disfrutan de 
los antecedentes personales más pésimos. 
Ellos, descuideros; ellas, mecheras. 
y ya se sobrentiende que sus resenti-
mientos no había surgido por discrepan-
cias doctrinales acerca del modo de resol-
ver el problema de Tánger. 
El encuentro en !a calle de La 
Legua 
La alegría popular del día de ayer echó 
fuera de sus casas a! vecindario madri-
leño en busca de solaz honesto. 
Y como éste podría ser el único honesto 
solaz que se permitieran nuestros prota-
gonistas, los cuatro, dos a dos, salieron a 
la calle. ' 
Quiza iban, aprovechando el tumulto ca-
llejero, "a por atún y a ver al duque". 
Tomás'García llevaba a un lado a "la 
vaquerina"; al otro, un grueso bastón de 
^oque, porque en estos días suele haber 
suelto por ahí mucho sujeto maleante de 
quien defenderse.-
Por su parte, Manuel Sánchez se acom-
pañaba de su amante, "la Portuguesa", y 
9j»za no iba tampoco "de vacío" en mate-
ria de probable defensa. 
Ambas parejas se encontraron a media 
^'Jle en la calle de L a Legua, la última 
"e, por ese lado, del término urbano 
ae Madrid. 
La relativa soledad de aquella vía hizo 
posible esquivar el diálogo entre los 
ciwr0i'-.0 tal vez la niisnia Piedad de ella 
^enuio en los hombres el deseo de liqui-
dar a gusto el viejo resentimiento mutuo. 
El lo fué que las dos parejas entraron 
en seguida en disputa, y que la disputa se 
convirtió en segundos en una lucha terri-
ble y encarnizada, cuerpo a cuerpo, entre 
Tomás y Manuel, en tanto que las mujeres 
abrían delicada sesión dialéctica de juegos 
florales, en que salió depurado su^respec-
tivo árbol genealógico. , 
Atravesado con un estoque.—De-
tención del agresor. 
Manuel Sánchez cayó de repente al sue-
lo. Intentó levantarse, auxiliado por "'a 
Portuguesa"; pero no tuvo tiempo. 
Rápido como el pensamiento a que obe-
decía, Tomás sacó del bastón un largo y 
buido estoque, y sin que nadie lo pudiera 
impedir, lo hundió sañudamente en el 
cuerpo de su enemigo. 
Entró casi todo por el axila izquierdo. 
L a herida, a juzgar por el raudal de san-
gre que brotó al terrible golpe, y por el 
súbito desfallecimiento del agredido, pa-
recía mortal. 
Consumada la agresión, Tomás y su 
amante se dispusieron a huir. 
Alas "la Portuguesa" lo impidió con sus 
gritos de auxilio, que bien pronto agrupó 
en torno de los cuatro reñidores a una 
considerable multitud. Mientras algunos 
transeúntes conducían precipitadamente a 
Manuel Sánchez a la Casa de Socorro de 
los Cuatro Caminos, no lejos del lugar de 
la reyerta, dos soldados de Infantería, de 
servicio de vigilancia, que habían acudido 
atraídos por las voces de socorro, se apo-
deraron del agresor y de su compañera. 
Tomás no ofreció la menor resistencia e 
hizo entrega a los militares que le detu-
vieron del estoque homicida. 
Los soldados, a su vez, pusieron en ma-
nos de dos guardias de Orden público al 
agresor, a su amante y al arma, y ésta y 
aquéllos fueron llevados a la presencia y 
disposición del juez de guardia. 
Manuel Sánchez muere en la Casa 
de Socarre. 
L a herida de Manuel Sánchez Reyes 
era, efectivamente, mortal. 
Asi lo comprendieron a simple vista, por 
el caudal de sangre pulmonar que arroja-
ba por la lesión y por la boca, los médi-
cos del benéfico establecimiento. 
E l doctor D. Leopoldo Queipo compro-
bó en seguida este fatal diagnóstico, tras 
un breve reconocimiento en el cuerpo Je 
.Manuel Sánchez. A pesar de ello, los fa-
cultativos prestaron al herido la asisten-
cia que requería su gravísimo estado, aun-
que con la ineficacia que se esperaba. 
E l herido falleció minutos después de 
haber ingresado en la Casa de Socorro. 
Su cadáver, por orden judicial, se tras-
ladó al depósito anatómico, para que hoy 
se le practique la autopsia. 
Tomás dice que obró en legitima 
defensa.—Hoy pasará a la Cárce?. 
E l agresor declaró momentos después 
de ser conducido a la presencia del juez 
de guardia. 
No conocemos, naturalmente, lo que ma-
nifestó en esta su primera comparecencia, 
porque el secreto del sumarió no es cosa 
fácilmente quebrantable. 
Pero no creemos equivocarnos mucho si 
suponemos que Tomás García se confe-
só autor del crimen cometido en la perso-
no de Manuel Sánchez, porque, habiendo 
sido cogido tn fraganti, su negativa 
hubiera sido demasiado cinismo. 
Sin embargo, el agresor puso sordina 
a su propósito, afirmando que al acometer 
y agredir a su víctima, lo hizo en legí-
tima defensa, pues Manuel le golpeó e 
intentó matarlo. 
E l no hizo más que "madrugar". 
L a amante del detenido lo exculpó en 
parecidos términos. 
Hoy, al' pasar las diligencias del crimen 
al Juzgado de Chamberí, al que- corres-
ponde seguir las actuaciones, el autor del 
crimen será trasladado a la cárcel. 
*4 
'Patio andaluz", carroza que en el certamen carnavalesco del paseo de Rosales obtuvo el primer premio. 
(Fot. Orlh.) 
A Y E R E N R O S A L E S 
E l Carnaval de este a ñ o 
E l Carnaval ha muerto, señores; su tris-
te fin ha tenido lugar en el año de 1927. 
Su s 'mi, harto quebrantada de años an-
teriores, venía agravándose por momentos. 
A su vejez, achacosa y ya harto resenti-
da, se venían añadiendo los inopinados y 
consecutivos ataques que el mal gusto y el 
poco humor le venían dirigi jndo. Los en-
cargados de su existencia oficialmente, al 
decretar el año pasado y el actual su tras-
lado a Rosales, en busca de aires puros, 
para poder conservar su existencia, creye-
ron seguramente asi en su salvación. Pe-
ro el anciano Carnaval no pudo resistir el 
cambio de aires y ayer falleció, añorando 
quizá tiempos ju -eniles y jacarandosos de 
la Castellana. 
A sus últimos momentos asistió mucho 
público, que casi ocupaba totalmente los 
andenes dd a^i.dio paseo, desde la esqui-
na de la calle de Ferraz al comieuzo del 
Parque del Oeste. 
En cambio, de sus feligreses y ofician-
tes, -pocos y mal avenidos. Dos carro-
zas (?) , otro par de coches engalanados 
(?) y otros cuantos sin engalanar, en 1 s 
que figuraban lindas muchachas, en com-
pañía de consecuentes jóvenes, haciendo 
formidables esfuerzos por divertirje, y 
otros pocos señores, graves y estirados, en 
sus automóviles, n un continuo pasar y 
repasar, sin ganas, deseando que se acaba-
se la tarde para volver a sus domicilios" 
satisfechos del deber cumplido. La tradi-
ción se ha salvado. 
Dos únicas tribunas, en las que los bom-
beros de guardia velaban el cadáver del 
Carnaval, en compañía de unos cuantos 
señores, que a intervalos distribuían so-
bre las damas unas cuantas docenas de 
'"confetti", sabia j ' prudentemente admi-
nistrados, y pacientes ruardias, que con 
la faz aburrida y con bostezos lánguidos 
no se explicaban por qué estaban allí. 
¡Ah! Y el importante número de destro-
zonas, pierrotes, '"downs"', los originalísi-
mos "charlots", los igualmente nuevos 
'"apaches", murgantes, capuchones, golfos 
y coro general. 
Los consecuentes y ..creditados mal gus-
to y poco bumor pasearon-ayer sus efigies, 
triunfadores, por los ex dominios del Car-
naval. 
Los poquísimos vendedores de "con-
fetti ".y serpentina que allí habían estable-
cido sus puestos liquidaban a como quisic-
r?.i. el incienso y los presentes al dios. 
En resumen: la fiesta se ha ido defini-
tivamente. Otro -ÍÍ 10 seginLinentc ya no 
habrá más que el recuerdo de lo que hu-
bo, si no surge alguien capaz de crear u n 
fiesta nueva, que substituya a lo que se fué 
par no volver. P-crcpie el pueblo, el pue-
blo espectador, el que no so sienta en. las 
sillas, ni cíi las tribunas, ni va cu las ca-
rrozas; el buen acbio flominguero, no ne-
gó su concurso a la fiesta. Esc asistió, y 
marchó di fraudado, desparramándose en 
los cafes, "bares", bailes, etc., para termi-
nar su día. 
No hemos de terminar este prólogo, re-
fleja de la fiesta de ayer, sin br.ccr consig-
nar tal vez la ''nica nota F.dicntc. 
Este año se notó un auminto en la pre-
sentación de niñVis disfrazados. Muchos, 
variados y caprichosos, fueron los disfra-
ces de niños y niñas qu. vimos, desde el 
acreditado guardia de la porra hasta el tra-
jecito de época. E l Jurado hizo muy bien 
en conceder a dgunos' de ^stos niños re-
compensas. 
El comandante Franco con su esposa 
pascó en automóvil por el paseo de Rosa-
les. 
Y hechas estas disquisiciones, vamos a 
a detallar someramente, pues no merece 
otra cosa la caricatura del Carnaval en el 
día de ayer. 
La fiesta. 
A mediodía abrió el sol, y se quedó una 
tarde regular, pues aunque el astro-rey se 
puso a jugar al escondite, sin llover y sin 
hacer frío, quedó un tiempo propicio al 
paseo. 
Después de las tres do la tarde empezó 
a acudir público a Rosales, y máscaras, si 
a eso puede llamarse máscaras, coii los dis-
fraces de rigor. 
Pasa" el tiempo y no acuden ni carro-
zas ni coches, y por fin hace su aparición 
las escasas primeras y segundos. 
En los andenes, apenas si se consumió 
un par de sacos de "confetti". 
Entre las carrozas y los escasos ocupan-
te: de las tribunas y coches, un par de ki-
los, si acaso. 
Los Infantes de Aragón. . . 
¿Qué se hicieron...? 
¿Qué fué de tanto ga lán? 
¿Qué fué de tanta invenc ión 
Como trujeron...? 
L a s c a r r o z a s 
Las dos únicas presentrdas, aparte de 
dos o tres anunciadoras y los inevitables 
cajones con percalina, son: 
L a titulada "Patio andaluz", de D. An-
tonio Velázquez, que, como su nombre lo 
indica, representa un pat') sevillano, con 
su fontana, y en él "juergueándose" unas 
chicas guapísimas con unos cuantos pollos. 
Los otros héroes que se empeñaron en 
mantener la tradición fm o una colección 
de "pollos bien", que con unas cabezas 
amarillas y con picos pretendían justificar 
el lema '"Los primeros pollos", que aso-
maban de una cesta. Los jóvenes en cues-
tión habían organizado la cosa en la Co-
lonia de la Prensa, de Carabanchel. 
L o s coc l ies . 
"De Chamberí". Er% un coche adorna-
do con rosas encarnadas y amarillas, ocu-
pado por cuatro o cinco chamberileras que 
quitaban el hipo. E l coch. lo presentó don 
José Segura. 
"¡Viva España!" Consistía en un coche, 
adornado también con los colores naciona-
les, y ocupado por unas chicas monísimas 
con mantones, mantillas y madroños. 
Y por último un aeroplano en minia-
tura, andando sobre sus ruedas, y en el 
que iban los niños Rosario Bruno y Je-
sús Marcial. L a primera, con el tr. ie de 
aviador en vuelo, y el segundo con el nue-
vo uniforme de capitán aviador. E l aero-
plano llevaba las iniciales "R-10". Llamó 
mucho la atención. 
Máscaras a pie. 
Como ya dijimos antes, los disfraces de 
niños abundaron. Los más salientes fue-
ron: 
Luisito y Emiliana Roa, de prinecsíta y 
marqués (dieciochesco), que iban moní-
simos. 
E l niño Ignacio Pérez, de marino. 
L a niña María del Carmen Cuevas, de 
pequeña "Mistinguette", muy bien vestida. 
Pilarcita Molat, de costurero parisiense, 
y Angelinas Batuecas, de preciosa ridicu-
la, guapísima. 
Las niñas Amelia y Trinidad Acebal y 
Amelia Mayo, con trajes de época 1830 y 
1800, vestidas con gran propiedad. 
E l pequeño bombero Vicente Voguera 
y un matrimonio 1830: Enrique y Presen-
tación Cadarso, muy guapos los dos. 
Una nenita, V.ctoria Eugenia di la 
Huerta, de india mejicana. 
Muy bonita la.amazona Consuelo Anido. 
Los hermañitos Santos, de costurero pa-
risiense y mariposíí. también muy bien pre-
sénta&ds, y un pequeño comandante del 
Tercio. Enrique R.imón. 
También un niño de guardia de la po-
rra, llamado Fernando Magdalena'. 
En personas mayores hubo uno o dos 
disfraces dignos de anotarse; -entre ellos 
Prudencio García, de indio bravo, con un 
traje muy detallado. 
Los premios. 
E l Jurado de adjudicación, presidido por 
D. Marcclmu Santamaría, otorgó' lej si-
guientes premios: 
De carrozas. 
Primero. ""Patio andaluz", de D. An-
tonio. Velázquez, 
Segundo. '"Los primeros pollos", de los 
jóvenes carabanchcleros, deportivos y ta-
rraecnenses. 
Se otorgaron los objetos de arte a las 
dos únicas carrozas presentadas. 
De coches. 
Primero. "Aeroplano", presentado «or 
cI Sr. Bruno, y ocupado por dos niñ^s. 
Segundo. ""De Chamberí", de D. José 
Segura. 
Tercero. "¡Viva España!", de D. José 
Xavarro. t 
• E l Jurado, en vista de que no había más 
coches presentados, otorgó los demás pre-
mios a niños disfrazados por esté orden: 
Cuarto. A la niña Ameba Acebal, con 
traje 1830. 
" Quinto. Al matrimonio 1830, Enrique y 
Presentación Cadarso. 
' Sexto. A Ferníindo Magdalena, de 
guardia de la porra. 
Sépt' ô. A Isabelita González, de la-
bradora de Cáceres; y 
Octavo. A Consuelo Nido, de amazona. 
I por la falta de premios en metálico, como 
asimismo no hubo nota de originalidad en 
la fies en ninguna de sus manifestacio-
nes. 
Dada la desanimación de ayer en los 
elementos constitutivos de la fiesta, es de 
suponer que en los días restantes de la se-
mana carnavalesca la frialdad vaya en au-
mento. 
El desfile. 
Después de las seis de la tarde comenzó 
el desfile de los vehículos y máscaras que 
estuvieron en el paseo de Rosales, presen-
ciándolo bastante público. 
Y así acabó el "domingo gordo" del 
Carnaval madrileño de 1927. 
E N P R O V I N C I A S 
E n La Coruña. 
L A CORUÑA.—Por haber lucido un 
sol espléndido, el Carnaval estuvo muy 
animado. 
L A L A B O R D E N O R T E A M E R I C A 
Un momento intere-
sante de ¡a política de 
os pueblos hispano-
americanos 
Nos encontramos frente a uno de los 
momentos más interesantes de la política 
mundial. Cualquiera de los hechos que en 
ella se señalan tiene suficiente importan-
cia para marcar una época en la diplo-
macia internacional. Los Estados Unidos 
de Norteamérica piden una conferencia 
para el desarme naval; las potencias le 
contestan en términos muy afectuosos, 
pero no coinciden con la pretcnsión de 
("l olidge, y hasta los mismos Estados 
Luidos votan créditos para nuevas cons-
j Muccioncs navales. Las negociaciones en 
París para modificar el Estatuto de Tán-
ger pueden tener una grandísima impor-
tancia para el porvenir de Europa en Ma-
rruecos, y cuantas potencias tienen ijilé-
reses allí siguen con ansiedad creciente 
el resultado de ellas. E l Convenio comer-
cial entre Alemania y Polonia, que co-
menzó con unas negociaciones por demás 
laboriosas, ha terminado con una rupíu-
ra que no sería extraño se tradujese en 
un enfriamiento entre Francia y Alem.i-
nia, dada lo protección que la primera 
dispensa al Estado polaco. Los trágicos 
sucesos de China, obligando a la inter-
vención de Inglaterra y otras potencias 
europeas, hace que se siga con expecta-
ción la conducta del Japón, que ha de 
dar la llave de ulteriores actitudes. Por 
ningún lado se ve esa era de paz preco-
nizada por la Sociedad de Naciones. 
Pero hay un suceso que nos afecta muy 
directamente en el orden de la política 
internacional, y al que hoy queremos re-
¡erirnos. Por desarrollarse a muchas mi-
llas de España no se viene siguiendo con 
el interés que indudablemente se merece.̂  
Nicaragua está a punto de convertirse 
en una colonia yanqui. Se asegura que el 
Tratado de los Estados Unidos con el 
Presidente Díaz contiene^ puntos tan de-
licados como el asumir Norteamérica l a ' 
protección de los intereses de Nicaragua 
por un período de cíen años, garantizando 
durante él la independencia y la sobera-
nía de Nicaragua, pudiendo intervenir, en 
caso de necesidad, para asegurar la li-
bertad del sufragio y el respeto a las le-
yes; el Gobierno Díaz propone la cons-
titución de un Consejo financiero norte-
americano que podría ejercer el derecho 
j de veto a los gastos públicos; el Efército 
de Nicaragua sería substituido por un 
Cuerpo de Policía, cuyo mando lo ejerce-
rían oficiales de la Marina yanqui; los 
Estados Unidos ejercerán un control en 
, las Aduanas, y vigilara directamente la 
Destilaron numerosas carrozas y coches i «AK«;̂  ¿~4*J¿~¿ „ I„ . . . 
' política extenor y la organización econó-
mica en relación con los extranjeros. 
Después de lo sucedido eti Panamá, de 
lo hecho en Haití, de lo intentado en Mé-
jico, es indudable que los Estados Unidos 
pretenden, decididamente, ejercer una he-
gemonía en los países hispanoamerica-
nos. 
Los destacamentos yanquis ya e.-tán to-
mando posiciones estratégicas; Managua 
está entregada a las tropas americanas, 
que permiten a los conservadores orgam-
zar su resistencia contra el avance de los 
engalanados 
No se han registrado incidentes. 
E n Pontevedra, 
P O N T E V E D R A . — E l Carnaval 
transcurrido muy desanimado a causa 
mal tiempo. 
Solamente estuvieron concurridos 
bailes de los Casinos. 
E n Palma de Mallorca. 
P A L M A D E M A L L O R C A . — E l 
mer día de Carnaval transcurrió en medio 






Abundaron los bailes y diversiones pro- V^r:¡]e5' es de<;i/: Que está ya intervi-
pias de estos días, y no se han registrado 
incidentes. 
E n San Sebastián. 
SAN S E B A S T I A N . — C o n gran anima-
ción se celebró el primer día de Carna-
val. Recorrieron las calles numerosas 
comparsas. 
Se celebraron muchos bailes, todos ellos 
concurridísimos. 
E n Alicante. 
A L I C A N T E . — Con tiempo espléndido 
y gran animación ha transcurrido el pri-
mer día de Carnaval. 
E n el' paseo de la Explanada hubo por 
la tarde reñidísima batalla de "confetti" 
y serpentinas. 
Por la noche celebró el Casino una ce-
niendo en su política interior-
Estos hechos han levantado una protes-
ta muy significativa: Sacasa está reci-
biendo grandes muestras de adhesión ha-
cia él, y de protesta contra la conducta 
yanqui; el senador Borah continúa en 
Washington su campaña contra la polí-
tica de Coolidge; los representantes de los 
países hispanoamericanos se han reunido 
en Wáshíngton, acordando visitar al mi-
nistro de Relaciones Extranjeras para ex-
presarle, en forma amistosa, pero enérgi-
ca, lo protesta de dichos países contri la 
intervención en Nicaragua; la conducía 
seguida por el Gobierno de Guatemala ha 
¡ merecido la aprobación de su país, y, al 
j comentarla los periódicos, expresan el 
na americana, que estuvo muy concurrida. ¡ convencimiento de que la ruptura con el 
Hoy habrá baile de trajes, y mañana | Gobierno de Díaz, motivada por sus tra-
tos con los Estados Unidos, es el primer 
paso dado para establecer la solidaridad 
Otrso detalles. 
Se notó la ausencia completa de estu-
diantinas y comparsas, explicada únicamen-
te, como la de carrozas y coches, en parte, 
otro en el Club de Regatas 
No se han registrado incidentes. 
E n Segovia. 
S E G O V I A . — C o n muy poca animación 
de máscaras transcurrió el domingo de 
Carnaval. 
Las máscaras fueron de muy poco gus-
to. Unicamente se vieron algunos niños 
luciendo caprichosos disfraces. 
E n Albacete. 
A L B A C E T E . — H i z o un espléndido día 
primero de-Carnaval, pero con pocas más-
caras. 
Los bailes estuvieron muy animados. 
E n Murcia. 
M U R C I A . — E l Carnaval, a pesar del 
buen tiempo, ha sido animadísimo. 
Distinguidas señoritas de la capital, ves-
tidas de máscara, asaltaron los Casino:, 
donde se organizaron bailes brillantísimos. 
Varías señoritas gallegas, vestidas con 
los trajes regionales, y otras también de la 
alta soceidad murciana, asaltaron los sa-
lones del Gobierno civil, demostrando así 
su afecto al gobernador, Sr. Bicmpica, y a 
su señora. 
Bailaron danzas gallegas', y luego hu-
bo un baile bnllanlc. ' 
E n Málaga. 
MALAGA.—Con - extraordinaria anima-
ción y tíeínpo espléndido se ha celebrado 
el prirmr día de Carnaval. 
Se vieron muchas máscaras, niños es-
pecialmente, con bonitos disfraces. 
E n Castellón. 
C A S T E L L O N . — C o n escasa concurren-
cia de máscaras, a pesar del buen tiempo, 
transcurrió el domingo de Carnaval. 
La aniniación se reservó para los bai-
les, que estuvieron brillantes. 
g » 8 » » t t m t t n « m m m m i i u i • i f m »i» 1 It Hlíi 
Asamblea de remolacheros 
P A M P L O N A . - E n Tudela se bu cele-
biado, sm novedad, la Asamblea de remo-
beberos, asistiendo representaciones de Ma-
drid, Toledo, Teruel, Logroño y otras co-
nirucas, asi como de los pueblos de la pro-
vincia. , l 
. Se acordaron las bases para la venta del 
iruto en la.próxima cosecba. 
ALQUILO Z % S a f } * ^ pg-
G U T I E R R E Z D E T E R A N T : S r S F S r ; c o - ^ ¿ ^ 
^ M * ~ , M S M I a d m . m s l r a c l ó n de casas , h o t e l e s . G R A N D E S O C A S I O N E S 
de todos los pueblos hispanoamericaiuis. 
A tal punto Uega el aliento cjuc estos 
pueblos están dando a Sacasa, que la si-
tuación de Díaz es verdaderamente deses-
perada si no se llega a establecer ese pro-
tectorado yanqui, y de establecerse se tie-
ne casi por seguro que vendría un cho-
que entre las fuerzas liberales y las tro-
pas yanquis, lo que provocaría ün graví-
simo conflicto, cuyas contingencias no 
pueden predecirse. 
Esto es para nosotros los españoles 
asunto de una importancia capital, porqiié 
si llega a establecerse la solidaridad que 
parece anunciar la Prensa de Guatemala 
entre los países hispanoamericanos, es in-
dudable que nuestra nación está llamada 
a tener allí una influencia decisiva, tanto 
moral como material, estrechando las rela-
ciones amistosas que con todas ellas nos 
unen, y sirviendo de alentadora/amiga y 
cosejera. a naciones que de nuestra Pa-
tria nacieron y que con nuestra raza se 
formaron. 
BUENAVENTURA L . V I D A L . * 
Un automóvil d e s p e ñ a d o 
VALENCIA.—Cerca del pueblo de Cbes-
ti-, al pasar sobre un puente de la vía fc-
noa, cayó a la vía, desde una altura de siete 
n-.efros, un automóvil; resultando un hombre 
y una niña muertos, y un hombre y una mu-
jer y dos niños gravísimamenle heridos. 
A la hora en que telegrafío se ignoran de-
talles del suceso y el nombre de las vícti-
u as, que han quedado en el citado 
tío Cheste. pueblo 
Atropello mortal 
P A M P L O N A . — E n Oteiza. un carro 
con otro. 
que marchaba por la calle Mayor, chocó 
con otro, 
Entre ambos vehículos fué alcanzada 
Jacinta Aturmendi, de treinta y seis años, 
•q después á causa de las 
heridas sufridas. 
^ m í t n m a : : m : t m t t t t J : : : « : í : « t t m m n t n i a 
D I G I T O ex'eHor amueb'ado, modesto. Pros-
r l j l l idad Ra¿ón: LopeVeqa, 17, 2.a 
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E S P A Ñ A E N M A R R U E C O S 
La tranquilidad es completa en 
toda la zona gracias a nuestra 
labor política 
E L C A R N A V A L E N M A D R I D L O S S U C E S O S D E C H I N A 
(Cromen tara E L N O T I C I E R O D E L 
L U N E S ) 
Poco puede decirse esta semana que au-
menten los detalles de mi crónica ante-
rior; la situación, aunque no ha variado 
de una manera sensible, sigue aumentando 
en su estado optimista respecto a la tran-
quilidad en la zona española, que es ab-
soluta. 
Continúa la presentación de huidos, acu-
sándose ahora más sumisiones en la re-
gión de E l Ajmás, donde han realizado ac-
tos de acatamiento al Majzén varios po-
bladores de Hauta, Tannat, Abdaluz, Wad 
Al lab y Erbona. 
Todos los presentados entregaron armas 
y municiones. 
Con esta situación, que no puede ser 
más favorable, se va ensanchando paulati-
namente la influencia de España en la 
comarca de E l Ajmás. 
Puede esto. considerarse como un triim-
fo de la habilidad política que vienen prac-
ticando los interventores militares, des-
arrollando una corriente favorable para la 
labor que se realiza, a fin de enlazar nues-
tra zona de influencia con la región de 
Guezana, del Protectorado francés, en el 
momento en que el Mando español lo es-
time oportuno. 
Se sabe que en la región de Gomara 
unos ladrones intentaron penetrar en el po-
blado de Metigna, pero dándose cuenta a 
tiempo la mejaznía de servicio, cortó el 
paso a los ladrones, matando a uno de 
ellos, que quedó, con el armamento, en 
nuestro poder. 
Los demás fueron dispersados. 
Este es -casi el único incidente de la se-
mana. 
Ahora toda la atención está en el viaje 
emprendido por el general Sanjurjo a 
Madrid, del cual es prematuro hablar, pues 
cuando escribo estas cuartillas aún no ha-
brá llegado a Madrid, creyéndose que tra-
tará con el Gobierno de nuestra actuación 
aquí durante la primavera, que ya está 
muy próxima, y que presenta admirable 
cariz para nosotros, gracias a la labor po-
líticomilitar desarrollada durante el in-
vierno. : f « L I » ! ' ^ ' 
JOSÉ T O R R E N T E 
Tetuán, 25 febrero 1927. 
Notas informativas 
Rotulaciones. 
L A R A C H E . — L a Junta de servicios lo-
cales de Arcila ha tomado el acuerdo de 
rotular nuevas calles de la población con 
los nombres de Cristóbal Colón, Padre 
Lerchumdi y Ramón y Cajal. 
Ei éxito de nuestras 
campañas 
^ Como no estamos habituados a que los pe-
riódicos—¡oh el hermano periodista" 1—se-
conderi nuestras campañas, y menos que las 
elogien, no nos queda más recurso cuando la 
ocasión se presenta que apuntarnos un tan-
to a nuestro favor. 
E l 4 de octubre del pasado año publicá-
bamos el siguiente suelto: 
" E n muchos huevos aparecen pollos, y 
bastante ma^orcitos. 
E l señor gobernador ha regresado de San 
Sebastián, dando por terminado su veraneo, 
y esperamos de su celo y de su energía que 
no ceje ni un momento en defender los inte-
rses del consumidor, tan villanamente explo-
tado en muchas ocasiones. 
A diario llegan a esta Redacción quejas 
de que liay taberneros que adulteran y enca-
recen el vino sin ton ni son. 
E n muchas hueverías expenden huevos 
—gran elemento nutritivo y de recurso para 
las familias—que al romper la cascara salta 
el pollo piando, como si hubiese estado en 
yna incubadora; y es que en Madrid se ven-
den desaprensivamente como huevos del día 
muchbus que no lo son ni lo pueden ser, por-
que llevan puestos más de un mes, por la sen-
cilla razón que en la ciudad está prohibido, 
como es lógico, criar gallinas, y los pueblos 
de la provincia no pueden surtir a la corte 
ni en la milésima parte de su consumo; de 
modo que el huevo que se expende en Ma-
drid lo tienen que traer de provincias, y 
muchas veces de Marruecos, de Italia y de 
otras naciones, donde la industria huevera es-
tá más extendidas que en España." 
Por lo visto el Sr. Semprún no echó en 
sacp roto nuestra impresión, purque en la 
Prensa de estos últimos días hemos leído que, 
por órdenes dictadas por el celoso goberna-
dor de la provincia, han sido decomisados la 
friolera de 705.600 huevos, procedentes de 
Hamburgo, o sea la cantidad de proyectiles 
suficientes para exterminar a todo el vecin-
dario madrileño. 
¿Teníamos razón cuando dimos la voz de 
alerta? 
E L N O T I C I E R O D E L L U N E S se com-
place en felicitar nuevamente al Sr. Sem-
prún por la campaña emprendida contra los 
envenenadores, que se llaman hijos del "hon-
rado comercio de Madrid", y le propone un 
medio que, si no en todo, en parte podría so-
lucionar que al consumidor no le dieran gato 
por liebre, o mejor dicho, huevos pasados 
por frescos, y es el siguiente: 
Todo huevo extranjero, al llegar a la Adua-
na española, debería marcarse; así el pú-
blico, al comprarlo, sabiendo de dónde pro-
cedía no lo pagaría como huevo fresco, lo 
que ocurre ahora, en detrimento de la salud 
y del bolsillo. 
Esto ayudaría mucho a intensificar en Es-
paña la industria huevera, tan falta de ella, 
porque entonces el huevo del país se pagaría 
mejor, y con el estímulo se conseguiría que 
una nación como la nuestra, eminentemente 
agrícola, lo fuese también avícola. 
¿Hace? 
ANUNCIO OFICIAL 
L a Diputación Provincial de Madrid saca 
a concurso el acopio de piedra machacada 
para los caminos de Mejorada del Campo a 
la carretera de Ajalvir a Estremera; Pela-
Iiusján a Cenicientos; Valdemoro a la ca-
Cidcra de Arroyomolinos a Ciempozuclos • 
kilómetro 22 de la carretera de Madrid a 
Tdcdo a estación de Parla y Móstoles a 
Fucnlabrada, cuyo importa se ha calculado 
0.1 3,150, 4.800, 10.400, 12.000 y 16.200 pc-
f-cías, respectivamente. 
Las proposiciones se admitirán de diez de 
la mañana a una de la tarde, en la Secretaría 
ric dicha Corporación, hasta el 12 de mar-
Z't próximo, y los depósitos para fianza, du-
r: ntc el nusme ofozo, de diez a doce de la 
mañana, er ' " '1 urovincial. 
Para las tapias de un convento. 
L A R A C H E . — L a colonia israelita ha 
ofrecido 5.000 pesetas a fin de levantar 
las tapias del cementerio israelita, que se 
encuentran en su primitivo estado. 
E l coronel Kindelán. 
LARACHE.—Después de inspeccionar 
las escuadrillas que prestan servicio en la 
base aérea de Anamara, marchó en 'Mii-
dro" a Río Martín el jefe de los Servi-
cios aeronáuticos, coronel Kindelán. 
Una fiesta simpática. 
A L C A Z A R Q U I V í R . — E n el campa-
mento de los Regj'.ares se ha cálebrado 
una fiesta con motivo de la imp l ixicn le 
condecoraciones concedidas por méritos de 
gucira a las clases Je secunda categoría 
del escuadrón que ma:Kla el caplcán P « t £ 
Asistió la oficialidad del Grupo -y una 
representación del d|&ttéttO regimiento de 
Tardix. 
Pronunció un discurso el comandante 
Llart, real/ando los hechos heroicos reali-
zados por las fuerzas Regulares de Lara-
che durante las últimas campañas de A l -
hucemas y en las zonas de Tetuán, Ceuta 
y Larache. 
Después de la imposición de cruces fue-
ron obsequiados con un "lunch" todos los 
asistentes. 
Cambio bien acogido. 
L A R A C H E . — H a sido acogida en todas 
las poblaciones de esta zona muy favora-
blemente, la disposición del Ministerio de 
la Guerra cambiando la hora del vapor co-
rreo de Larache a Cádiz, "Isla de Menor-
ca", que con la que tenía ocasionaba per-
juicios al personal, que tenía que perma-
necer en Cádiz veinticuatro horas por no 
enlazar con el correo de Madrid. 
Una fiesta benéfica. 
T A N G E R . — S e ha celebrado en el pala-
cio del Haffid la fiesta a beneficio de los 
musulmanes pobres de Tánger. 
L a "kermesse" ha resultado una de las 
fiestas más brillantes y fastuosas que se 
recuerdan en Tánger. 
Durante toda la tarde de hoy, domingo, 
la concurrencia ha sido muy grande, y la 
recaudación, aunque no se conoce, porque 
la fiesta se está celebrando cuando tele-
grafío, es seguro que resultará muy cre-
cida. 
Informes oficíales 
E n la Dirección General de Marruecos 
y Colonias facilitaron anoche la siguiente 
nota oficiosa: 





PARIí^—Continúa el compás de espe-
ra en las negociaciones hispanofrancesas 
en relación con las modificaciones del E s -
tatuto de Tánger. 
Créese que el Gobierno español tardará 
un par de días en enviar instrucciones a 
los comisionados para que éstos puedan 
contestarla la nota francesa; por consi-
guiente, es prematuro pensar en una nue-
va reunión de las Delegaciones antes del 
jueves o viernes próximo, fecha en que 
los comisionados españoles entregarán la 
respuesta a la nota francesa. 
Créese que antes de dicha reunión, el se-
ñor Quiñones de León impondrá al pre-
sidente de la Comisión francesa de las lí-
neas generales de la respuesta española. 
L a Prenda, en general, sigue ocupándose 
de las negociaciones con mayor extensión 
que lo hacía en los primeros días, notán-
dose en la mayoría de los periódicos una 
tendencia mucho más conciliadora que an-
tes y más optimista respecto al feliz re-
sultado de las negociaciones. 
M O N T E R A , 2 
Teléfono 14.375 
Sastrería y venta de paños ingleses por metros. 
P I N E D A 
DOS AHOGADOS 
C A C E R E S . — En el pueblo de Aliseda 
Jí;coba Durán se arrojó a un pozo, perecien-
do ahogada. 
Tenía perturbadas sus facultades menta-
les. 
En Herrera de Alcántara apareció en la 
margen izquierda del río Tajo el cadáver 
de un obrero, que cayó al agua en Alcone-
tar, en el puente de Garrovillas, el 28 de 
noviembre del pasado año. 
• ^ ^ ^ * V F * 0 R E G L A M E N T A R I O 
Por R R . OO. por haber ganado con el 
número uño todos los concursos del Es -
tado español. 
Paseo de Recoletos, 5. Madrid. 
t m m n m m m m t m n m n i m m m i m i m m m n 
Accidentes automovilistas 
A L I C A N T E . — E n la carretera de Alican-
te a Murcia, entre Crevillent'e y Albatera, 
Utl automóvil propiedad del Sr. Buendía, de 
Orihuela, ocupado por éste y D. Daniel Or-
t"z, fué alcanzado por otro coche de la ma-
trícula de Barcelona, que lo lanzó violenta-
mente contra un poste. 
E l "auto" huyó. 
Los tres ocupantes del coche alcanzado re-
sultaron con lesiones de relativa importan-
cia. • " 
—En la carretera de Alcoy a Yecla, tér-
mino de Villena, el automóvil de D. Luis 
Amat arrolló a Alfonso Herrero y a Pilar 
^ orales, quedando ambos gravísimamente 
1.crido?. 
Pastillas BONAI^D 
Cloroborosódicas, de mentpl y cocaína. Cu-
ran afecciones de garganta y toses rebeldes, 
C R U Z , I T , F" A R IVJ A C I A 
{ m m m n t m m m n t m m m n n t t t » » » : » » » » » 
El conflicto textil de Alcoy 
A L I C A N T E . — Siguen las negociaciones 
para resolver el conflicto de arte textil en 
Alcoy, 
Durante estos últimos días se propusieron 
varias fórmulas, no siendo aceptadas. 
Sin embargo hay buenas impresiones, y 
se cree que el conflicto quedará resuelt'6 en 
la semana actual. 
L a mascarada infamil aguardando ante la tribuna del Jurado sus decisiones. 
GUIA D E L HACENDISTA 
I M P R E S I O N S E M A N A L D E L A 
B O L S A 
E l negocio de Bolsa se ha reanimado algo 
y se notan algunas variaciones de impor-
tancia en las cotizaciones. Coli gran firme-
za la Deuda reguladora inicia una reacción, 
ganando de 20 a 50 céntimos. 
Están en alza Deuda interior, Amortizablc 
5 por 100 antiguo. Trasatlántica, Hispano 
Americano, Explosivos y Asturiana, 
En baja. Ensanche, Crédito Local, Hidro-
eléctrica Española, Telefónica, Metro, Tran-
vías, Construcción Naval, Norte y Alicante. 
Comparando las cotizaciones con las de 
la semana anterior, el Banco de España con-
tinúa con la misma, o sea 650. E l Hipoteca-
rio gana 10 enteros, y queda a 440; el Cen-
tral gana medio entero, quedando a 97,50; v 
centinúan con la misma cotización que la 
señalada la semana anterior el Español de 
Crélito, a 222; el Quesada, a 90, y el Sainz, 
a 110. 
En la semana descienden: M. Z. A., de 
4/8.50 a ^77,50; Norte, de 50450 a 503,75; 
A'ttropolitano, de 144,50 a 144.-
La moneda internacional, con irregularidad 
y poca firmeza. 
Se eptizan los francos a 23,45; suizos, 
114,70; _ libras, 28,91; dólares, 5,95; liras, 
26,15; escudos portugueses, 0,30; marcos 
oro, 1,41; pesos argentinos, 2,54; pesos chi-
lenos, 0,69; marcos oro, 1,41. 
La peseta, en el Extranjero, se cotiza con 
firmeza en Londres, a 28,91; París, a 4,29, 
y Nueva York, a 16,79. 
La situación industrial y .económica da 
Eípaña, con buena perspectiva. 
E l mercado cerealista. 
Las cotizaciones medias en los mercados 
crstellanos para el trigo es de 48,50 los. 100 
D O N I S I D O R O R U I Z R A M O S , NO-
T A B L E H I G I E N I S T A , MAS CO-
N O C I D O P O R E L S E U D O N I M O 
" R U Y - R A M " , C R E A D O R D E L 
O Z O N O P I N O , P R O D U C T O Q U E , 
C O M O P O D E R O S O D E S I N F E C -
T A N T E B A L S A M I C O , H A L O G R A -
DO I N M E N S A P O P U L A R I D A D E N 
E S P A Ñ A D U R A N T E L A U L T I M A 
kiios, o sea una peseta más que la tasa mí 
tima a cual fijada por el Gobierno. 
En los mercados manclicgos se cotiza el 
candeal a 49-50 los 100 kilos; el corriente, a 
51; el superior, a 54.5o; el de clase más in-
ferior alcanza la cotizaciión de 48,50. 
E l centeno, a 35 pesetas los 100 kilos; la 
avena, a 27, y la cebada, a 30. 
En Castilla el centeno se cotiza a 15,25; 
la cebada, a 9,30, y la avena, a 6,50. 
Las harinas, con firmeza en los precios de 
63 pesetas los 100 kilos de selecta; buena, a 
61,50; corriente, a 59,50, y de segunda clase, 
a 58,50. 
Los mercados catalanes siguen con la des-
animación de la anterior semana, y las pocas 
operaciones que se hacen son a 48,50 y 49,50 
los 100 kilos de. trigo. Las harinas, a 66,50 
y 68,50 los 100 kilos. 
Los mercados de Andalucía siguen con 
IOP mismos precios de la semana anterior. 
Trigo semolero, a 54 pesetas; recio, a 53; 
barbilla, a 50, y candeal, a 49. 
Los mercados levantinos, con cierta ani-
mación y firmeza en las cotizaciones de tri-
gos; fino, a 59,50; entrefino, a 56; corrien-
te, a 54.50; candeal, 53,50; jeja, a 52,50; 
bcmbrilla. a 48,50. 
Knsmsnsnnttnstmmttnmt:mmn:nmn3 
Baile de máscaras del Circulo 
de Bellas Artes 
A las once de esta noche dará su tradi-
cional baile de máscaras el Círculo de Be-
llas Artes en el Palacio de Hielo; la venta 
de billetes tendrá lugar desde las doce de la 
mañana a las dos de la tarde, fjr desde las 
cuatro de la misma hasta las doce de la no-
che en las oficinas del Círculo, y en el Pa-
lacio de Hielo desde las diez a la miadru-
g£da. 
Los señores socios pueden adquirir los bi-
lletes al precio de 20 pesetas; los de los Ca-
sinos, cuyo ofrecimiento ha hecho la Junta 
ditectiva, a 25 pesetas,* y los personales 
a 30, . _> 
Es indispensable que los caballeros asistan 
con traje de etiqueta; y a las tres máscaras 
qup el Jurado, compuesto por los señores San-
tamaría, Penagos, Gabaldón, Perdigón y 
Martínez Cubells, estime más artísticamente 
disfrazadas se les adjudicarán tres valiosos 
regalos. ; 
^111 71 Talla, Dorado, Lámparas, 
U d i l U l Muebles. Fuencarral, 91. 
rstnmmmr. \ \ \ \ \» m n tmmutmt^mmmtm 
M u e b l e s l u j o 
p r e c i o s b a j o s 
Visiten la Expos ic ión: C O Y A , 21. 
Tal leres: A Y A L A , 45 
M . C E R E Z O 
VENDO TUBOS Y BLOQUES 
de cemento. P. Cantó, talleres. Coman-
dante Portea, 6. E P I D E M I A G R I P A L 
[OMPAlm TELEFONIU tlMl Di 
Capital: 250 millones de pesetas 
(Totalmente desembolsado) 
Avenida del Conde de Peña lver , 5. — M A D R I D 
El Consejo de Administración de esta Compañía, en cumplimiento de las 
disposiciones estatutarias, acordó convocar a los señores accionistas para la 
Junta general ordinaria, que se celebrará el día 29 de marzo próximo, a 
'as doce del día, en la calle de Hermosilla, núm. 33, edificio propiedad de 
esta entidad. 
Tendrán derecho de asistencia todos los señores accionistas que lo soliciten 
del Consejo de Administración y obtengan en la Secretaría general la autori-
zación correspondiente, con cinco días de antelación, por lo menos, a la 
mencionada fecha. Este derecho es delegable por carta, previo el cum-
plimiento de lo preceptuado por los Estatutos sociales a tales efectos, 
Gumersindo Rico, Secretario general. 
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F U N E R A R I A DEL CARMEN 
INFANTAS 25 TELEFONO Í4.G85 ESTA CASA E5 LA U NICA 
QUE NO PERTENECE ALTRUST NI TIENE SUCURSALES 
Cómo han preparado los ingleses 
!a defensa de Xangae en la zona 
de la concesión internacional 
En Xangae 
LONDRES.—Las tropas británicas han 
nlliinadü ya los preparativos de defensa fue-
ra de los límites de la concesión internación 
nal por considerarlo indispensable para la 
defensa de la ciudad. 
Esta actitud inglesa ha sido adoptada por 
el Consejo municipal en vista de la situación 
creada por la llegada de tropas chinas del 
.̂ Corte, cada vez más numerosas. 
_v Cuatro mil subditos extranjeros residen en 
la zona así ocupada por los ingleses fuera 
de la concesión internacional. 
Se han fortificado las defensas de las con-
cesiones extranjeros con alambre espinoso 
y otros obstáculos. 
Las tropas norteamericanas y japonesas han 
ocupado ya sus puestos. 
Los italianos también han ocupado su po-
siciones particulares. 
Las tropas del general Chang-Tsung-Chang, 
cNotador de Shantung, que tienen fama de 
mala conducta, riñen ya con sus supuestos 
aliados en los límites de la concesión inter-
nacional. 
E l general Chang-Tsung-Chang ha publi-
cado una proclama acusando al comunismo 
como causante del caos, de China y publi-
cando su determinación de exterminarlo. 
Se refiere, incidentalmente, a su adversa-
rio el general Chiang-Kai-Shek, comandante 
de Cantón, diciéndole que es un ladrón cruel 
y una bestia salvaje. 
Chiang-Kai-Shek está ya restablecido del 
ataque de disentería que le obligó a ingresar 
en el hospital hace tres semanas, reciente lo 
cual se había dicho que había fallecido, su-
plantando otro su personalidad. 
Hasta ahora la situación general de Xan-
gae es tranquila. 
Sovietistas para China 
BERLIN.—Desde Riga comunican al Tag 
que de acuerdo con el Consejo de guerra re-
volucionario se está procediendo actualmente 
en Rusia a la formación de un Cuerpo ex-
pedicionario destinado a ayudar a las tropas 
de Cantón y compuesto exclusivamente de j i -
netes mongoles y turquestanos. 
E l Cuerpo expedicionario se denominará 
ejército asiático y su formación se lleva-
rá a cabo con el mayor secreto. 
E l centro de las operaciones de recluta-
miento es Irkutsk. 
La situación general 
LONDRES.—Las últimas noticias de Xan-
gae dice que 400 fusileros de la marinería 
se han concentrado a ambos lados de la es-
tación de Sica Wei. 
Las tropas inglesas que constituyen el pri-
mer contingente de la metrópoli desembarca-
ron esta mañana. 
No es cierto que los cantoneses hayan ocu-
pado la ciudad de Sun-Kiang. 
El ministro de Gracia y Justicia 
en Segovia 
SEGOVIA.—Ha pasado el día en esta ca-
pital, acompañado de su señora, el ministro 
de Gracia y Justicia, D. Galo Ponte. 
Fué cumplimentado por las autoridades 
1c cales. 
Después de almorzar y dar un breve paseo 
regresaroq a la corte. 
Ifl IDFDifl Fábrica de bujías y jabones. 
iH IDLIIIH Manuel García.—Teléf. 33961 
20, Bravo Murillo, 20.—Madrid. 
Una niña ahogada 
SAN SEBASTIAN.—Esta mañana juga-
ba-i en la orilla del mar varios niños. 
L a niña de cinco años Cayetana Goicoe-
chea cayó al agua y pereció ahogada, a pe-
sar de que un testigo presencial del suceso 
se arrojó a salvarla, logrando únicamente 
extraer del mar su c a d á v e r . ^ ^ ^ ^ _ ^ ^ ^ 
HOTEL GRAN VIA 
220 habitaciones en el mejor sitio de Madrid 
Suicidio de un perturbado 
A L I C A N T E . — E n Villajoyosa se ahorcó, 
colgándose del montante de una ventana, 
Vicente Pérez Buíoru, que se hallaba .per-
turbado. 
Su padre también se suicidó. 
P l a í e r í a " D . G A R C Í A " 
Fábrica: Ferraz, 17 
DESPACHOS; |̂ Amr^1 2 a! 8 16 V 18 
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Su Majestad la Reina en Málaga 
MALAGA.—Su Majestad la Reina doña 
Victbria, con Sus Altezas las Infantas y el 
Príncipe de Asturias, asistió a misa en la 
Q-tedral, adonde concurrieron todas las 
autoridades y numeroso gentío, que invadía 
las naves del grandioso templo, y que a Ja 
salida ovacionó y vitoreó a las Reales per-
senas. 
G D 17 i r Pe luquer ía de s e ñ o r a s K ü V n Mayor, 24 
Servicio esmerado. Precios e c o n ó m i c o s 
Fiesta del Arbol 
MURCIA.—Se lia verificado con gran bri-
llantez la Fiesta del Arbol. 
Los niños de las escuelas plantaron gran 
número de moreras, para el fomento de la 
sericicultura. 
Asistieron el gobernador civil, presidente 
de la Diputación, comisario regio, ingeniero 
jefe de la Estación Sericícola .y el comisa-
no regio de Fomento. 
Se pronunciaron elocuentes discursos alu-
sños a la fiesta, durante la cual reinó gran 
entusiasmo. 
Industria nacional 
Anoche, en el expreso, ha regresado a 
Londres el ¡prestigioso abogado y notario 
mí Eter J . W. E . Moores, que, acompañado 
rid ilustre secretario general de la poderosa 
Compañía, mundialmente conocida. "The 
British Anti-Foultr.g Composition & Paint 
Ccmpany Limited", Ilegfiron a esta corte 
hace una semana para constituir una Com-
pañía ante el notario D. Dimas Adamts, de-
nominando la firma social "Fábrica Nacional 
de Pinturas Submarinas, S. A.", de la que 
ha sido nombrado consejero y director-ge-
rente el inteligente industrial D. Augusto 
Losada. 
Las últimas noticias dicen que las van» 
dias suristas se hallan a menos de u n ? " 
lómetro de dicha ciudad. 
Las fuerzas del Gobierno militar de H 
toung so reúnen actualmente en Xanca^"1" 
en Sun-Kiang y han conseguido detener ha > 
ta ahora el avance de los cantoneses 
Los comerciantes de Nan-King han m 
infestado que el motivo de la huelga esíi 
que las tropas de Shantung se niegan a n 
gar lo que compran, o bien pagan en bille' 
tes militares que no valen más que el 70 n 
100 de su valor nominal. 
Está lloviendo copiosamente; la mayor nar 
te del país está convertida en un cenagal 
Contra la actuación rusa 
PARIS.—Informaciones de Londres anun. 
cías que existe un posible acuerdo, sugerido 
por el Japón,,en virtud del cual las tropas 
norditas chinas eliminarán al general Sui^ 
Chang-Tang, gobernador de Xangae. y ai 
mariscal Ou-Pei-Ton, gobernador de la pro-
vincia de Howan, comprometiéndose en cam-
bio los cantoneses a liberarse de la influencia 
soviética rusa.. 
Otra información procedente de Moscou 
vía Londres, da cuenta de haberse producido 
violentas manifestaciones contra Inglaterra 
en las principales ciudades de Rusia, con mo-
tivo de la nota cursada por el Gobierno in-
glés al Gobierno soviético contra la labor 
propagandista de éste. 
Las fuerzas inglesas 
PARIS.—Otro telegrama de Londres anun-
cia la llegada del comandante jefe de las 
tropas británicas, general Duncan, a Xangae. 
Tiene a su disposición 16.000 hombres de 
tropas regulares inglesas. 
Según un informe oficial inglés, la escua-
dra británica que está en aguas de China se 
compone de 12 cruceros, un buque porta-
aeroplanos," nueve destróyeres y 12 súman-
nos, además de numerosos cañoneros y otros 
buques. 
Ei dinero soviética 
PARIS.—Una información japonesa ase-
gura que los Soviets habían prometido siete 
millones de dólares a los jefes cantoneses 
chinos para mantener la revolución. 
Lo que no dicen esos informes es si se los 
han enviado. 
La ú tima noticia 
LONDRES.—Comunican de Xangae las 
autoridades británicas que en vista de que 
cada vez es más considerable el número de 
soldados chinos que llegan hasta el límite de 
la concesión internacional, todas las fuerzas 
británicas disponibles han ocupado ya sus 
puestos en la línea de defensa exterior, dis-
puestas a contener el avance y evitar que pue-
dan invadir dicha concesión. 
HH»»1 
El Comité algodonero de 
Mallorca 
PALMA D E MALLORCA.—Ha quedado 
Constituido el Subcomité provincial algodo-
nero de Balcalls, con asistencia de los seño-
res García Barzanallana, Bayón y González, 
y representaciones de toda la provincia. 
Integran el Comité los señores conde de 
Perlada, presidente, y Asmesto, Mcstre, 
Ltnz, Fernández Bartolomé, Vaquero Veny 
y Ferragut vocales. 
Se- acordó que dicho Comité funcione en 
el local del Servicio Agronómico, cuidán-
dose, desde luego, de encarecer la impor-
tancia del cultivo algodonero, para el que 
tienen estas islas, especialmente Mallorca e 
Ibiza, inmejorables condiciones'. 
Inauguración de escuelas en 
Salamanca 
SALAMANCA.—Esta mañana tuvo lugar 
en San Pedro de Rozados la inauguración 
d« escuelas, con asistencia del gobernador-
civil, Sr. Diez del Corral; inspector de Pri-
mera Enseñanza, D. Eulalio Escudero; pre-
sidente de la Caja de Pensión, D. Oscar 
Payraly, y las autoridades locales. 
Se pronunciaron patrióticos discursos alu-
sivos al acto. , 
Concurrió el pueblo en masa, que ovaciono 
calurosamente a las autoridades. 
También, con motivo de la inauguración 
de las escuelas, se celebró la Fiesta del Ar-
bo con gran brillantez. 
La Unión Patriótica de Sestao 
BILBAO.—En la casa adquirida por la 
Unión Patriótica de Sestao, con asistencia 
de! gobernador civil, presidente de la Dipu-
tíxión, delegados gubernativos y autoridades 
locales, fueron bendecidos por el párroco 
I) Juan Bautista Básale los locales, cele-
brándose luego un banquete. 
Hablaron el gobernador civil, presidentes 
de la Diputación y de la Unión Patriótica, 
el del Comité local y el alcalde de Sestao, 
que fueron muy aplaudidos. 
» « n » » » » » « : » : n » » n n n » t » n : m » m m ^ 
Un loco se arroja al paso de 
un tren 
MURCIA.—En las poximidades de la cs-
tĉ ción férrea de Alcantarilla ha aparecido el 
cadáver de José Merino, de sesenta años, 
con la cabeza y un brazo separados del 
tronco. 
Tenía perturbadas sus facultades menta-
les y se arrojó al paso del tren de Lorca. 
Para conjurar la crisis obrera 
c k s T E L L O N . — H a visitado al gober-
nador el Consejo de la Caja de Ahorros 
y Monte de Piedad para significarle q«*> 
atendiendo sus requerimientos y a fin °* 
contribuir a conjurar la crisis obrera, ha 
acordado ejecutar las obras de ampliacio'1 
del edificio y construir un grupo de casas 
baratas. 
También facilitará préstamos a algunos 
obreros para que se construyan sus vi-
viendas. 
E l Ayuntamiento ha acordado ceder gra-
tuitamente los solares. 
Aterrizaje forzoso 
M A L A G A * — E n Estepona aterrizó por 
averías en el motor el avión correo de a 
Compañía Latecoere de Tolouse a Casa-
blanca, saliendo para esta ciudad desp»*? 
de reparar las averías, llegando sin n0 
vedad. 
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E L D O M I N G O D E P O R T I V O 
E l c a m p e ó n d e M u r c i a b a t i ó i n e s p e r a d a m e n t e a l d e V a l e n c i a 
Fué ésta la única sorpresa de la jornada. - En Madrid el Racing venció a un equipo del Madrid, integrado casi en su tota-
lidad por reservas. - El Nacional, con su triunfo sobre la Ferroviaria, se puede considerar campeón del centro del grupo B. 
Vizcaya, en el "cross" nacional, se clasificó en el primer puesto 
S i n c u m p l i d o s 
Tuve el atrevimiento un día, cumpliendo 
un <kbcr de amistad, de estampar en unas lí-
ricas mis "impresiones" sobre un partido de 
balompié. ÉÍ caso no tiene gran imporlancia 
verdad?—, ya que también lo hacen mu-
chos señores, pero los resultádos sí, aunque 
nara ello haya tenido intervención esa seño-
ra que denominan La Fatalidad. 
Un distinguido si que a la vez intelectual 
señor en estos menesteres, tuvo la mala ocu-
rrencia de verter, gratuitamente, un elogio 
e„ honor de mi modesta persona, por el que 
vo estaba decidido a darle las más abundan-
tec y expresivas gracias. Pero tste elogio 
¿asi me lleva a la tumba. 
La vida me era completamente imposible 
sobrellevarla plácidamente. En el café, en la 
crlle, en el tranvía, en el "Metro" o en 
¿fcakmier sitio donde tenía la ocurrencia de 
entrar, subir o bajar, oí̂ t siempre, irremi-
üibíemente, la misma frase, una frase que 
jenctraba en mi cerebro y le martilleaba 
s:i) compasión: " ¡Qué sea enhorabuena! 
"I'ubryk" dice que le gusta más que "Don 
Primero". Y siempre la misma frase, ator-
nitnladora, acompañada de una sonrisa de-
nvsiado expresiva que irritaba mi sistema 
Nervioso. "¡Qué sea enhorabuena! "Rubfyk" 
¿ce. . ." Era una estela que dejaba a mi 
jaso. Algo que se había convertido en mi 
¿-.separable sombra. 
Agotada mi paciencia y cumplido un se-
gundo deber, marché apresuradamente a mis 
posestopes en la Patagonia, con la esperan-
za, ¡"ché"!, de que lejos de este Madrid 
Conseguiría tonificar mis fuerzas, que acu-
caban en la registradora alarmantes señales 
de agotamiento. 
Y allí hubiera terminado de gastar los días 
'que puedan quedarme de vida, entregado a 
U paz en aquel olvidado trincón, lejos de 
este mi querido ^Madrid, sí... 
Nuevamente me encuentro en esta tierra 
ide! castizo "cocí". Llego a la jíena de • m i " 
c^fé, donde aún se sigue discutiendo el "ton-
gc" del último partido Madrid-Athlétic y 
los oclientá y cuatro partidos que pueden 
formarse representativos de España. A mi 
llegada, apretones de manos, palmadas ca-
riñosas, felicitaciones... Sobre el griterío de 
todas las voces, que inquieren preguntonas 
d( tal les de mi ausencia, sobresale la de Mar-
tínez (este Martínez no es el "portero" del 
Madrid, es el de Colón, 34), que propone: 
"Hay que darle un banquetazo a este tío, 
que ya no le gusta a "Rubryk". Todos es-
tán con formes, todos aplauden; hasta una se-
ñorita que está sentada en el diván de cu-
fíente me dedica una sonrisa... Yo me creo 
otro lumbre. Parece como si con la pobre 
materia mía hubieran construido un nuevo 
ser, lleno de optimismo, repleto de alegría... 
11 i pecho se ensancha, pictórico de vida. In-
dudablemente he resucitado. El "mot de fin" 
ha ocasioniado los mismos efectos que el 
'"Levántate y anda" de Jesús de Galilea... 
Con qué envidia'me contempla "Don Pri-
n-ero". la única nota triste en esta peña ca-
fetera, llena de sana alegría. Encogido está 
en la silla, cual si quisiera pasar inadver-
tic'.o: como si se consumiera poco a poco. Y 
es que ¡ es mucho peso, señores míos, que 
encima de uno caiga continuamente la mis-
l¿a frase: "Tú le gustas más a "Rubryk"! 
.-Envío.—Muy agradecido, revistero poli-
glota, por haber tenido la amabilidad de des-
viar de mi modesta persona todas las mi-
radas de la "plebe", llenas de compasión. 
DON SEGUNDO 
E n M a d r i d 
Racing, 2; Madrid, 0. 
Breves comentarios hemos de dedicar al 
partido de ayer tarde, ya que fué éste 
una broma carnavalesca. Casi todo /el 
equipo del Madrid, a tono con el día, sa-
lió disfrazado al baile que se celebraba en 
el campo del Racing. 
"No me conoces, no me conoces", se 
adivinaba que decían los ''merengues", 
por los gestos que hacían. Y en realidad 
asi era. 
Por razones que desconocemos, pero 
que respetamos en todo momento, el once 
madridista se alineó sin varias re sus prin-
cipales figuras, y por ello, aunque los valo-
res nuevos pusieron toda su buena volun-
tad por salir airosos de la contienda, el 
conjunto no resultaba muy peligroso. 
El partido fué duro, bastante duro, por-
gue asi lo impusieron los chamberileros, y, 
ademas, porque los chicos del Madrid con-
testaron cumplidamente a la invitación de 
sus contrarios. 
Hemos notado que a algunos equipístas 
del Racing les han inyectado demasiada 
sigue gustando a indígenas y extranjeros; 
el primer "goal" del Racing, a consecuen-
cia de una intención de cambio de juego 
que quiso hacer Lozano, con lo que, por 
desgracia, da lugar a que el pelotón lle-
gue a los pies de Gonzalo, que, rápido, 
corre la línea y centra, rematando Valde-
rrama y librando Martínez en una gran 
estirada; pero sin poder evitar que el ba-
lón; desviado, flojo, vaya a los pies de F i -
borda el entusiasmo de los muchachos del 
Nacional, que con este partido puede de-
cirse que definitivamente consiguen el tí-
tulo de campeón de su grupo, justo pre-
mio a su entusiasmo, del que han hecho 
gala en todo momento. 
A presenciar este encuentro fué bás-
tante público. 
L a Ferroviaria perdió el partido al 
finalizar el íírímer tiempo, ya que en él 
R A C I N G ' I r l A D R I D .—U n o de los momentos más interesantes del partido 
de campeonato que jugaron ayer tarde estos dos equipos. 
nina, quien al ver a Mart ínez en el suelo, 
lo introduce fácilmente por la puerta; dos 
buenos y seguidos "zambombazos" de los 
de Chamberí, detenidos por el larguero; 
otra inmensa estirada en el suelo de Mar-
tínez a un tiro raso y bien colocado de 
Finina, que esta tarde se ha traído por bo-
tas dos ametralladoras; el segundo "goal"' 
para el Racing, y, después, nada digno de 
ponerle nnisica. I 
Madrid.—Martínez ; Bustos, Peña (José 
María) ' ; Ordóñez, Migueló», Ayauz; Mu-
ñagorr í , Moraleda, Criado, Lozano, Ele-
gías. 
Racing.—Martínez I I ; Castilla, Calvo; 
Moreno, Reverter, Ateca; Gonzalo, Va l -
derrama, Ortíz, Finina, Alfredo. 
Arbi t ró el Sr. Melcón, del Colegio cen-
tro, que terminó felizmente su cometido. 
D O N S E G U N D O 
E l Nacional se asegura el título de cam-
peón de primera categoría (grupo B) al 
vencer a la Ferroviaria por 4-2. 
A las órdenes del Sr. Melcón, a las on-
ce de la mañana, se forman los equi-
pos, de la siguiente manera: 
Ferroviaria.—Armesto; Jesús, Lambáu; 
Cuervo, García, Sánchez; Avilés, Hilario, 
Toyos, Alday,v Valle. 
Nacional.—Picorellí; Sancho, Lafuen-
te; Barquín, Lázaro , Moreno; Lorr ío, 
Santos, Piscilo, Simón ( H . ) , Simón (S.) 
E l primer tanto para el Nacional fué 
marcado por Simón ( H . ) , aprovechando 
un buen centro de Lorr ío , cuyo tiro co 
gió desprevenido a Armesto. 
Ajite la mala suerte, los "ferroviarios" 
aprietan cuanto pueden, imponiendo su 
juego en el terreno contrarío, de lo que 
resulta un dominio bastante constante en 
los cuarenta y cinco minutos, del que no 
consiguen sacar el .debido fruto por la 
desgracia en sus tiros, la excelente labor 
de la defensa contraria y las acertadas 
paradas de Picorellí. 
Merece destacarse en esta primera par-
vehemencia", sin que podamos explicar-. te del encuentro la acertada actuación del 
nos que sea necesaria ésta para vencer, I delantero centro Toyos. que llevó la linea 
puesto que sin tanta podría, seguramente, 
ser mucho mejor el rendimiento que se ob-
tuvieia. "Valderrama y Gonzalo están l i -
bres de esta "influencia" ext raña , y sin 
duda a ello se debe que formen un ala 
Peligrosa, difícil de sujetar, y es porque 
solo tiene puesta la mirada en el balón. 
Ayer el Racing encontró una horma 
aRfoximada para su zapato, y . . . gracias a 
fiue el silbato contuvo los "arrebatos", el 
Partido terminó con toda felicidad. Unica-
mente Miguelón, que reaparecía, se retiró 
el campo, mediado el primer tiempo, re-
sentido de la lesión que le ha alejado de 
estos encuentros. 
i-n el primer tiempo, que finalizó sin 
arcar ninguno de los dos equipos, des-
ep? 'a '.)Uena labor realizada por Lozano, 
n ^ ' ^ i n i n á s t í c o " , aplaudida por el "res-
^ <l ,le , que paró bien cuantas veces qui-
• > <|ue se escapaba fácilmente de la v i -
^jincia de Castilla, quien, desesperado en 
sunas .ocasiones,' le sujetaba como "bue-
«*mente" p0{iia. 
»nó s1e.8runí!0 tiempo (el Madrid for-
bu con diez jugadores) anotamos: una 
y cna parada de Mart ínez a un t i ro raso 
Pad̂T010 de Finina; una peligrosa esca-
Por \i0 yalderrama, estropeada a su final 
Sbt mez; ^ t i ro de Gonzalo que, al 
¡ J ^ r un «córner", roza el ]arííUe. 
j j j / actuacióh del pequeño Lozano, que 
admirablemente y chutó en cuantas oca-
siones se acercó a la puerta del Nacio-
nal. 
En el segundo tiempo, el juego estuvo 
más nivelado, y el público pudo soborear 
un plato fuerte de emociones. 
La Ferroviaria consigue empatar al t i -
rar Cuervo un "penalty", por "manos" de 
Lafuente. con lo que el partido entra en 
una interesante fase. 
El Nacional, que ha estado jugando 
guardando su defensa, reacciona, y en una 
vistosa combinación de su delantera, lo-
gra el desempate, por mediación de Si-
món (S.). 
El juego continúa bastante nivelado, no-
tándose, sin embargo, ahora un ligero do-
minio ferroviario, producto del que, en 
un lío frente a la meta del Nacional, A l -
day consigue nuevamente el empate para 
su equipo. 
El Nacional no se desanima, más bien 
parece que el tanto que consiguen sus 
contrarios es un estinuilante para él, ya 
que nuevamente se deciden al ataqué con 
gran entusiasmo, viendo coronados sus 
escuerzos al apuntarse el tercer "goal", 
por mediación de Santos al rematar un 
"córne r" . 
La ventaja conseguida es aumentada por 
Piscilo, quien de cabeza obtiene el cuarto 
tanto para su equipo, ante el que se des-
no consiguieron sacar ventaja a sus con-
trarios, a pesar del esfuerzo que hicieron 
y de la ayuda que tenían por jugar a 
favor de viento. No vimos gran entusias-
mo en sus componentes ante la importan-
cia que para ellos tenía este resultado, en 
el que debieron jmner un poquitín -más de 
"alma" algunos de sus1 componentes. 
De este equipo se destacaron Toyos, Cu-
bano, Cuervín y Sánchez. 
Del Nacional podemos decir que todos 
jugaron para ganar, sobresaliendo, por sus 
mejores aciertos, Lázaro y Sancho. 
E l árbi tro nos gustó por su serenidad e 
imparcialidad, 
A R E M O R . 
E n p r o v i n c i a s 
Athlétic, 1; Zaragoza, 0. 
BILBAO 27.—En el campo de San Ma-
mes, y ante numeroso público, se ha cele-
brado esta tarde el partido eliminatorio, oc-
tavo de finales, a las órdenes del S.r. Mur-
guía, del Colegio guipuzcoano. 
El Zaragoza elige campo a faveí de sol. 
El juego no resulta muy eficaz, impe-
dir el fuerte viento dirigir el balón, y por 
parte del Zaragoza se juega con bastante 
violencia, que no es cortada oportunamente 
por el árbitro, dando lugar ello a protestas 
del público. • 
Este primer tiempo se Heva por ambos 
equipos a un tren muy fuerte, no consiguien-
do ninguno perforar la meta contraria. Se 
ha hecho poco buen fútbol, y aunque domina-
ron los athléticos, por su mayor costumbre a 
estos encuentros, los jugadores zaragozanos 
se mostraron en todo momento codiciosos y 
valientes, estando más atentos a defender su 
meta que a llevar el juego al terreno con-
trario, al que no hicieron más que algunas 
escapadas, que fueron fácilmente cortadas por 
el medio centro athlétíco, Carmelo, quien en 
todo momento se mostró decidido e inteli-
gente. El acoso a la puerta del Zaragoza fué 
constante. La delantera athlética falló mo-
mentos preciosos. 
En el segundo tiempo continuó el dominio 
athlétíco, multiplicándose Carmelo y Lega-
rreta buscando la victoria. A los veinte minu-
tos Carmelo, de un chut enorme desde el 
centro del campo, consigue el primero y úni-
co tanto para su equipo. El tanto fué impa-
rable, pues el balón entró rozando el lar-
guero, siendo ovacionado largamente Car-
melo. 
Los aragoneses buscan con ahinco el em-
pate, impidiéndolo la acertada labor de Ca-
reaga, Carmelo y Legarreta. 
El árbitro, en esta segunda parte, actuó 
con más acierto, cortando el juego violento. 
La línea delantera athlética jugó desacer 
tadamente, a exección de Calvar en algunos 
momentos. 
El mejor fué, sin duda, Carmelo. 
Sporting, 4; Deportivo Coruña, 1 
GIJON 27.—Ante gran concurrencia se ha 
celebrado este encuentro, en el que vencie-
ron los locales, que jugaron con gran entu 
síasmo, consiguiendo marcar cuatro "goals", 
tirando además un "penalty", que logró pa-
rar el portero del Deportivo coruñés 
El Deportivo no pudo marcar más que un 
tanto. 
A l finalizar el encuentro el público ova 
cionó a los jugadores locales, que hicieron 
un buen partido. 
Arenas, 1; Iberia, o. 
ZARAGOZA 27.—Ante numeroso pú-
blico se jugó este partido, que resultó in-
teresante, en el que la mala fortuna y el 
arbitraje regular de Vilalta fué causa de 
que el Iberia fuese vencido, cuyo equipo 
dominó durante mayor tiempo que sus con-
traríos. 
En el primer tiempo el dominio, fué al-
terno, logrando ej. Arenas su único "goal" 
al rematar Yermo un avance, en el que 
la mala colocación de la defensa ibérica, 
qm cubría a Jaumandreü, le impidió ver 
el balón. 
A; partir de este momento, los del Ibe-
ria se emplean a fondo, logrando embote-
llar a sus contrarios, cuya defensa hace 
verdaderos esfuerzos para defender su 
campo. En este acoso, Vallana, dentro del 
área, zancadíllea a un delantero ibérico, 
falta que no pita el árbitro, dando lugar a 
grandes protestas, que se reproducen se-
guraámente al no castigar "manos" de Ca-
reaga en el área fatal. 
Hay una reacción de los areneros, y Jau-
mandreü tiene que prodigarse, haciendo tres 
paradas seguidas, que son premiadas con 
tres grandes ovaciones. 
Durante el segundo tiempo, el Iberia 
domina, perdiendo tres excelentes ocasio-
nes de marcar, teniendo el Arenas que 
perder los últimos minutos del partido t i -
rando bajones fuera. 
El árbitro, Sr. Vilalta, no gustó. 
Murcia, 2; Valencia, 1. 
M U R C I A 27.—Se ha celebrado el en-
cuentro en ésta entre el titular y el Va-
lencia, para el campeonato de España. 
Empieza el partido con un ligero domi-
nio del Murcia, cuyo conjunto se entien-
de perfectamente, no ocurriendo igual en 
el equipo valenciano. 
El medio centro del Murcia está hacien-
do una feliz actuación, así como su ade-
lante, en el que destaca Zamora, que con-
sigue el primer tanto para, su equipo de 
un remate de cabeza, que no puede parar 
Pedret. 
E l Murcí» sigue dominando, y nueva-
mente Zamora, con una gran codicia, ob-
tiene un segundo tanto para su Club. 
Se encorajina el Valencia ante este se-
gundo "goal", empleándose a fondo, y con-
siguiendo marcar Urrut ía de un tiro raso, 
en un pase de Montes. 
En el segundo tiempo, el juego está ni-
velado, aunque sigue notándose más aco-
plamiento en el Murcia. 
, Prast corta todas las combinaciones con-
trarias, y Montes desaprovecha una ex-
celente ocasión que tuvo para conseguir 
el empate. 
E l Murcia se defiende los últimos minu-
tos del partido echando balones fuera. Este 
equipo hizo en todo momento pases por 
bajo, que desconcertaron a los medios va-
lencianos, cuyo "once" actuó en baja for-
ma, salvándose Riño, Roca y Pedret. 
Los componentes del Murcia jugaron 
con gran entusiasmo y muy compenetra-
dos, distinguiéndose Flores y Prats.' 
E l árbitro madrileño, Sr. fescartín, reali-
zó un sereno arbitraje y estuvo justo en 
todos sus fallos.—Corresponsal, 
Sevilla, 10; Deportivo, 2. 
BADAJOZ.—Se ha celebrado en ésta 
eT partido para el campeonato de Espa-
ña entre el Real Deportivo de esta loca-
lidaid y el Sevilla F. C, que venció neta-
mente, mostrándose en todas las fases del 
enciKntro superior en técnica. 
Castellón, 1; Cartagena, 0. 
C A S T E L L O N . — E n un reñido encuen-
tro, presenciado por bastante público, con-
Málaya.—Slección escuadra inglesa, 3; Má-
laga, 1. 
Valencia.—Valencia (reservas), 1; Vílla-
rreal, 4. Levante (reservas), 2; Juvenal, 1, 
jSí/ftao.—Deusto, 3; Portugaletc. Indauchu, 
2; Euzkotarra, 1. 
" C r o s s - c o u n t r y " 
Vizcaya se adjudica el campeonato na-
cional. 
V A L E N C I A ¿27.—Esta mañana, en el 
campo de Mestalla, se ha celebrad_p el duo-
décimo campeonato de "cross". A las on-
ce se dió la salida a los equipos, integra-
dos por las Federaciones de las distintas 
regiones y equipos militares. 
Los cuatro primeros en pisar la cinta 
de llegada fueron: 









• • • 
Es de lamentar la derrota sufrida por 
nuestros paisanos, debida al escaso y mal 
acondicionado entrenamiento por la esca-
sa protección que disfruta el atletismo, 
comparado con laí restantes regiones, 
donde se le da la importancia que me-
rece. 
* • * 
Por la tarde, en el Hotel Ripalda, se 
verificó un banquete en honor de la Real 
Confederación Española y Federaciones 
regionales, con asistencia de las autorida-
des. Pronunció un notabilisimo discurso el 
señor duque de Hornáchuelos , presidente 
de la Nacional, al qué contestaron las au-
toridades y el representante del equipo ca-
talán, que elogió al señor presidente del 
Consejo por el apoyo que viene prestando 
a estas manifestaciones de cultura física. 
Habló también el representante del equipo 
de Vizcaya y el de Valencia, reinando el 
mayor entusiasmo entre los comensales. 
H í p i c a s 
E l domingo 6 de, marzo primer día de ca-
rreras de caballos en Madrid. 
E l programa confeccionado por la S. de 
F. de la C. C. de E. guarda gran analo-
gía con el del año pasado, pues el número 
de reuniones y el importe de los premios 
son iguales. Durante los meses de marzo y 
abril habrá los domingos únicamente, y 
a partir de mayo, hasta jul io, jueves y do-
mingos. Las dos reuniones de Aranjuez 
tendrán lugar los jueves 5 y 26 de mayo. 
Nótase, sin embargo, un pequeño aumento 
en las pruebas destinadas a la joven ge-
.neración, siendo aminorado el número de 
carreras de venta en igual proporción. 
Esta innovación nos parece muy oportu-
C A M P E O N A T O D E L GRUPO B.—Un balón bien disputado entre los ju -
gadores del Nacional y la Ferroviaria durante el "match" que jugaron ayer 
mañana . ( f^ . Ortis.) 
siguió la victoria, por un tanto a cero, el 
equipo local. 
Las fuerzas, muy igualadas, hicieron 
que la contienda fuese en todos sus ins-
tantes interesantísima. 
Arbitró Lloverás, del Colegio catalán 
Betis, 8; Patria, 0. 
S E V I L L A . — E l encuentro entre el Be-
tis y el Patria, desde sus comienzos se ha 
jugado sin gran interés, ya que se no-
tó prontamente la superioridad de los se-
villanos. 
Celta, 8; Foriuna de Gijón, 2. 
VIGO.—En el partido jugado en ésta 
consiguió (¿cilinente la victoria el equipo 
local, que se mostró en todo momento su-
perior a sus contraríos. 
Asistió bastante público. 
U n p a r t i d o b e n é f i c o 
SAN SEBASTIAN.—En el campo de 
Atocha se ha celebrado un partido de fút-
bol, a beneficio de los Clubs modestos, por 
selecciones formadas por jugadores del 
Real Unión, Tolosa, Real Sociedad, Pa-
sayako y Esperanza, ganando el equipo 
azul por tres "goals" a cero. 
O t r o s r e s u l t a d o s 
}íadrid.—Gimnástica, o; Racing, o (terce-
ros), Hogar Vasco, ó ; Stádium, o. Impe-
rio, i ; Municipal, o. Explosivos, 2; Guinda-
lera, 1. Almacenes, 3; Patronato, o. Athlé-
tic-Unión (reservas) cedió el primero los 
puntos. 
Provincias.—Barcelona.—Júpiter, 3; Espa-
ñol, o. 1 
na, toda ver que.la temporada de otoño 
(suspendida desde hace dos o tres años) 
se basaba en las carreras reservadas a 
potros de dos años, quedando ^reducido, al 
ser suprimido dicho "meeting", a un nú-
mero muy bajo de pruebas de esta índole. 
L a novedad de esta primavera son las 
carreras "civil-militares", en las que po-
drán tomar parte "gentlemens" y oficia-
les del Ejérci to montando caballos cru-
zados y angloárabes. Esta clase de prue-
bas, además de fomentar la afición, or igi -
nará un gran aumento en las transacciones 
de caballos de esta raza; qué si bien no 
desarrollan la velocidad de los pura san-
gre, su presencia no es desagradable en 
el Hipódromo, si se tiene en cuenta la ma-
jestuosa lámina que posee el caballo árabe. 
P. 
C i c l i s m o 
. S A N S E B A S T I A N 27.—Se ha cele-
brado el campeonato de Guipúzcoa ciclo-
pedestre, disputado por 22 participantes, 
clasificándose 20. 
O t o r o . la victoria de la clasificación 
V E b O C E T T E S C O T X 
Motoccletas inglesas desde 1.150 pesetas. 
equipo eléctrico, cambio'de ve lnH^rW i H «= « . 
C A I N I T O P r i n c e s a , 1 4 M A D R I D 
F" R A IM C I 
8c B A R IM E T 
general Enrique Aguirre , del Real Unión, 
en 57 minutos 20 segundos; segundo, Joa-
quín I t u r r i , de la Real Sociedad, a dos 
largos; tercero, Francisco Larriegui, de 
Biyak. 
E l g r a n e n c u e n t r o d e m a ñ a n a 
Mañana martes, en el terreno de la 
Gimnástica, j u g a r á n ésta y el Athlétic un 
interesantísimo encuentro a los efectos del 
compeonato regional; los subeampeones 
han de vencer a los blanquinegros para 
apartarse del peligro del Racing, y los 
gimnásticos i rán por una victoria, que les 
liaría separarse de la fatídica cola. 
E l partido comenzará a las cuatro me-
nos cuarto. 
P e l o t a v a s c a 
B I L B A O 27.—En el frontón Euskal-
duna jugaron esta mañana, a pala, a 50 
tantos, Chistu I y Urzáiz contra Muñoz 
y Unamuno, ganando éstos por cinco tan-* 
tos. A continuación jugaron, a 40 tantos, 
tas hermanos Sarr ionandía contra Eguía 
y Velasco, ganando los primeros por^cua-
tro tantos. 
Por la tarde, disputaron un partido a 50 
tantos Chiquito de Gallarta y Elorrio 
contra Quintana I I y Arrarte, obteniendo 
la victoria los primeros, por) seis tantos. 
E l segundo partido lo jugaron Orúe y 
Abásolo, que dejaron en 45 tantos, a Be-
goñés I V y Campos, para 50. 
• • » 
Con un lleno imponente se celebraron 
ayer tarde, en el frontón Jai-Alai , los acos-
tumbrados partidos de pelota. 
En el primero, que fué a pala y con-
certado a 50 tantos, contendieron Araquís -
taín y Ermúa , que lucían distintivo en-
carnado, contra Azurmendi y Perea, que 
defendieron el color azul. 
Desde el primer momento se fué adelan-
tando la pareja roja, y como sus contra-
rios j ban entrando bastante en juego, nos 
prometíamos un partido bastante competi-
do e interesante; pero a la mitad de él y 
después de hacer los rojos el tanto 20, 
Araquístaín se sintió indispuesto, y hubo 
necesidad de suspender el mismo. 
En su lugar se concertó otro partido a 
40 tantos, que jugaron Izaguirre y J á u r e - -
gui contra Azurmendi y Perea. 
Empieza el partido con alguna ventaja 
para la pareja Azurmendi-Peiea; penj 
pronto es contrarrestada por el juego ce 
Izaguirre y Jáuregu i , que atacando va-
líentemente consiguen igualar a su:; co .-
trarios. Nuevamente y hacia la mitad f. A 
partido, pasan delante Azurmendi y Perci . 
y cuando parece que van asegurándose 
acercándose a la victoria, una valL.. J 
arrancada de Izaguirre, muy bien ssecur.-
dada por Jáuregu i , consigue igualar y aun 
pasarles y llegar al tanto 40, dejando a 
Azurmendi y Perea en el tanto 35. 
E l tercer partido, segundo de los anuu-
ciados, fué a remonte, también a 5U r -
tos, y ofreció la novedad de jugar i r 
yen y Echániz (J.), que lucían distintivíi 
encarnado, contra Echániz ( A . ) , Ucin y 
Beroleguí, que llevaban faja azul. 
Empiezan dominando los azules, que 
consiguen sacar a la pareja Irigóyen-
Echániz algunos tantos; pero éstos, a pe-
sas de la desigualdad de fuerzas y. de que 
sus contrarios sacan con medio cuadro ce 
ventaja sobre ellos, no se desaniman, y a > 
nando Ir ígoyen en el saque y jugando mu-
cho y bien, consiguen alcanzarles en el 
tanto 19, igualándosp nuevamente en los 
tantos 20, 22 y 24 ; pero Echániz (J.), que 
no ayuda a su delantero todo lo que era 
preciso, no puede devolver a buenas a -
gimas pelotas, y esto lo aprovechan sus 
contrarios para despegarse nuevanu-mc; 
pero los rojos, a fuerza de tesón, consi-
guen igualarles otra vez a 31 y 32 tantpsj 
dero desde aquí, el t r ío azul impone sg 
juego, y a pesar de los esfuerzos que ha-
cen los rojos, sobre todo Irígoyen, que 
jugó muy bien, consiguen llegar al tan-
to de la victoria, ganando Irigoven y 
Echániz (J.) por 12 tantos. 
C o n s e j o s d e p o r t i v o s p o r e l 
s a b i o c h i n o " C h i n - c h a - t e " 
En los trenes especíales, cuando vavas 
a ver jugar a tu equipo, no cometas nun-
ca la tontería de llevar banderas, Jnsigr 
nias o carteles de gran tamaño alusivas 
a tu Club, y posible resultado; ten en 
cuenta que es muy posible que a la vuelta 
tengas que ocultar todo el bagaje y te 
puedes ver negro. A buen entendedor, 
'"saluqm", como decimos en Xángae. 
* * * 
Si eres arbitro y un grupo de "depor-
tistas" comete la valentía de agredirte ea 
cuadrilla, no esperes que la respectiva 
Federación te haga justicia; lo más pro-
bable es que aún tengas que dar expli-
caciones a tus agresores, porque éstos de-
mostrarán, como aquel célebre chófer, que 
no fué el auto el que atropelló al niño 
sino éste al automóvil . . . 
* * * 
Cuando te vengan a proponer que co-
•operes a la realización de un "tongo" no 
seas tonto y acepta; coge el dinero míe te 
ofrezcan y una vez que te lo hayan da-
do, haz lo que te dé la realisima gana 
l e n en cuenta que el número de primos 
en este mundo es infinito. 
* • • 
r M i J f 1 ™ 1 0 ™ 5 niadriIer^ que participa-
ron en los recientes concursos internaciona-
les vuelven encantados de la organización de 
aquellos sitios; allí todo se prepara por' y 
para el aficionado. 
¡¡Nos queda aún tanto por aprender!... 
CHIN-CHA-TE 
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C a s o s y c o s a s d e l d e p o r t e 
E l Valencia se dejó empatar con el L é -
vame para ••arreglar" la ficha de .Umitui; 
el Europa, en "una gran tarde , bat ió al 
Batcelona en su propio campo por cinco 
tan&fi a uno; "nada m á s " . Con este ulli-
fco resultado "da la casualidad de que 
el E s p a ñ o L q n e d a eliminado de represeij-
tar a Cataluña. Gesto tan deportivo esta 
BÍeffd - mtiy "alabado" por la afición sana. 
;;K1 fútbol cs'tá hoy dia como para an-
dar con zancos!! 
iKd'lrtiamenk' Sevcriano Goiburu no 
tiene suerte; el a ñ o pasado, con la G i m n á s -
tica, estuvo a punto de ser s u b e a m p e ó n 
del Ccnlfo: é>tc, con Guásima,- roza éij 
Guipúzcoa' el s e g u n d ó puesta, y cuando 
croiu- alcanzarlo el Real U n i ó n los. larga 
una "•toña" de seis-cero y les derrumba las 
iliciones. 
¡'Otra vez será, D. Sevcriano! 
* * * 
'A propós i to de una noticia publicada 
Cu un diario de la mañana, en el.campo drl 
Ráci'ng escuchamos imli>>:ietamente ta si-
guÍLiito ó j j jversat fón: 
-^-¿Pcro jL-.cgas con el Madrid el mier-
c o í e s ? . ': 
—¿YQ': ] a primera noticia que tengo. 
•í—Pero 51 he leido en "A B C " . . . 
— C a m .-los, chico. Como no s-ea que al-
giUio se haya, disfrazado con nii ropa. 
Alirc la cara de quién asi hablaba y, ¿sa-
ben ustedes a quién pertenecía? A Luis 
Olaso.' 
¡"Tablean"! 
L a región extremeña intervendrá este año 
en el campeonato por vez primera, y como 
equipos que no participaron en el pasado año, 
por haber sido eliminados, figuran el Cas-
tellón, el Español de ValladoNd y el Europa 
de Barcelona. En algunas regiones los pues-
tos de qaiupcón >' subeampeón han sufrido 
ciiubi.-N .\ 'éstas lian sido_ Guipúzcoa, Viz-
eav.;, Galrcia y Castilla-León. 
E l terreno de juego del Sabadell es trági-
co para los grandes equipos catalanes; el año 
que fue campeón el Europa a este terreno se 
los debió; éste no lia conocido en él la de-
nota, y bs que mejor librados han salido 
han sido el Barcelona y el Español, que han 
logrado terminar sus encuentros en empate. 
Y es que la palabra "tongo" es desconocida 
paira los simpatiquísimos y deportivos saba-
dellenses. 
Rene l'etit. el formidable jugador del 
Real U n i ó n de Irúriy es el autor, como in-
geniero del magno proyecto de construc-
c ión de un puente sobre el mar. con el 
fin de unir Fuenterrabía con Hendaya. 
E l l o supone un rotundo m e n t í s a los que 
creen que la práct ica de los deportes trae 
consigo una gran atrofia del cerebro. 
celebrada con un periodista, ha hablado 
del campeonato "peninsular"; recordamos 
(pie no hace mucho tiempo dijo a otro 
cronista deportivo que su mayor alegría 
es que el y el Barcelona sean campeones 
"peninsulares"... 
¡ ¡ H a y cursi lerías que en ciertos juga-
A G U A D E 
Sul fa tado-cá lc ica- sód ico-magnés ica . 
L A X A N T E P R O D I G I O S O . F L U I D I -
F I C A Y N O R M A L I Z A L A B I L I S . 
M U Y D I U R E T I C A 
Ecpecial para artrít icos, hepát i cos y con-




De cal 2.01390 
De sodio. 0,70052 
De magnes io . . . 0,56280 
orgánica y bacterias. 
Calificación oficial: A G U A M U Y P U R A . 
D e s p u é s «de la Real orden prohibitiva de 
1925, es la única, por su excepcional im-
portancia terapéutica, autorizada of:¡cial-
mente. y con el informe favorable del Real 
Consejo de Sanidad en, pleno. 
S e g ú n resulta del expediente de autoriza-
ción, no hay en el mundo agua sulfatado-
cálcica que iguale a V A L L E Q U I L L A S 
en mineral ización, constantes físicas, in-
alterabilidad, sabor agradable y radiactivi-
dad en e m a n a c i ó n y permanente. 
D E V E N T A en el depós i to general, An-
tonio Maura, 10; Cruz. 30; San Mateo, 18; 
G.éhóvá- 14; Mayor, 46, y farmacias de 
G'iral, Borrell , ( ¡ayoso y otras importantes 
de Madrid. 
Muy pronto se organizará la venia en 
provincias. 
dores son completamente imperdonables, 
D , J o - é l ! 
* * * 
Gamborena, el científico centro medio del 
Real U n i ó n , considera a Izaguirrc. el jo-
ven guardameta de la Real Sociedad, co-
mo el mejor portero d e s p u é s de Zanipra; 
como el citado portero es un gran remon-
tista, emplea con. é x i t o grande, en. el fút-
bol sus condiciones de agilidad, fortaleza 
y vista. > 
U n a c i r c u l a r i n t e r e s a n l i s i m a 
E l Colegio Nacional de Arbitros , en 
su deseo de garantizar la personalidad de 
sus j.ueces, y en vista de la frecuencia 
con que vienen ocurriendo agresiones o 
inteatos de ellas a los mismos, ha enviado 
a la Real F e d e r a c i ó n la siguiente car ta : 
" R a i o es el día de ce l ebrac ión de par-
tido en que en cada r e g i ó n de E s p a ñ a no 
se registra, por 16 menos, un caso de 
a g r e s i ó n o intento de a g r e s i ó n a los ár-
hitro:^. E n la m a y o r í a de estos casos, con 
rarisima e x c e p c i ó n , las sanciones que im-
ponen las Federaciones se apartan muy 
mucho en la letra del esp ír i tu y de la mo-
ral del Reglamento, hasta el punto que 
m á s bien que buscar ejemplaridad para 
evitar repeticiones parece que las estimu-
lan. 
V a a empezar el campeonato de E s p a -
ña, en el que los árbitoos tienen que rea-
lizar una labor definitiva, altamente com-
prometida, y de una responsabilidad tras-
cendental ; si para esa labor se les coloca 
en un ambiente de c o a c c i ó n moral y mate-
rial , sí no encuentran garantida su ac-
tuación e incluso su intregidad personal; 
si no se les deja con la suficiente libertad 
de acc ión que requiere su cometido; si 
se les somete a los efectos morales que 
han de producir en su án i íno las majezas 
do que puedan ser objeto, d i f íc i l por no 
decir imposible, han de ser exigibles esa 
ecuanimidad, esa tranquilidad, ese aplomo 
y esa imparcialidad que tan rigurosa e in-
flexiblemente se les demanda. 
E n las regiones Catalana, Centro, Sur , 
Valencia. V i z c a í n a , Asturiana, Murciana 
y Aragonesa han sido objeto de atrope-
llos en esta temporada arbitros que has-
la el presente estaban reputados cuino - l ^ Novillos de Tabernero, para Gitanillo, T o -
los m á s técn icos e imparciales. ¿ E s que ^ y B a r r e r a „ C o g i d a de un e spontáneo . 
Con tarde espléndida y con un lleno 
completo se ha . celebraflo la novillada 
anunciada, con reses de Tabernero, y los 
matadores de novillos Gitanillo de Tríana, 
Enrique Torres y Barrera. 
Todos los bichos fueron bravos, sobre-
saliendo él sexto, que fué de bandera, por 
su buena lámina, nobleza y bravura. 
Gitanillo lancea bien a su primero, que 
recibe dos varas, habiendo un quite mag-
nífico de Torres. Mal banderilleado, pasa 
a manos de Gitanillo, que hace una exce-
lente faena, en la que sobresalen varios na-
turales y de la firma; agarra media estoca-
da y descabella al primer intento. ( P a l -
mas.) 
E n el cuarto, que recibe tres varas, lan-
cea vulgarmente. D e s p u é s de un lucido se-
gundo tercio, Gitanillo realiza una faena 
regular, en la que hay a lgún buen pase de 
pecho, y después de una colada peligro-
sa deja una superior, m o j á n d o s e los de-
dos. ( O v a c i ó n , oreja y vuelta al ruedo.) 
Torres ha sido quien mejor estuvo con 
la muleta y el m á s desgraciado matando, 
a pesar de que le correspondió un buen 
lote. ^ ' T • % 
• | Al . segundo le lanceó e.-tupen.lamente, y 
en quites fué' el que m á s ovaciones arran-
có. Bien banderilleado el bicho. Enrique 
brinda la suerte a un abonado, y cuaja una 
faena colosal, de maestro consumado, ador-
nándose con pases de todas las marcas. 
A l matar lo hace desde largo y mal, atra-
vesando a su enemigo. Descabella al se-
gundo intento y hay palmas. 
E n el quinto repite la magistral faena del 
anterior, y con el estoque atiza dos pin-
chazos en hueso, una atravesada y un des-
cabello a la primera. ( O v a c i ó n a la enorme 
faena de muleta.) 
Barrera tuvo una buena tarde, toreando 
con temple y dominio absolutos, tanto con 
para Gallo, X i ñ o de la Palma y C a g a n - , de los balcones de su domicilio al 
c'10- I quedando muerta en el aclo 
Dui i de m a y o . - O c h o de Guadalest pa- Parece que la citada señora padecí-
ra Snnao da \ ciga. -Sánchez Mejia, Mar- 1fen)1cdad cr('>nica 
cial Lalanda y Rayito. 
E l día 13 de marzo se celebrará up 
soberbio festival en Caravaca, con reses 
de Buenabarba, para Miguel Cuchet, Ni-
canor Villalta, Fuentes Bejarano y N i ñ o 
de la Palma. . 
pati 
L A C R U E L . — ¿ S a b e s , Aniceto? Vuelve la moda del pelo largo. 
E L D O M I N G O T A U R I N O 
A y e r en B a r c e l o n a h u b o u n a 
n o v i l l a d a de bastante " p o s t í n " 
T r i u n f ó V i c e n t e B a r r e r a . — C o g i d a s d e u n " e s p o n t á n e o " y d e 
M a ^ a g u e ñ í n ; a q u é ' , d e m u c h a g r a v e d a d . — O t r a s i n f o r m a c i o n e s . 
B A R C E L O N A 
VARIOS SUCESOS DE AVER 
L a s cafeteras de Flavio. 
Flavio L ó p e z García, de veinticinco 
años , repartidor de leche, denunc ió ayer 
que en la calle de San Ricardo le habían 
subotraído un aparato portáti l con .23. ca-
feteras, que valora en 150 pesetas, y que 
Iiabía déjadb en la puerta de la calle. 
Suicidio de una anciana. 
D o ñ a Teresa G ó m e z Fernández , de se-
tenta y nueve años , que vivía en la calle 
de Cas te l ló , n ú m e r o 9, se arrojó de uno 
E l Juzgado de guardia se personó en el 
lugar del suceso, instruyendo las primeras 
diligencias y disponiendo el traslado del 
cadáver al D e p ó s i t o Judicial. 
Intento de suicidio. 
E n la- Casa de Socorro del distrito <¡. 
Chamberí , sucursal, fué asistido de simo-
mas de. asfixia Francisco Manzanares, de 
cincuenta y seis años , que cu la calle de 
Francos Rodr íguez , n ú m e r o 3, donde ha-
bita, in tentó su ic ídar íc a tándose fjuerte-
mente un pañue lo al cuello. 
1-1- Dec laró que p e n s ó quitarse la vida por 
graves disgustos de familia. 
E l cajón del tendero. 
J o s é Valero Valvcrde. de veinriún 
que vive en la calle de Salitre. 11. fué (¡L.. 
tenido ayer por haber substra ído 389 nc. 
setas 50 c é n t i m o s del cajém (fe la tienda 
de ultramarinos de la calle de Torrijds 
n ú m e r o 13. 
F u é puesto a d i spos ic ión del Juzgado, 
E L M E D I C O E N C A S A 
durante el transcurso de este campeonato 
olvidaron su t écn i ca o perdieron aquellas 
condiciones de caballerosidad que garan-
tizaban su imparcialidad? N o ; es que el 
apasionamiento, l l a m é m o s l e así , que al 
principio c o m e n z ó a moverse con tibia 
energ ía , temeroso de castigos, fué poco % 
poco e n v a l e n t o n á n d o s e , confiado en la im-
punidad, o poco menos; firme en la doc-
Samitier. en una reciente CO^ersact^n quc había ^ conseguir m á s benefi-
cioso sufrir las insignificantes sanciones 
al uso que conseguir una desmoraliza-
c ión o cobardía por c o a c c i ó n en los ar -
bitros, cosas ambas que, afortunadamente, 
a ú n no han empezado a suceder, porque 
los arbitros, a d e m á s de aguantar los gol-
pes que les propinan, saben aguantar es-
tas presiones, que las consideran absolu-
tamente incompatibles con el cometido que 
se les tiene confiado, el que va resultando 
un verdadero sacerdocio. 
Y no es que la prev i s i ón de los ele-
mentos directivos del fútbol español no 
haVan sabido avalorar sus reglamentos y 
acuerdos con preceptos encaminados a evi-
tar esta vergonzosa y p e l i g r o s í s i m a situa-
c i ó n ; es que esos preceptos reglamenta-
rios desgraciadamente no se cumplen en 
la forma que fuera de desear. 
Este Comi té no puede hacer m e n c i ó n 
. ! ahora de los acuerdos tomados por esa 
Real F e d e r a c i ó n , y circulares cursadas en 
relación con lo que venimos tratando, por-
que no tenemos a la vista é s tos , pero que 
indudablemente han quedado tan incumpli-
dos como los preceptos reglamentario-o 
que nos vamos a permitir transcribir, a 
fin de que ese superior C o m i t é nos diga 
si han de considerarse en vigor o debe-
mos darlos por caducados, como de hecho 
lo han dado quienes debieran aplicarlos 
en un s i n n ú m e r o de casos." 
A cont inuac ión , con mucho acierto, ex-
pone el organismo superior de los árbi -
tros los art ículos del reglamento que se 
e s t á n infringiendo con el actual estado de 
cosas. 
L a citada carta nos parece un acierto, 
porque va a llegar dia que se va a tener 
que salir a arbitrar con trabuco, de no 
ponerse un valladar al apasionamiento y 
a la incultura de algunos. 1 
Salvo este incidente desagradable, la co-
rrida ha satisfecho por completo a la afi-
ción. 
V A L E N C I A 
Novillos de Urquijo, para J i m é n e z , D u r á n 
y R o d r í g u e z . 
Se lidian seis novillos de Urquijo, que 
fueron malos, por las cuadrillas de T o -
más J i m é n e z , Durán Guerra y el debutan-
te sevillano Mariano Rodr íguez . 
T o m á s J i m é n e z regular en el primero" y 
mediano en el cuarto. 
Durán Guerra, i gnorantón y apát ico con 
capa y muleta. T u m b ó al segundo de una 
estocad* y varios pinchazos, y al quinto 
de media y seis pinchazos. 
Mariano R o d r í g u e z regular con el ca-
pote y mal con la franela. E l nuevo f e n ó -
meno ha sido abucheado constantemente. 
A la corrida as i s t ió la tr ipulación del 
buque a lemán "Hamburg"'. con su banda 
de música , que interpretó varías composi-
ciones, siendo aplaudidis íma. 
L o s matadores brindaron cada uno la 
muerte de un toro al comandante del bu-
que, quien les obsequ ió con sendos rega-
los. 
E L J A R A L ( G U A D A R R A M A ) 
Novillos de Arribas, para D o m í n g u e z y 
Mart ínez .—Cogida de M a l a g u e ñ í n . 
L a s reses de Cesáreo Arribas cumplie-
ron. 
Francisco D o m í n g u e z y Julio Mart ínez 
(Mart ín i to ) bien en todo. 
E l banderillero Malagueñ ín , que b r e g ó 
incansablemente, sufrió una cogida apara-
tosa, resultando con fuertes varetazos en 
todo el cuerpo. 
Como final de fiesta lidiaron dos bece-
rros los n iños T o m á s P é r e z y Mariano 
Garcés , cuyo trabajo g u s t ó mucho. 
P A R A E L D O M I N G O 
Parece ser que el domingo se celebra-
rá en Madrid la inaugurac ión de la tem-
sporada novíl leri l . lidiando seis bichos de 
adueñarse del público, que le ovac ionó 
constantemente. E n sus dos toros real izó 
magníf icas faenas, sobre todo en el sexto. 
A los dos los m a t ó lucidamente, y terni inó 
su trabajo en medio de una gran ovación, 
con música y vuelta al ruedo. 
Durante la lidia de este toro se lanzó 
al ruedo el e s p o n t á n e o Victoriano Do-
mingo Martín, natural de Zaragoza, de 
veinticuatro años de edad, siendo, alcanza-
do por el novillo, que le produjo una cor-
nada de cinco cent ímetros en el muslo Iz-
quierdo, tras ladándose le en grave estado 
al Hospital de Santa Cruz. 
el ca_pote como con la escarlata, logrando í ^ m a n c a las cuadrillas de Gitanillo de 
í?:n:t::í«t::j^ins:rnnu:«n;í::ítK^j:ín::::K:?írí^??::::«j::t:::!:::t:: 
Triaha. Carlos Sussoní y el debutante R a 
m ó n Corpas. 
E n Valencia, dicho día toreará Pepito 
Iglesias, y en Barcelona celebrará su ter-
cera presentac ión en esta temporada el 
f e n ó m e n o valenciano Vicente Barrera. 
C O R R I D A S U L T I M A D A S 
E l 17 de abril l idiarán en Murcia toros 
de Murube Gallo, Mej ías y Cagancho, que 
tomará la alternativa. 
L a s corridas de feria de Jerez son las 
siguientes: 
D ía 29 de abril.—Seis toros de R i n c ó n , 
í ! :n:K:»«::n^««i:n^»:n:tnn::^^::: 
R E S T A U R A N T Selectos m e n ú s . Servicio a provincias. Bodas, banquetes, "lunchs". Cubiertos a domicilio. Avenida Conde Peñalver , -24. Gran Vía . 
Meningicis cerebroespinal. 
Con este nombre se designa una terrible 
enfermedad e p i d é m i c o c o n t a g i o s a , de gra-
vedad tal, que ordinariamente mata a sus 
v íc t imas en el t érmino de veinticuatro, 
cuarenta y ocho o setenta y dos horas. 
Comienza por un violento escalofrío, 
gran e levac ión de la temperatura y una 
viva sensibilidad en todas las partes del 
cuerpo. E n algunas partes no se puede to-
car al enfermo sin causarle agudos dolo-
res. A l mismo tiempo se observa una r i -
gidez muy pronunciada en la nuca; sí se 
pasa la mano por debajo del occipucio del 
paciente, antes se consegu irá levantar el 
cuerpo que flexionar la cabeza. L a con-
tracc ión es tal algunas veces; que s ó l o la 
cabeza y los talones descansan sobre el le-
cho; el resto del cuerpo permanece cur-
vado, formando un arco. 
Sucede lo mismo que en el t é tano; pero 
entonces los f e n ó m e n o s de contracc ión es-
tán mucho m á s acusados, las mandíbulas 
están apretadas, difíciles de abrir, y se des-
ct.hre casi siempre la placa que ha ser-
vido de entrada al veneno tetánico. 
A d e m á s de la rigidez de la nuca, la mo-
ningit ís cerebroespinal tiene todavía otro 
s ín toma caracter ís t ico , que se llama el sig-
no de Kernig, nombre del autor que lo 
descubr ió ; consiste en lo siguiente: E x t e n -
dido sobre el lecho, el paciente tiene sus 
piernas bastante flexibles, se las puede fle-
xionar y extender con facilidad; pero si 
se le hace sentar en el borde de la cama 
con las piernas pendientes le es completa-
mente imposible extenderlas, aun cuando 
desplegara una gran fuerza. 
L a causa principal de todos estos do-
lores y contracciones parece ser la secre-
c ión de una cantidad apreciable de líqui-
do que comprime los centros nerviosos. 
Si se hace una p u n c i ó n aspirante en Ta 
columna vertebral, a la "altura de los rí-
ñones , se obtendrá un l íquido turbio, casi 
purulento, en el que con la ayuda del mi-
croscopio se pueden observar grandes c é -
lulas de muchos núc leos . E s t a punc ión 
produce un gran alivio la mayor ía de las 
veces, y repit iéndola, se pueden reducir 
de una manera notable los sufrimientos 
del enfermo. 
L o s baños a una temperatura de cuaren-
ta grados tienen t a m b i é n un gran poder 
calmante. E l tratamiento interno consiste 
en la adminis trac ión de opio, ipeca y cel-
semium. 
Se cree generalmente que el microbio de 
esta enfermedad es el mismo que produce 
la pleuresía, pero dotado de una virulencia 
especial que lo hace localizar en el sistema 
nervioso. 
E l frío, el "surmenage'". la mala' o in-
suficiente alimentación, predisponen en tiem-
pc de epidemia a los individuos. 
E n cierta ocasión hubo una epidemia de! 
esta enfermedad en Bietaña, y como la1 
n :.y(.r parte de las victimas eran personas 
jóvenes, que m o r í a n rápidamente, se llanió 
a este mal " Trousse-galant". 
E l ántrax . 
E l ántrax no es más que un gran íunúiCn-
1 ; que ha invadido, poco a poco, los tejidos 
vecinos, y cuya supuración se extiende por el 
tejido celular subcutáneo. Pero en este caso 
no sucede lo mismo que en el iiirúnciiln. 
drhdc la reacción general es nula. Todn ,1 
oiganísmo es atacado poi la infección, y 
ésta puede ir muy lejos sí no se toman pre-
cauciones. 
E n sí el ántrax es una afecc ión bastante 
benigna. Vn golpe de bisturí, o, mejor to-
davía, una larga inc i s ión hecha con la 
ppnta del termocauterio, permite evacuar 
el pus, y todo vuelve a la normalidad. Pe-
ro no siempre sucede así. E l ántrax es a 
veces el timbre de alarma que revela una 
diabetes ignorada, y es justamente la pre-
sencia del azúcar lo que complica la si-
t tación. Todo individuo atacado de ántrax 
debe mandarse hacer un- anál is is de ori-
na. ¡ Y , sin embargo, cuántas veces se ol-
vida esta precauc ión! E s t o ha costado ca-
ro a muchas personas, y todavía se n -
cuerda a cierto periodista celebre que ha-
ce algunos a ñ o s m u r i ó de ántrax, , 
evolucioné) sobre una diabetes insospe-
chada. 
E s que. en efecto, es muy frecuente el caso 
de personas que tranquilamente están fabri-
cándose un exceso de azúcar. Tienen buen 
apetito, buenas piernas, buena vista, nada les 
h;;ce suponer la lesión, y un buen día el án-
trax hace su aparición. Después que so han 
pasado los cuarenta años, si se es gran comi-
lón, y de vida sedentaria, sobre todo, es bue-
no hacerse hacer análisis. No cuestan mu-
cho y son de gran utilidad. Pero sí sobre-
viene un forúnculo antracoide podréis parar < i 
golpe. E n efecto, hoy dia tenemos mayorc; 
defensas. Antes no se hacía disminuir el azú-
car nada más que por ciertos regímenes, lo 
que era demasiado largo. Durante todo c c 
tiempo el ántrax evolucionaba. Ahora ten.'ni • 
un tratamiento: la inrulina. Gracias a pst? 
producto se obra casi instantáneamente y o1 
cirujano se encuentra con un terreno más 
propicio para su intervención. Los tejidos sin 
azúcar no presentan un medio de cultura fa-, 
vorable al microbio, y en esos casos sólo se " 
encuentra la vulgar supuración, que se hace 
evacuar. 
E n consecuencia, es bueno descofifiar del 
ántrax y de los furúnculos. Si estáis atacado 
por estas afececiones, recurrid de inmediato 
el análisis indicado. 
No deje d e a n u n c i a r s e en E b 
N O T I C I E R O D E L L U N E S , uno 
d e los p e r i ó d i c o s de E s p a ñ a 
que cuen ta c o n m á s fecfor . 
H -! *• 
I LA OBRA DEL DIRECTORIO ? 
•o , • "* oí , jo 
Hoja conmemorativa de la obra del Directorio Militar. Cartulina 
tamaño 40 por 50, lujosamente litografiada en cuatro colores. 
Tiene las fotografías del marqués de Estella y de los generales 
§ que iniciaron el nuevo régimen, además de algunas frases y un 
autógrafo del general Primo de Rivera. 
Precio: 2 pesetas. Pedidos a Puijg, LA NACION, Príncipe, 18 y 20. 
s 
• 
L O S D I S T R I T O S M A D R I L E Ñ O S 
C H A M B E R I L A L A T I N 
D O N A I R E 
Fuencarral , 123 
( G l o r i e t a d e B i l b a o ) 
E s t a Casa, recientemente abierta al pú-
blico, presenta una interesante E x p o s i c i ó n 
de cristalería, vajillas, loza y lámparas y 
artículos de fantasía en los modelos m á s 
finos y elegantes. 
E n calidades y precios ofrece la mayor 
variedad, por lo que recomendamos a nues-
tros lectores visiten este establecimiento, 
en la confianza de que quedarán compla-
cidos. 
Talleres de Carpiníería Mecánica 
D E J O S E A L V A R E D O E S N A O L A 
Juan de Ol ías , 6 (Cuatro Caminos). 
Construye toda clase de obras de car-
pintería,- y está especializado en trabajos 
de fincas, para los que remite proyectos 
y presupuestos gratis. 
Referencias, al arquitecto D . . Francisco 
Checa y al constructor D . Juan Miralles, 
entre otros. 
Almacén de Frutos de Canarias 
Plátanos , tomates, patatas. Recibidos de la 
mejor zona de cultivo . de Tenerife. 
Cosecbero-exportador: 
P E D R O B O R G E S C E D R E S 
único importador del célebre p látano 
G O S D R E S 
Tabernillas, 8 . — M A D R I D . 
T R O U V I L L E 
F u e n c 3 r r 3 l 9 
Inaugurado^ "Trouví l le - ' , tiene ya la juvcnti.d del distrilo de. C h a m b ó n , y aun 
toda la juventud madri leña, un sa lón elegantemente decorado y de garantizado 
servicio, en el que encontrará adecuado ambiente para su esparcimiento. Pretende 
" T r o u v í l l e " asegurarse la asistencia de Un públ ico distinguido, al que 9frece pre-
cios moderados, al alcance de la clase media, que seguramente pronto demostrará 
su predi lección por este sa lón de fiestas art íst icas y baile. 
E n el local se abre un escenario para festivales, ante un ampl ío cuadro de "par-
quet" enmarcado por cuatro filas de asientos; tiene instalado también su servicio 
de bar, que garantiza art ículos de las mejores marcas. 
E n los presentes días de Carnaval , "Trotiville" tiene dispuestos sugestivos 
programas de bailes, para los que, a fin de garantizar a las familias un ambiente 
de buena sociedad, se reservará el derecho de admis ión . 
Por los buenos p r o p ó s i t o s que animan a la Empresa , esperamos que *" T r o u -
v í l l e" será uno de los centros de d ivers ión predilectos del públ ico de la corte. 
firandes Despachos de Leche i T A H O N A M E C A N I C A 
D E N A T A L I O M O R A L E S 
Toledo, 90, y Bordadores, 1. 
Entre la numerosa clientela que favore-
ce a estos establecimientos figuran impor-
tantes cafés y bares de esta corte, que 
demuestran la excelente calidad de la le-
che que esta Casa sirve, procedente de sus 
establos de Moralzarzal (Madrid) . 
E n el despacho de la calle de Bordado-
res han logrado fama sus ricos platos de 
natillas y ajr|oz con leche, realmente ex-
quisitos. 
Son estos despachos de los que pueden 
recomendarse, porque sirven la leche en 
toda su pureza. 
D E E U F E M I O D I A Z Y C O M P A Ñ I A 
San Bernabé , 6. 
Atentos los propietarios de esta tahona 
al m á x i m o mejoramiento de su produc-
ción, han montado los m á s modernos sis-
temas, de maquinaria en sus locales, don-
de se fabrica pan candeal y francés en 
cantidad superior a los 2.000 kilos. 
Tahona de Cala trava 
Calatrava, 37. 
E s t a tahona, instalada con los m á s mo-
dernos procedimientos m e c á n i c o s de fa-
bricación, elabora excelente pan candeal 
con r iquís imas harinas seleccionadas. 
JHiMén lie forniluras y Atiesónos para 
el [alzado 
V I L L A V E R D E & I N C H A U S T I 
Carrera de San Francisco, 13, telf." 11.784. 
S ó l i d o y justamente logrado es el pres-
tigio de que goza esta Casa, que tiene en 
el mercado reputac ión de firma respeta-
ble y sería en sus relaciones comerciales. 
E s distribuidora de las renombradas 
suelas y tacones de goma marcas P H I L -
L I P S , R O L y S T A R , y depositarla del 
l ímpíameta lcs M E C A N O y del jabón en 
péta los F L O R , art ícu los todos ellos in-
superables, y solicitados reiteradamente 
por el públ ico por sus propiedades singu-
lares. 
E s asimismo variado y del mayor inte-
rés para la industria su depós i to de toda 
clase de" fornituras y accesorios para cal-
zado, del que suministra a una clientela 
muy numerosa. 
A n u n c i a r e s v e n d e r , v v e n d e r 
e s g a n a r d i n e r o . 
Y L L E I R A 
F o t ó g r a f o 
C a v a B a j a , 42 
Preciosos retratos de Carnaval para n iños . 
Precios muy e c o n ó m i c o s . 
A l m a c é n de P l á t a n o s 
D E P A B L O D O M I N G U E Z 
Humilladero, 18. 
Despacho central: M e d i o d í a Grande, !• 
M A D R I D . 
E s t á reconocido este a lmacén ¿orno el 
m á s importante de la corte en la venta tl¿ 
p lá tanos al por mayor, recibidos directa-
mente de Tecina (Gomera) , los que no tie-
nen competidor en el mercado del mundefr 
Siendo el plátano elemento nutritivo muy 
recomendado por la clase médica , y cada 
día m á s utilizado como alimento para es-
t ó m a g o s delicados o enferntos, no puede 
extrañar que D. Pablo D o m í n g u e z se vea 
solicitado constantemente con pedidos eK-
v a d í s í m o s de tan rico fruto. 
Almacén de Vinos y Aguardientes 
D E F E R N A N D O M A D A V I A 
Paloma, 8. 
Primera Casa en vinos y licores de to* 
das clases. Especialidad en Jerez y vtnfl 
viejo, vermuts y refrescos. 
T I E N D A D E V I N O S 
D E B E R N A R D O B U C E R D 
Toledo, 123. 
Sirve al púb l i co toda clase de a8ua,] 
dientes, vinos y licores de la mejor ca 
dad. V ino blanco y tinto de Valdepeñas-
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E S T R E N O S D E L A S E M A N A 
Una semana conipletaniente gris, desde 
el punto de vista cinematográfico, es la 
que finó ayer, y no porque no se hayan es-
trenado en Madrid películas suficientes en 
cantidad para llenar, no una sección de un 
periódico, sino un periódico entero y ver-
dadero. 
Desde el lunes pasado se proyectaron 
por primera vez en Madrid, entre otras 
que se nos olviden, las siguientes cintas: 
Hav que sonreír y Dulce Adelina, en el 
Rovaíty; Mal de espesas, en el Goya; Co-
La gran dupesa y e! camarero 
hra, en dicho elegante "cine'' y en los de 
San Miguel y Callao; en el Ideal, Max 
Lindcr, en América: en el Real Cinema y 
Príncipe Alfonso, Labios sellados y Una 
gran señora; en el Cinema X , E l coche 
número 13; en el teatro del Círculo de 
Bellas Artes, E l vértigo, y en Arguelles, 
¡Mujer, guarda tu ccrazón! 
Aunque todas ellas son interesantes y 
todas demuestran los continuos avances de 
la cinematografía, ninguna de ellas mere-
ce más de un ligero comentario, por no po-
La gran duquesa y el camarero 
el éxito del año. 
m i i m t i 
CINEMA AR6ÜELLES 
Hoy lunes; 28 febrtro, 
A C O N T E C I M I E N T O ARTISTICO 
Ca adro-r avista 
Ortimis-Foliéis-Obiol 
Mús ica y le t ra o r ig ina l de 
yjdLoím-llgüsiiftlfl 
seer una característica saliente de impor-
tancia. 
L a que más comentarios ha producido 
fué, sin duda alguna. Cobra, y no por la 
calidad excepcional de la "film", sino por 
actuar en ella como protagonistas Nita Val-
dy, y, sobre todo,,el infortunado actor Ro-
dolfo Valentino, que en Cobra se presenta 
en todo su apogeo, y cuya figura, como 
era de esperar, ha logrado un gran relie-
La gran duquesa y el camarero 
en el 
PALACIO DE UT MÚSICA 
Ya sabe u t̂ed dónje puede ver el rreior 
programa durante la .próxima temporada. 
ve con su imprevista y rápida defunción. 
También hemos de hacer observar que 
en la semana pasada se ha estrenado Mal 
de esposas, película moderna, que es una 
verdadera comedia que no necesita del len-
guaje hablado para expresar los más tea-
Ho.1, en el 
PALACIO DE LA MÚSICA 
estreio de 
La gran duquesa y el camarero 
trales sentimientos. Sin trucos, ridiculos 
por lo exagerados; sin más personaje^ que 
cinco; pero eso sí, cinco artistas de prime-
ra, se de>enviielve, el interesante asunto 
con toda claridad «y perfección, demostrán-
dose en ella plenamente hasta dónde puede 
llegar el cinematógrafo como substituto 
del teatro. 
L a semana actual presenta varias pro-
ducciones sensacionales. 
E n la Princesa y en el Alkázar se cs-
La grao duquesa y el camarero 
el éxito del año. 
La muñeca mecán ca 
Hoy, lunes, la exhibición de L A MU-
ÑECA M E C A N I C A , que tanto atrae al 
público madrileño, tendrá efecto, de cinco 
y media a seis de la tarde, en los escapa-
rates de la Casa Lirón, Gordo y Gonzá-
lez, Sevilla, 12 y 14. 
Mañana, martes, Ja exhibición de L A 
MUÑECA M E C A N I C A se efectuará en 
los escaparates de Los Alpes, Carmen, 4, 
de cinco y media a seis de la tarde tam-
bién. 
t m n m « m m n t t t n n t n n « m m m m m m m t f f l 
IDOIPHE MmOO Y FLOREIÍE VIDOR 
interpretan maravillosamente 
La gran duquesa y el camarero 
película cumbre de la Pa-amount. El 
PALACIO DE LA MÚSICA 
estrena hoy 
La gran duquesa y el camarero 
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A R G U M E N T O D E P E L Í C U L A S 
L A N O V I A F I N G I D A 
( P r o d u c c i ó n d e l a Casa G o l d w i n . — P r o t a g o n i s t a : M a e M u r r a y ) 
Los grandes actores del cinematógrafo poseen una valorización internacional. 
Moneda de oro, el obstáculo de las fronteras no perjudica su calidad adqui-
sitiva de admiraciones con el cambio. Hay figuras de una extraordinaria 
simpatía; otras de .excelsa originalidad, y otras perfectamente vulgares. Ali-
cia Terry no tiene fácil catalogación; pero si en alguna de las citadas centrá-
semos su hermosa figura, elegiríamos la tercera. Su prurito de esconderse, 
de pasar inadvertida en su existencia cotidiana, fuera del círculo resplande-
ciente de la pantalla, delinea a esta mujer con sugesticnador hechizo. Alicia 
Terry no precipita en los cohetes del reclamo vanaglorias fútiles. Nadie la 
oyó hablar aún de sus ganancias, de sas joyas, de sus trajes, de sus amores. 
Mujer inteligente, no olvida que en las mutaciones de la existencia lo más 
grave es comprometerse con grandezas fantásticas, que en el devenir, si la 
suerte no rueda propicia, tanto dañan a una artista. Los reporteros la ase-
dian, interrogándola con el patrón de la encuesta epatante; ella hurta a la cu-
riosidad de las gentes sus intimidades, y si responde al fin es para cantar 
"franciscanamente" su amor al campó, a las faenas de la granja, al hogar 
campesino, ilusión decisiva entre tod^ sus ilusiones de mujer triunfadora. 
Alicia Terry sueña y actúa... E n Virginia es poseedora de grandes propie-
dades, donde se aisla con frecuencia. 
E l millonario Bruce Grover se enamora 
de la bailarina Gaby, la cual frecuenta en 
Montmartre el "Café de los Cocheros", 
punto de cita de los más célebres apaches 
parisinos. 
E l Sr. Grover acude con una hermana 
suyá al café Vibout, en el que trabaja 
Gaby, y después de un baile la hermana 
del millonario, que ha danzado con Anto-
nio Bargey, rey de los apaches y amigo de 
Gaby, echa de menos una pulsera de gran 
valor. 
E l prefecto Lecointe cachea al rey de 
los apaches, sin encontrar la pulsera, que 
la astuta bailarina oculta ingeniosamente 
dentro de una botella. Gaby, para vengarse 
del prefecto, pone la pulsera disimulada-
mente en el vaso del prefecto, y éste que-
da avergonzado ante el golpe de audacia 
de la bailarina. 
E l millonario Grover da un paseo por 
las afueras de París con la bailarina, y en-
tonces se convence, como creyó en un 
principio, que la artista es una infeliz que 
cayó en el fango por la atracción del am-
biente en que vive, por todo lo cual se de-
cide a hacerla su esposa. El la contesta al 
millonario que está dispuesta a casarse con 
él, pero ante los celos del rey de los apa-
ches, ambos deciden aprovecharse de la 
boda para robar al millonario Grover un 
collar valiosísimo de perlas que posee y 
que perteneció a la Zarina. 
Y a estamos en el día de la boda. Al en-
tregar Grover el collar a su prometida, 
ella, ante tanta nobleza y generosidad, 
siente remordimientos y no se atreve a 
traicionar al hombre que la ama. Pero al 
retirarse el millonario de la estancia de 
Gaby, entra el apache disfrazado de chó-
fer, que esperaba este momento. L a bai-' 
larina se resiste a entregarle el collar, pero 
el ladrón se le arrebata brutalmente, y 
huye con él. L a Policía, al mando de Le-
cointe, le persigue hasta darle alcance, re-
cuperando la preciada joya. 
L a boda se está celebrando en una ca-
pilla de la casa, cuando el prefecto acusa 
a la bailarina como cómplice del apache. 
Terminada la ceremonia, el prefecto con-
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M R E S T R U 
navegado por él vimos constantemente 
barcos franceses, ingleses, italianos, grie-
gos, hasta turcos: de todos los pabellones, 
menos del español), aplicada a un drama 
en que la protagonista es una espía 
alemana de la gran guerra, y que por lo 
espinoso que el tema es. internacionalmen-
te, nos abstenemos de referir. 
De L a novia fingida relatamos el argu-
L a m a g n a o b r a c i n e m a t o g r á f i c a , 
in terpretada por los c é l e b r e s art istas 
trena hoy Mare nostruin, de la marca 
Metro-Goldwin, interpretada por Alice 
Terry y Antonio Moreno. 
E n Royalty. L a novia fingida, por Mae 
Murray. . , 
E n el Real Cinema y Príncipe Alfonso,| 
Las mariposas de Maxim's, vodevil pica-
resco, por Lilian Harvey. 
E n el Goya, Buena y traviesa, por Pola 
Negri y Tom Moore, y L a gran duquesa y 
él camarero, por Adolfo Menjou y Floren-
ce Vidor. 
E n el Argüelles, L a Poupée de París, 
y en los "cines" del Callao y San Miguel, 
E l peligro de la inocencia, por Laura L a 
Plante y Eugenio O'Brian. 
A disponer de tiempo y espacio sufi-
t « n : » n t m n n m t t t t n n n t t t n t : f f l a : m n m t m a 
PALACIO DE LA MÚSICA 
estrena hoy 
La gran duquesa y el camarero 
cientes, dedicaríamos amplia información 
a dichos estrenos; pero en la imposibilidad 
material de cumplir nuestros buenos pro-
pósitos, nos limitaremos a consignar en 
algunas líneas unas breves impresiones de 
las "films" más salientes. 
Mare nostrum está basada en la novela 
del mismo título, y tiene por asunto la le-
yenda de Amphitrite, una de las tres típi-
cas de nuestro mar (y esto de nuestro mar 
no es ironía, aunque en lo pocp que hemos 
La gran duquesa y el camarero 
hoy, lunes, en el 
PALACIO DE LA MÚSICA 
tttttttttttttttTTtttttt«?t«tt?tK<tUtt 
mentó en estas mismas columnas, y por él 
se verá que se trata de una producción in-
teresante, a base ingenio y habilidad. 
Las mariposas de Maxiin's casi ya da a 
entender, por el título, cuanto se va a ver, 
que es un gracioso vodevil, alegre y pica-
resco, el cual, con decir que es de proce-
dencia alemana, ya se ha consignado lo su-
ficiente en su elogio. 
ADOIPHE MENJOU Y FL0R[IICE VIDOit 
interpretan maravillosamente 
La gran duquesa y el camarero 
película cumbre de Paramount. El 
PALACIO DE LA MÚSICA 
estrena 
La gran duquesa y el camarero 
hoy, lunes. 
E n el Goya, además de Buena y traviesa, 
sé-estrena L a gran duquesa y el camarero, 
cuyos protagonistas no son ni un camare-
ro ni una gran duquesa, sino un millona-
rio galante y calavera, que para conquis-
tar a una mujer que se finge gran duquesa 
rusa, no ve otro camino de acercarse a 
ella que entrar de criado en el hotel en 
que ella habita; pero al final todo se des-
cubre, y una buena tarde se encuentra el 
camarero por amor, ya en millonario, a la 
gran duquesa sirviendo tortillas y empa-
nadas en un merendero. 
Y vamos con una de las principales 
atracciones de la semana. Nos referimos 
al estreno, en el Argüelles, de L a Poupée 
de París, película española de la Casa E r -
nesto González, que ofrece la novedad de 
presentar un cuadro de revista, letra de 
Angelito Hernández de Lorenzo, música de 
Agustín Pódalo. Entre los intérpretes hay 
que citar a Ernesto Foliers y a las herma-
nas Obiol, que interpretan maravillosamen-
te " L a muñeca mecánica", uno de los nú-
meros, más salientes del "sketch" inter-
polado. 
Ahora, lo único que hace falta es que 
todos los estrenos de que hicimos mención 
sean del agrado del respetable, cosa que 
deseamos vivamente. 
C O L I - F L O R . 
La gran duquesa y el camarero 
se estrenará hoy, lunes, en el 
PALACIO DE LA MÚSICA 
Va sabe usted dónde puede ver el mejor programa 
durante la presente semana. 
A L I C E T E R R Y y A N T O N I O M O R E N O ¡ 
s e r á presentada e l E 
L U N E S . 2 B . I 
en los teatros 
i P R I N C E S A y A L K A Z A R ¡ 
P e l í c u l a de la f a m o s a m a r c a M E T R O - G O L D W Y N | 
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| H O Y | 
| La gran duquesa y el camarero | 
I por ADOLFO MENJOU y Florence Vidor. | 
I B U E N A Y T R A V I E S A | 
1 por POLA NEGRI y TOM MOORE | 
| G R A N D I O S O P R O G R A M A | 
P R E C I O S C O R R I E N T E S 
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E S T R E N O D E 
E L P E L I G R O D E L A I N O C E N C I A 
Por la bellísima L A U R A L A P L A N T E 
cuyo interesantísimo argumento está comprendido en el siguiente diarlo: 
LUNES: Le conozco; MARTES: Le quiero; MIERCOLES: Le beso; JUEVES: 
Le pierdo; VIERNES: Me corto el cabe.lo; SABADO: ¿.. .? DOMINGO: 
¿Qué sucederá cuando lo vea ¿.. .? 
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H O M B R E S 
TENED CUIDADO CON LAS 
DE PELO CORTO 
^ ^ t i n m i m m B w i i M H H n ^ 
M U J E R E S 
| Hoy, a las seis de la tarde, i 
| última representación en Eslava i 
| En la presente semana "reprisse" de esta I 
| maravillosa película, la mejor producción | 
| nacional, en uno de los principales "cines" I 
de Madrid. 
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duce al apache a presencia de los nuevos 
esposos, Antonio declara, descaradainente, 
que la autora del robo es Gaby; pero en-
tonces el millonario dice que había regala-
do a ésta el collar, y que, por. tanto, tiene 
derecho a disponer de él y a regalársele a 
quienquiera. E n vista de esta declaración 
la Policía se retira, y ya solos los tre^: el 
millonario, la bailarina y el apache, aquél 
ruega a éste que elija entre la joya y su 
mujer. Antonio desprecia a Gaby y se de-
cide por el collar, que Grover le entrega 
inmediatamente. L a bailarina quiere opo-
nerse a que el miserable se lleve la joya, 
que vale una fortuna; pero Antonio sale 
sin hacer caso de las protestas que su ma-
la acción provoca. 
Gaby, arrepentida, se echa a llorar; pe-
ro su esposo la consuela, haciéndola sa-
ber, no sólo el poco cariño que el apache 
la tenía cuando a su-amor prefiere el co-
llar, sino que el que se llevó Antonio es 
falso, y que él le hizo construir previa-
mente porque sabía el convenio de los dos 
para robarle el día de la boda. 
E l t e l é f o n o a u t o m á t i c o d e 
ei m m DEl IONES 
t i e n e e ! n ú m e r o 
6 7 3 1 3 
P a g i n a 8 E L N O T I C I E R O D E L L U N K S 28 febrero 1927 
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| EN LA MESA DEL BAR | 
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— ¿ Q u é noticias me trae*, Talmil lá? 
— U n saco, mi querido Tertulino; pero an-
tes de que vuelque permíteme que te narre 
la chuscada que lia gastado cierto punto al 
maestro Guerrero. 
—Detalla. 
—Pues que el susodicho zumbón le dijo 
al maestro que él sabía de unas tierras si-
tuadas en lo alto de la calle de Alcalá que se 
vendían a 10 céntimos el pie. 
— ¿ Y se lo creyó Jacinto? 
— D u d ó al principio; pero ante la insisten-
cia del hombre se decidió a ir a verlas. 
— ¿ Y era mentira? 
—¡ Quia! E r a verdad. Las tierras las vendían 
a io céntimos el pie... 
— ¿ Y estaban en lo alto de la calle de A l -
calá? 
— Y allí siguen. E n dos tiestos colocados 
en un sexto piso. 
—Mira , que te maten. Y déjate de chas-
carrillos y dime qué ha habido por esos tea-
tros. 
—Tres estrenos que han satisfecho al au-
ditorio. "¡Suéltate el pelo, Rosario", en el 
Infanta; "Don Pablóte", en el Cómico, y 
" E l hada del frío", en Novedades. 
— ¿ Y con " E l hada del fr ío" quieren ca-
lentar el teatro? 
— Y que no te quepa duda que lo han de 
lograr, porque López Núñcz ha acertado ple-
namente. 
— ¿ Y a qué teatro va ahora el público? 
— A varios, A l Fontalba, donde siguen sa-
boreando las delicias de " L a ermita, la fuen-
te y el r í o " ; a Eslava, donde los "Dollars" 
continúan subiendo incesantemente; a Mar-
tín, donde triunfa Alonso con " L a s niñas 
de mis ojos, que son las suyas, y a la Latina 
donde el éxito de "Divino tesoro" ha obliga-
do a retrasar dos semanas el estreno de la 
nueva comedia de Ardavín, titulada " L a hi-
ja de la Dolores", ya conocida en provin-
cias. Escucha, que voy a leerte un telegra-
ma que tiene más miga que el pan de un asilo. 
— ¿ Q u e los has recibido tú? 
—Se ha publicado en un popular diario. 
Dice as í : "Barcelona, 16 (12 n . ) .—En el tea-
tro Poliorama se estrenó esta noche " L a hija-
de la Dolores". La nueva producción de A r -
davín ha logrado un gran éxito de público. 
L a crítica se muestra bastante severa con 
" L a hija de la Dolores"." 
— ¿ D e modo que a las doce de la noche, 
casi sin terminarse la representación, ya sabía 
el telegrafiante la opinión que los críticos pu-
blicarían al día siguiente? Bueno; es un lince. 
— E s que no hay quien lo entienda. 
—Dejemos esto y pasemos a las conquis-
tas. ¿ E s cierto que se están formando para 
salir a provincias dos nuevas compañías? 
—Dos, no; tres, y son: Antonia Herrera 
y Porredón; Manuel Kaiser, y otra más, a 
base de Herminia Soto. 
— ¿ T e has enterado del exitazo que ha sido 
en Londres el concierto que dió la Radio de 
la populosa urbe con obras del maestro 
Alonso? 
— Y he leído la carta que el director mu-
sical de la British Broadcastin Corporation, 
Mr. Pitt, ha dirigido al maestro, felicitándole 
y pidiéndole números para un nuevo concierto. 
—¡ H i p ! ¡ Hip 1 i H u r r a ! Felicitemos al 
maestro por su rotundo éxito y por haber sa-
bido abrir un portillo tan interesante para la 
música española, que no necesita para ser so-
licitada más que ser conocida. 
— ¿ Y qué otras cosas me cuentas? 
—Que en Barcelona se ha estrenado con 
gran éxito la película " L a malcasada". Por 
cierto que en todas las informaciones que he 
leído se cita como autor de la cinta a Gó-
mez Hidalgo, emitiendo el nombre de su co-
laborador, José de Lucio. 
— S í que es una extraña e injustificable 
casualidad. ¿Algo más? 1 
—Que es muy fácil que la tiple Sélica P é -
FIGURAS DEL ARTE ESPAÑOL 
A n i v e r s a r i o d e l m a e s t r o C a b a l l e r o 
rez Carpió contraiga matrimonio, porque des 
do que ha cantado en Apolo " L a calesera" 
cada noche le sale un nuevo pretendiente. Y 
yo sé de uno... 
— ; Y a sé por quién dices! Pero esos asun-
tos, para ella y para él, ¿no te parece, chi-
quilín? 
—Completamente de acuerdo. 
—Se dice por ahí que Palazón anda en 
tratos con Boni para llevar género zarzue-
lero. 
— Y también se dice que no es cierto que 
Paco Alonso va j a a Eslava. 
— ¿ E s verdad que a D. Gorgonio Mar-
tínez Sierra le va muy bien por América? 
— E s o dicen, que está ganando mucha plata. 
—¡ Vaya usted a saber ! 
— L o que sí es cierto es que Crespo y T u -
dela se han marchado de la compañía, y que 
ésta debutará en' octubre en el Fontalba, 
formando parte de ella el actor tlramático 
argentino Roberto Casaux. 
— E s o está bien, porque como anclamos tan 
escasos de actores españoles. . . 
—Como que no hay ninguno parado en las 
calles de Alcalá y Sevilla, que parece aque-
llo un mitin contra lecheros y carboneros des-
aprensivos. 
— ¿ Y qué me cuentas de Onofroff? 
—Pues que tiene gracia; que a estas altu-
ras, después de cuarenta años de hipnotizar 
gente, todavía hay -quien discute si se trata 
de experimentos científicos o de trucos tea-
trales. 
—Pero se conoce que las discusiones son 
en el café, porque a Maravillas no va nadie. 
—Onofroff, según nos dice un alucinado, se 
presentó en Madrid por primera vez el año 
1988. 
—Sí, cuando se iba a la guerra con flechas. 
Creo que todavía no habían hecho el Man-
zanares... 
— ¿ Y de dónde es el célebre hipnotizador? 
— ¿ N o lo sabes? Dicen que es de origen 
eslavo por parte de su madre, y su padre 
era suizo, un tipo de hombre soberbio. 
— ¿ D e modo que es hijo de Eslava y de 
Apolo? 
—Déja te de chingotcos; él nació en Roma, 
en la Legación suiza, y siendo joven pasó a 
París, donde cursó el Bachillerato, Fi losofía 
y luego Medicina. 
— ¿ Q u é más? 
—Antoñito Paso ensaya en Martín "Los 
cuernos del diablo" (née " L a s gafas del dia-
blo"), que una de las cuarenta y tres obras 
que se han estrenado con ol asunto de " L a s 
niñas de mis ojos". 
— ¿ N o ensaya también en el Cómico? 
—Sí, señor, y a toda prisa, el juguete "He 
visto a un hombre saltar...". 
— M á s cosas, querido Talmilla, que me voy 
al catre. 
—Que Alcoriza y Emil ia Vega debutan en 
Fuencarral el 15 de marzo; que según lee-
mos en los periódicos de Méjico, debutó en el 
Iris Pepe Medina, que acaba de llegar de 
España, obteniendo un éxito clamoroso, hasta 
el punto de ser obsequiado por la parroquia 
con dianas, procedimiento que por su cursi-
lería estaba ya en desuso. Pepe Medina supo 
agradecer la atención con vivas a Méj ico y 
a España, contestados clamorosamente por 
el atiditorio. 
— ¡ O l e los art is tas 'patr iót icos! Más. 
—Que en Valladolid ha gustado mucho la 
compañía de Eugenia Zúffol i , y ha sido ob-
jeto de un cariñoso homenaje el maestro 
Guridi. 
— M á s , que esto va siendo ya muy largo 
y las cosas largas huelen peor que el Circo 
de Price. 
—Pues para contera una noticia bomba: 
¿Qué director de un importantísimo diario 
va a estrenar en breve una comedia en tres 
actos en el Centro? 
casa de su editor y jincerrarse con él en 
aquel despacho! 
—Cerca de 14.000 duros han dado este año 
las obras del maestro—comentaba algún em-
pleado de la Casa editorial. 
Y allá dentro se oía la voz de él y la de 
su administrador. 
—¡ No puede ser! ¡ No puede ser!—decía 
éste. 
—Pero, hombre, 5.000 pesetas 
—¡ Noj no! 
—Tres mil . . . 
—¿Quiere usted quinientas? No puede ser 
más. 
—Siquiera diez mil reales. 
—Tome usted mil pesetas. Créame que no 
puedo darle más. 
¡ Ah, el saldo en contra!... 
Caballero ha sido uno de los autores que 
mayores trimestres ha devengado. No me 
equivoco calculando en 12.000 duros, un año 
con otro, los rendimientos de sus obras, lo 
cual no quiere decir que él los cobrara. 
E n un solo año hiciénrose en Madrid 1.074 
actos de sus obras. Noche ha habido en que 
"Chateaux Margaux" ha figurado en todos 
los carteles de los teatros de zarzuela, a la 
par que era representada en funciones de afi-
cionados. 
E l nombre de Caballero es muy estimado 
en Italia, en donde son de repertorio " L a 
Marsellesa", " L a s dos princesas"', " L o s 
sobrinos del capitán Grant", " E l dúo de 
la Africana" y alguna otra. 
U n per iódico de Trieste, al dar cuenta 
del estreno de " L a Marsel lesa" en aque-
lla ciudad, dec ía : 
"Anoche veri f icóse en el teatro d'Estatc 
la primera representac ión de la ópera es-
pañola . " L a Marsellesa", literalmente tra-
ducida del original y representada por la 
compañía de Scalvini. F u é un gran acon-
tecimiento; la mús ica , admirable, sorpren-
dente, be l l í s ima; la e jecuc ión , perfecta; la 
presentac ión , espléndida. E l públ ico ha 
gozado extraordinariamente y se ha can-
sado de aplaudir. E l m a g n í f i c o final del 
primer acto ha tenido que repetirse. H o y 
no se habla en Trieste de otra cosa. De-
mos gracias a Scalvini y Dusich por ha-
bernos dado ocas ión de admirar esta jo-
ya del arte l írico d r a m á t i c o . " 
E n " L a ópera e spaño la" . P e ñ a y Goñi 
juzga así a Caballero: 
" E s un m ú s i c o profundo y conocedor 
como el que m á s de los secretos t écn i cos 
del arte. Sus obras contiene generalmen-
te mér i tos extraordinarios. Caballero es de 
los que con m á s é x i t o han cultivo el can-
to popular, dándole importancia excepcio-
nal y tratándole como nervio y vida de 
nuestra ópera cómica.. Su ciencia profun-
da le ha permitido agrandar el cuadro del 
canto popular y esparcir su i m a g i n a c i ó n en 
su riga así a Caballero. 
E l maestro Caballero escribió más de 190 
zarzuelas, cerca de 300 aetos, entre las que 
se cuentan, citando sólo al azar unos cuantos 
títulos, " L a Marsellesa", " E l salto del pa-
siego", "Las nueve de la noche", " E l primer 
día feliz", "Mantos y capas", "Las dos 
princesas", "Los sobrinos del capitán Grant", 
" E l siglo que viene", " L a gallina ciega", 
"Luz y sombra", "Campanero y Sacristán", 
" L a trapera", " E l dúo de la Africana", 
"Chateaux Margaux", Gigantes y cabezu-
dos", "Los dineros del sacristán", " L a vie-
jecita", " E l lucero del alba'1, " E l cabo pri-
mero", "Los africanistas", "Los aparecidos", 
"Los bandos de Vi l la ír i ta" , "Los zangolo-
tinos", "Para casa de los padres", " U n CO-
L A S C O S A S D E L C A R N A V A L 
Denuncia que le han robado el 
abrigo... pero se lo había 
dejado en la taberna 
U n muchacho de diez y ocho a ñ o s , cuyo 
nombre y apellido corresponden a las mi 
cíales A . M. , que habita en la calle de 
Claudio Coello, d e n u n c i ó en la Comisar ía 
del distrito del Centro que le habían subs-
traído el gabán , que valoraba en 150 pe 
setas. De l hecho se d ió cuenta al Juzga-
do de guardia; pero pocas horas d e s p u é s 
un individuo presentó la prenda en la mis-
ma Comisar ía , diciendo que se la había 
encontrado en upa taberna de la calle del 
Pozo. 
Exposición del Antiguo Madrid 
M a ñ a n a , martes, a las cinco y media 
de la tarde, se dará la tercera conferen-
cia de la serie de temas m a d r i l e ñ o s , a car-
go del cronista de Madrid D . Antonio V e -
lasco Zazo, que se ocupará de "Diversio-
nes populares de otros d ías" . 
E l maestro F e r n á n d e z Caballero, 
gloria del arte l ír ico español . 
cinero", " U n punto filipino", "Cuba libre", 
"España", etc., etc. 
L a última obra que escribió de su puño y 
nota antes de perder la vista por completo 
fué " E l dúo de la africana". 
Ciego y cargado de años dió a la escena 
" L a viejecita", "Gigantes", " E l cabo", " E l 
padrino del nene", " E l señor Joaquín", et-
cétera, dictándoselas a su hijo Mario, nota 
a nota, como el que dicta un tscrito, letra 
por letra, sin que entre su pensamiento y el 
papel hubiese piano o tarareo intermediario. 
Su hijo leíale los cantables hasta que se los 
aprendía, y luego él, nota a nota, dictaba las 
\oces primero, los instrumenitosv uno por 
uno, después. 
Caballero, como Chueca y Chapí, logró la 
inmortalidad, y su musa vivirá eternamente. 
E r a un gran músico, un gran corazón un 
hombre bueno. 
C. B . 
E b N O T I C I E R O D E b b U N E S 
T e l é f o n o 1 3 . 6 7 3 
P A L A C I O D E L A M U S I C A . — M i -
guel < Fleta, el eminente tenor, cantará el 
p r ó x i m o jueves, 3 de marzo, a las seis de 
la tarde, con la insuperable orquesta del 
Palacio de la Música , bajo la dirección 
del maestro Lassal le . 
Miguel Fleta, Matilde Revenga, J o s é 
Augerri, "Goyescas", de Granados, y " E l 
hijo pród igo" , de Debussy. 
Dos estrenos sensacionales: "Lohen-
grin", "Sadko", etc. 
Se despacha en Contaduría , sin aumento 
de precio, de cinco a ocho de la tarde. B u -
lacas, 15 pesetas; sillones de entresuelo, 20; 
sillones de principal, IQ. 
• • * 
L A R A . — C o n t i n ú a en este teatro el éx i -
to de " A martillazos". M i é r c o l e s , reposi-
c ión de la preciosa comedia de Benaven-
tc " L a honra de los hombres"; la próx i -
ma semana estreno de la comedia de H o -
norio Maura titulada " E n paz". Decorado 
de Mart ínez Garí; reparto excelente. 
» * * 
M A R T I N . — E l cartel más atrayentc está, 
sin duda alguna, en este teatro. Todos los 
días, por la tarde, en sección monstruo, sin 
aumento de precios, " L a s mujeres de Lacues-
ta" y "El'espejo de las doncellas". Exitos 
bombas. Por la noche, a las diez y cuarto, 
" L a perfecta casada" y " L a s niñas de mis 
ojos", el mayor éxito del popular y eminen-
te maestro Alonso. Música alegre. Decora-
do espléndido. Fastuosa presentación. Cua-
renta bellas segundas tiples. 
E S P E C T A C U L O ^ 
PARA HOY LUNES 
F O N T A L B A . — Margarita Xircn, 
las seis y a las diez y cuarto, L a » I T ^ 
íuenlc y el río. rmi% la 
l O M E B I A - A las s t ó . Los c.xtrJL 
SÍ focan (butaca, 5 pesetas). A las y * 
ajarlo, beneficio de I03 autores, con 1 ^ 
representación de Los exfremprL- ' a ^ loo
tocan-1>. una y media a la madrugada T3"-
de máscaras. ' ' h u baile 
L A R A , — A las seis y media, Poca 
c3 un hombro. A las dú-z y media • \ * 
til'azos! (grandes éxitos) . mar. 
A POLO.—A las seis y media, Ja r , i 
ra fcor Sélica Pérez Carpió v Marco**6" 
flonéo). A las diez .y media,' despedida M 
gran tenor Delfín Pulido, con El ü • ^ 
del Sevillano. n,e^<I 
ESLAVA.—A las seis. El guantazo 
jo las nieblas de Asturias. A las diez y m y Ba. 
Dollars.—Aviso: Este vodevil se ha 
que en París, sin quitar nada de su 
picaresca. 
I N F A N T A I S A B E L . — A las seis y mc. 
:e igual 
di y a las diez y media, Suéltale t i f a Z 
tmttii ttsixmttttttittKtnntxatxtitm K ^ « m : « : « u u n n m n m t m m n m m n n m m m m n : : 
E l día 26 se cumpl ió el d é c h n o n o v e n o 
aniversario de la muerte del qué fué glo-
rioso paladín de la mús ica teatral espa-
ñola D . Manuel F e r n á n d e z Caballero. 
S i de a lgún hombre se puede decir que 
nació para lo que fué es del maestro C a -
ballero, decimoctavo hijo del asturiano don 
Manuel F e r n á n d e z y la madr i l eña doña 
Gregoria Caballero. 
A los cinco años de edad ya cantaba 
D. Manuel F e r n á n d e z Caballero en la ca-
pilla de las monjas Agustinas de Murcia, 
de la cual era organistas y director su cu-
ñado 3' maestro, D'. Jul ián Gi l . E n esta 
misma época e m p e z ó Caballero a estudiar 
el v io lón , la flauta y el piano. A los diez 
años tocaba en la Banda Municipal, de la 
que era también director su c u ñ a d o , y una 
noche, en una función infantil en que se 
'cantó la ópera '•Norma ', hizo nuestro 
hombrecito la parte de " F o l i ó n " . 
Dos a ñ o s después , a los diez, d ió a co-
nocer sus primeras composiciones: valses, 
polcas, marchas y alguna salve. A los diez 
y seis, viviendo ya en Madrid y siendo 
alumno de D . Hi lar ión E s l a v a , que le tu-
vo siempre por su discípulo predilecto, com-
puso un oficio de difuntos para que se to-
case en los funerales de su hermana doña 
Agueda, esposa de su primer maestro Gi l . 
I n g r e s ó entonces en la orquesta del Real 
como primer vio l ín . Obtuvo por oposi-
ción, dos años m á s tarde, la plaza de maes-
tro de capilla de la catedral de Santia-
go de Cuba, de la que no pudo tomar po-
ses ión por no tener la edad necesaria, y f 
eü -el mismo año , 1853, fué nombrado di- l i n a Í O P l u n a . " 
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¡ T E A T R O M A R T I N t f 
E l m i é r c o l e s , 2 , t a r d e = 
I G R A N F U N C I O N E N H O N O R D E b I 
I M A E S T R O A b O N S O i 
C O N C H I T A U h Í A : : S P A V E N T A 
f M A R C O S R E D O N D O i 
¡ b A P E R F E C T A C A S A D A Í 
| b A S N I Ñ A S D E M I S O d O S | 
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rector de orquesta del teatro de Varieda-
des, en el que actuaba la compañía de 
D. Jul ián Romea. 
Caballero f u é en su tiempo v í c t ima de 
los editores, que por aquel entonces ha-
cían su ''agosto". Todos saben el é x i t o 
de " E l salto del Pasiego". Cuando, des-
p u é s del estreno, llegada la hora de liqui-
dar el trimestre, p r e s e n t ó s e D . Manuel en 
el despacho del editor-empresario, tam-
bién fallecido hace algunos a ñ o s , a co-
brar sus derechos de autor, en tregáron le 
la famosa re lación de representaciones y 
saldo en contra, y Caballero q u e d ó asom-
brado. A ú n debía dinero al editor, después 
de su clamoroso éx i to . 
Dos días después del homenaje con que 
celebró la Zarzuela las bodas de oro del 
maestro con el teatro, no había cobrado 
aún los derechos de r e p r e s e n t a c i ó n de la 
primera temporada en que se hizo " E l sal-
to del Pasiego". 
¡ P o b r e D. Manuel! Y así s igu ió toda la 
vida sin poder desentenderse de aquella 
opresora cadena. 
¡ Cuántas veces le hemos visto llegar a 
D i c e un m o d i s m o v a n q u i : 
" C o n u n m i l l ó n de cap i t a l v u n 
rea! de r e c l a m o te a r r u i n a -
r á s ; c o n u n r e a l de c a p i t a l 
V u n m i l l ó n de r e c l a m o h a r á s 
P r o n t o l l e g a r á 
¡La sensación del Salón de París!—¡El automóvil más 
comentado en el Olympia de Londres!—¡La gran 
novedad de! Salón del Automóvil de Nueva York! 
Un aristocrático automóvil ligero, construido por la 
Studebaker para satisfacer tanto la demanda europea, 
en cuanto a economía—, como también las nor-
mas norteamericanas en cuanto a confort y fun-
cionamiento. Se ofrece en los modelos siguientes: 
Sedán (5 plazas), Torpedo (5 plazas). Cupé (con 
asiento auxiliar para 4), Cupé Comercial (2 plazas). 
Algunos detalles de iuterés sobre el ERSKINE SIX: 
Motor de 6 cilindros con válvulas al costado. Hace 
100 km. por hora. Sube cuestas de si por 100 en 3,a ve-
locidad. Rinde 10 litros de combustible p r̂ 100 km. l'ii 
cuarto de litro de aceite por 100 km. Freuos de expan- « 
sión interna en las cuatro ruedas. Los resortes cubren 
un área igual al 82 por 100 de la distancia entre ejes, 
para máximo confort en la marcha. Carrocería de ace-
ro que permite amplio radio de visión, diseitf da por 
Dietrích. 203 mm. de altura sobre el suelo. Altura total 
del Sedán: 1,71 m., con amplia comodidad para perso-
ñas de 1,85 m. de estatura. 
E R S K I N E S I X 
Un Nuevo Studebaker de 2% Litros 
Agencia Región Centro S . E . C . R . E . A . San Agustín, 2 dupdo. 
M A D R I D 
Rosario (enonne éxito de risa) 
LATINA.—Compañía María Palóu-Sasso. 
n-..—A las seis y media, ¡Calla, corsfcónj 
A las dio/, y media. Divino tesoro (graodkc; 
SOL- éxitos; todas las butacas a 2.50). 
CENTRO.—Compañía de comedias de 
Manuel Par ís ; primera actriz, Carmen Or-
tega.—A las seis y cuarto y diez y CUar] 
to Se desea un huésped. 
REINA VICTORIA.—Compañía Díaz-Ar. 
tigas.—A las seis y mfedia, Julieta compra 
ün hijo (éxito entusiasta). A las diez y nie-
di?, Julieta compra un hijo. 
F U E N C A R R A L . — Compañía Eugenio 
Casáis.—A las seis y cuarto, Doña Francis-
quita. A las diez y media, Marina (por é 
tenor Ocaña). 
COMICO.—Loreto-Chicote.—A las seis y 
media (popular). Charlestón. A las diez y 
media, Don Pablóte (grandiosísimos éxitos). 
M A R T I N . — A las seis, Las mujeres dé 
Lacuesta y E l espejo de las doncullas. A 
las diez y cuarto. La perfecta casada y 
Las niñas de mis ojos. 
NOVEDADES.—A las cinco, La España 
de la alegría. A las seis y media, El príncipe 
sin par y El hada del frío. A las diez y 
cuarto, La España de la alegría. A las once 
y media, El hada del frío. 
CIRCO DE PRICE.—A las seis y a las 
diez y cuarto, penúltimo día de actuac'ión de 
Tiuzzi. Grandioso programa, en el que to-
marán parte Ketty, la perra que escribe; 
rr.iss Woolford, con sus 5° palomas y la 
fantasía hípica Las 1.001 noches. 
M A R A V I L L A S . — A las cinco y tres cuar-
tos y a las diez y cuarto, grandioso programa 
de circo. Exito enorme de Onofroff (últi-
mas actuaciones), The Four Rastelli. VitaU, 
Tres Taini. Cómitre, King Reep, Bright, et-
cétera, etcétera. 
ROMEA. — A las seis y a las diez y 
cuarto, Moncayo, Conjuntos, Lo que cuestan 
las mujeres, Alady, Lluvia de estrellas, Car-
men Flores (gran éxito). 
PRINCESA.—A las seis y a las diez y 
cuarto. Noticiario Fox, Marc nostrum (mag-
na joya cinematográfica; estreno), Tanque 
hombre (cómica). 
CINE MADRID.—A las seis y a las diez y 
cuórto. Noticiario Fox, El bandido de la 
sierra (grandioso estreno). Cartero enauio-
redo (cómica). 
PAVON.—A las seis y a las ók-/i. Rapto 
de Virginia (cómica), Ropa vieja (interpre-
tada pof Chiquilín; estreno), La ovejar 
blanca. 
CHUECA.—A las seis y a las diez. Ri-
cardito, '•estrella" de "cine" (por Ricardito 
Tdmadge); El "chauffeur" (por Lucas), 
Exito estupendo de Consuelito Moreno en 
sur canciones. 
I N F A N T A BEATRIZ.—Claudio Coello, 
45. y Hermosilla, 5).—A las seis y a las 
•diez y cuarto, Un susto mayúsculo (por La 
Pandilla, estreno), Dick, guardia marin.i 
(Ramón Novarro), La dama de la noche (es-
t-eno), Spayenta, langos; Bori y señoritas 
Gí.rcía y Santibáñez, bailes modernos (gran . 
éxito). 
C INE IDEAL—Estreno, entre (-tras, de 
h tercera y cuarta jornadas, fin de la nove-
la de Xavier de Montepin, E l coche núme-
ro í3. 
ROYALTV.—Teléfono 34.458.—A las cin-
co y media y a las diez y cuarto. Todo H 
programa de estrenos. Estreno: Novedades 
internacionales. El 'encanto de las trincheras 
(cómica). Estreno: El "ccw-boy" mosquete-
ro (por Tom Taylor).. Estreno: La novia 
firp.ida (por Mae Murra-.-, exclusiva). 
C I N E D O R E (El "cinc" de los bue-
no.5 programas).—Cuando el amor nace. 
R E A L C I N E M A . — Aristocrático de 
moda.—A las cinco y media y a las- d^2 
y cuarto. Estreno: El "auto"-lata. El bcMe 
tímido. Estreno: Las manpoáas de Maxims. 
PRINCIPE ALFONSO.—A las cinco y 
mulia y a las diez y cuarto. Estreno.: Un 
piotcctor del "cine", E l héroe tímido. Ls-
treno: Las mariposas de Maxim's. 
M O N U M E N T A L CINEMA.—A las anco 
y media y a las diez, Aprendiz de "teno-
rio". Estrenos: El cura de aldea, Ascensión 
a los cielos (por Harold). 
C I N E M A GOYA.—A las seis y a las 
diez y cuarto. Estreno: Noticiario Fox. Es-
t r iño : Buena y traviesa (Pola Negri y Totn 
Moorc). Estreno: La gran duquesa y d 
marero (Adolfo Menjou v Florence \ idor). 
A R G ü E L L E S . — Grandes secciones- Or-
questa Marquet.—A las cinco y media y ^ 
las diez. Sensacional estreno: La '"poupee 
de París (gran cuadro, revista Ottinés ro-
lítrs Obiol, letra y música original de An-
gel H . de Lorenzo y Agustín Bódalo. 
CINE PARDIÑAS.—(Popular, rebaja de 
precios, último día). E l gran aventnrero 
(sexta jornada y liitima), El reino 0. Tu»" 
patán (colosal éxito de risa, por Harold). 
capitán Alegría (por 'feaby Peggy).—Martes^ . 
París en cinco días (granoioía) y M;'x L"1" 
der en América. 
CINEMA G R A V I N A (junto a Barquillo)-
A las cinco y tres cuartos y a las diez y enano, 
Novedades internacionales, Aventura- de ŵ  
nívegante (episodios 11 y 12), Comiendo ^ 
la carrera (cómica). Un "sportman" de 0(-' 
s;ón (Harry Langdon). 
CINEMA. BILBAO.—A las cinco y media 
y a las diez y cuarto. Noticiario 1 L. 
bra (por Rodolfo Valentino;, El mal de 
es.posas (Florcnce .Vidor, Esthcr Ralston . 
Ford Sterling). Todos estrenos. 
FRONTON J A I - A L A I . — A las cuatro. 
Primero (a remonte), Ochotorcna y I chan^ 
(J.) contra Echaniz (A.) y Tacólo. 
(a pala). Quintana I y Ermúa contra 
Harta I I y Pérez. 
« » « » » « « « < 
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